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LA HABANA. JUEVES. 8 DE ENERO DE 1925.—SANTOS SEVERINO Y TEOFILO NUM. 5 
I M P R E S I O N E S 
Habana se editan unos vein- j bendita abundancia, andan por to-
3 ódicos diarios, de los cua- ¡ das partes y se codean ya con to-
L ^ de la mitad ejerce la opo-! do el mundo, sin que nadie los 
i tema. Antes estaban confinados a 
En 
"ercer la oposición se entiende • la política, pero ahora han invadi-
3 Unnns oue consiste en llevar-! do todas las esferas: la social, la 
por algunos H"^ , , £ „ 
¡es el record de todos los fallos en 
incurren a los que tienen en 
EN EL MES DE ABRIL SE VERA LA CAUSA POR 
EL ASESINATO DE MATTEOTTI Y LUEGO HABRA 
. ELECCIONES PARA EVITAR DAÑOS A L FASCISMO 
Krueger, famoso geólogo alemán, se halla organizando una 
expedición al Polo Artico, durante la que se propone hacer 
exactamente la misma vida que los esquimales de dicha región 
SE DICE QUE ABDrEL-KRIM HA HECHO AMENAZAS DE QUE 
ENVENENARA LAS AGUAS DE LA PLAZA DE TANGER 
D E L P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
C r ó n i c a s ñ i n e n c a n a s 
(Por T A N C R E D O P I N O C H E 7 ) 
económica y hasta en ocasiones, la 
religiosa. Sucedió con ellos lo que 
con los chinos, que vivían sin sa-
lirse de Zanja hasta que la profu-
sión los desparramó por toda ía 
urbe. 
Los escándalos han dejado de 
dalos. No dañan, no 
lespiertan la cu-
N o t i c i a * d e M a d r i d d e l 1 3 d e 
D i c i e m b r e 
Z O N A D E L A R A C H E 
L a r e t i r a d a d e M e s e r a h a M u i r e s 
¿SON HONRADOS L O ? NORTEAMERICANOS? 
sus manos las'riendas del Poder. 
Si tenemos en cuenta que por 
muchos que sean esos fallos no son 
bastantes a proveer las ..primeras 
páginas de doce o catorce grandes 
oeriódicos, lógico es que se recurra I ser tales escán l ; 
a la imaginación para suplir la causan ruido, no d 
deficiente delincuencia de esos go- riosidad de nadie, características 
hernantes que se quedan cortos en' del escándalo para que sea tal 
su protervia, creándoles un serio [¿Dónde están, pues, los escán 
conflicto a los emplanadores. ¡dalos? 
Hemos llegado a producir un; Compárese el arrebato d^ los! 
promedio de cinco escándalos al j primeros tiempos de El Día al tono 
día, que hacen en doce meses un' 
total de mil ochocientos, entre 
grandes, medianos y chicos; pro-
ducción extraordinaria si observa-j venciones parecen hechos y vice 
mos que en otros países, como en j versa.) Y es que la sensibilidad 
los Estados Unidos, un sólo escán-1 del público, como todas las cosas, 
dalo, el petrolero, rindió ruido y ¡ ha sufrido modificaciones radica-
alboroto suficientes para la pu-; les. Si el escándalo no enmienda 
U n d i a r i o f r a n c é s , " L e S o i r " , h i - ¡ p r o f e s i ó n d e v o l v i e r o n e l d ó l a r . ¿ T o -
zo n o h a c e m u c , h o u n a i n v e s t i g a c i ó n d o s l o s c l é r i g o s l o d e v o l v i e r o n ? ¿ T o -
a c e r c a d e l a h o n r a d e z - d e l a g e n t e d o s l o s a b o g a d o s se q u e d a r o n c o n 
m á s c o n s p i c u a d e F r a n c i a . N o f u é ¡ é l ? E s c r i b a s u s p r e d i c c i o n e s y c o m -
é s t a u n a i n v e s t i g a c i ó n m u y c i e n t l - 1 p á r e l a s d e s p u é s c o n la- r e a l i d a d , q u e 
f i t a ; n o se s o m e t i ó a u n a n á l i s i s d a l v a a c o n t i n u a c i ó n : 
se v e r i f i c ó e l l u n e s . L a v í s p e r a se ¡ s u c ó d i g o m o r a l p r á c t i c o a c a d a c i u - ¡ 
h a b l a a b a n d o n a d o e l b l o c a o d e A m a v - L j a ( j a n o e m i n e n t e . P e r o e ] m é t o d o D e l o s 9 c l é i i g o s 6 l o d e v o l v i e -
g o t , e n c l a v a d o e n l a s i n m e d i a c i o n e s ¡ q u e e m p l e ó t i d i a r l o d a u n a i d e a ¡ r o n . 
D e l o s 7 p e r i o d i s t a s , 3 l o d e v o l -
v i e r o n . 
D e l o s 3 a r t i s t a s , u n o l o d e v o l -
v i ó . 
Habiendo fracasado el Canciller Marx en la formación de 
un nuevo gobierno alemán, se cree que el presidente Ebert 
encargará de este cometido en el día de hoy al doctor Lutter ! d e l P o b l a d o d e l m i s m o n o m b r e . L o a i e l j . p r o x i T O a a a a ] 0 m 9 n o s d e l a h o n -
I g i o n a r i o s q u e g u a r n e c í a n e s t e b l o c a o ! i j : d e z d e i a g e n t e e m i n e n t e d e F r a n -
• ¡ s e r e p l e g a r o n e n d i f í c i l e s c o n d i c i o - . C i a < 
S E R V I C I O R A D I O T E L K G R A F I C O D E L D I A H I O D E L \ M A R I W I ^ pueS el e n e m Í s o t e n í a « a t a b l e - ¿ n v i ó S ü i r . . a o i e n p e r s o n a s 
j t i d a s v a r i a s g u a r d i a s p a r a v i g i l a r d i s t i n g u i d a s l a s u m a d e c i n c o f r a n -
E S A B R I L S E V E J í A L A OA ÍL ' S A ( p e n d e r á q u e se s o l u c i o n e o n o l a l l o s m o v i m i e n t o s d e n u e s t r a s f u e r - eos a c a d a u n a . E s t e d i n e r o i b a e n 
P O R E L A S E S I N A T O D E M A T T E O - c r i s i s . i z a s . R e c o n c e n t r a d a s e n M e s e r a h l a s u n a c a r t a q u e n o p o d í a d e j a r d u d a 
T T I j S e g ú n e l " V o n v a e r t s " l o s s o c i a - i g u a r n i c i o n e s d e l o s ú l t i m o s p u e s t o s a l g u n a e n e l á n i m o d e q u i e n e s i o n o d e v o l v i e r o n . 
l i s U » a d o p t a r á n u n a a o t i t u d n e u - ¡ d e l s e c t o r , a l a s s i e t e d e l a m a ñ a n a r e c i b í a n e n c u a n t o a q u e l o s c i n c o ] D e l o s n u e v e m é d i c o s . 
D e l o s 1 2 e d u c a d o r e s , c u a t r o l o 
d e v o l v i e r o n . 
D e l o s 3 7 h o m b r e s d e n e g o c i o , 1 0 
R O y A , e n e r o 8 . t r a l . 
l o d e -
d e l l u n e s s a l e l a c o l u m n a d e M e s e - • f r a n c o s n o l e s p e r t e n e c í a n y se d a b a , v o l v i e r o n . 
E n e l p r ó x i m o m e s . d e a b r i l s e r á ' C o n c e r n i e n t e a P r u s l a c r é e s e q a e r a h . L a a r t i l l e r í a , q u e h a b í a s a l i d o ¡ n a t u r a l m e n t e , u n a d i r e c c i ó n p r e c i s a | D e l o s 1 1 a b o g a d o s . 1 l o d e v o l -
e l j u i c i o s e g u i d o p o r l a m u e r t e d e l e l P r i m e r M i n i s t r o B r a u n se p r e s e n - c o n a n t e l a c i ó a i , f u é e s t a b l e c i é n d o s e ' p a r a q u e l o s d e v o l v i e r a n . 
D i p u t n d o M a t l e o t t i y e l P r e m i e r t a r á a n t e ' a C á m a r a s i n l o s M i m s - L 8 < ; a i o n a d a m e n t e , a p o y a n d o c o n s u s D e l a s c i e n p e r s o n a s < 
Mus&Gliní e s t á p r e p a r a n d o " 1 u n a s e > e c - 1 t r o s P o p u l i s t a s . 
apacible con que hoy se comentan 
los hechos más inauditos o las más 
fantásticas invenciones. (Las in-
blicidad de un año. 
Este exceso en la produc-
ción ha terminado por arruinar la 
industria. 
Se fabrica mucho más de lo 
que se vende y el público se va 
cansando del artículo. 
Además, el escándalo, que es 
c i e n e s p a r a c e l e b r a r l a ^ d e s p u é s , n i 
f i n d e q u e l a f u e r z a d e l f a s c i s m o n o p,L P A T R I A R C A M O R O X I T A A F I R -
s i - f r a p e r j u i c i o s c o n l o s p r o b a b l e s es- M O L A l 4 ] ? " * ^ 1 ^ D B S U S F 1 K -
c á n d a l o s q u e 8 u r g i r á n d u r a n t e l a s 
s e s i o n e s d e l j u i c i o . 
L E S A F R A N C I A 
U N G E O L O G O A L E M A N O R G A N T - -
Z A U X A E X P E D I C I O N ' A L P O L O ^ J * * ? ? Í Z ^ ? ^ ^ ^ 
t a , v i s i t o a l R e s i d e n t e d e F r a 
f u e g o s , d i r i g i d o s a l o s f l a n c o s , l a 
r e t i r a d a d e . l a s u n i d a d e s ; s i e n d o l a s 
f u e r z a s i n d í g e n a s y T e r c i o l a s ú l t i -
m a s ein d e s p l e g a r y t e n i e n d o q u e 
s u f r i r , p o r t a n t o , e l f u e g o c o n q u e 
l o s n ú c l e o s e n e m i g o s v i n i e r o n a e n -
t o r p e c e r l a r e t i r a d a d e l a s ú l t i m a s 
g u e r r i l l a s . 
L a c o l u m n a f u é r e t i r a n d o a s u 
B E Y R O U T H , E n e r o 8 
E l P a t r i a r c a M o r o n l t a , e n c o m p a -
see-
F r a n c i a 
G e n e r a l S a r r a l l y e n u n a e n t r e v i s t a P a s 0 l a 8 g u a r n i c i o n e s d e l o s p u e s t o s 
c o r d i a l í s i m a e l P a t r i a r c a a f i r m ó i a e s t a b l e c i d o s e a l a s i n m e d i a c i o n e s 
a d h e s i ó n i n d e f e c t i b l e d e l o s m o r o - j d e l c a m i n o d e M e s e r a h y q u e ú l t l m a -
K r u e g e r , c o n o c i d o p o r s u s t r a b a j o s ' n l t a s a F r a n c i a , c o n t e s t á n d o l e e l . m e n t e h a b í a n s e r v i d o p a r a p r o t e -
e n e l A f r i c a d e l S u r , e s t á o r g a n i - ! G e n e r a l q u e e l G o b i e r n o F r a n c é s es - g e r l a s e v a c u a c i o n e s d e e s f b s d í a s , 
z a n d o u n a e x p e d i c i ó n a l A r c h l p i é l a - j t a b a d i s p u e s t o a h a c e r t o d o s l o s es - d e s d e q u e l a c o l u m n a d e l c o r o n e l 
B E R L I N , e n e r o 8 . 
E l g f i o l o g i s t a a l e m á n H . K . E 
nada—se ha dicho el pueblo—ca 
qué escandalizarnos? 
Esta indiferencia llega al punto 
de que a los mismos a quienes se 
les imputa un hecho calumnioso 
no se toman el trabajo de desmen-
tirlo. 
"¿Para qué? ¿Qué más da? Ni 
g o A r t i c o d e A m é r i c a . I f u e r z o s p o s i b l e s p o r q u e n u n c a 
P i e n s a s e g u i r u n m é t o d o d i s t i n t o ' f r i e r a v a r i a c i ó n ese p r o p ó s i t o , 
a l d e l P r o f e e o r S t o f a n s o n , h a c i é n - ¡ 
^ u - G o n z á l e z C a r r a s c o l e v a n t ó l a i n c o m u -
n i c a c i ó n q u e s u f r í a l a l í n e a d e M e -
s e r a h y r o m p i ó e l c e r c o a l o s n u m e -
d o s e l o m á s i n d e p e n d i e n t e p o s i b l e \ g K T E C r E N T O S E M I G R A N T E S R U - r o s o s p u e s t o s s i t i a d o s e n e l s e c t o r . 
anormal por naturaleza, que debe el público cree ni deja de creer lo 
su vida y su éxito precisamente a|que me achacan ni va a prestarle 
su deformidad como los fenóme- crédito ni negárselo a lo que yo 
nos ae los circos, se esta convir-
tiendo en una cosa tan corriente 
como un vigilante de tráfico en 
las esquinas de mucho tránsito, 
idal 
diga". A tal pensamiento ajusta 
hoy todo el mundo su conducta. 
Con lo cual el escándalo, a fuer-
za de destruir, se ha destruido a 
d e l o s e q u i p o s e u r o p e o s y t r a t a n ^ , Sos I N I C I A N L A H U E 1 . 3 A D E L 
d o d e v i v i r e x a c t a m e n t e c o m o l o s i H A M B R E 
e s q u i m a l e s n a t i v o s . 
" ! S O U T H A M P T O N , E n e r o 8 
A B D - E L - K R I M A M E N A Z A O O Ji S e t e c i e n t o s tusos e m i g r a n t e s , h o -
A l a s c i n c o d e l a t a r d e , c o n u n a s 
c u a r e n t a b a j a s , e n s u m a y o r í a i n -
d í g e n a s , l a c o l u m n a q u e d a r b a c o n -
c e n t r a d a e n M u i r e s , e n e l l í m i t e d e 
l a s z o n a s e s p a ñ o l a y f r a n c e s a . 
A y e r , l a c o l u m n a d e s c a n s a e n 
M u i r e s . L a | a v i a í » i ó n r e c o n o c e y 
E N V E N E N A R E L A G U A D E T A N - , b r e o s e n s u m a y o r p a r t e , q u e e n v í a 
G E R . j e a A m é r i c a e s t á n d e t e n i d o s e n 
T A N G E R , E n e r o 8 | é s t a d e b i d o a q u e se h a a g o t a d o e l i ¿ o ^ b l r d e a e r c ¡ m p o " e n e m ¡ g o . ' A Í g ú -
Se d i c e q u e el c a b e c i l l a m o r o A b d c u p o d e l a c u o t a e m i g r a t o r i a p a r a n a g p a r t i d a 8 d e ^ b e l d e s se a p r e x i -
e l - K r i m h a e n v i a d o u n a c a r t a a l a s R u s i a e n l o s E s t a d o s U n i d o s i n i - | m a n a T e f f e r , h o s t i l i z a n d o e l c a m -
a u t o r i d a d e s d e esta j n a z a a m e n a z a n - ^ r o " J í ^ ^ r t l , ^ f ^ h a m b l * p i p a m e n t e y l a s a v a n z a d i l l a s . E n 
d o l a s c o n e n v e n e n a r l o s p o z o s d e q u o m o m e d i o p a r a q u e se l e s p e r m i t a m a ñ a n / d e hoyi J t i r o t e o es m á s 
8p s u r t e l a p o b l a c i ó n s i l a s t r o u a a c o n t i n u a r v i a j e . I _ 
q u e r e c i b i e -
r o n e s t o s c i n c o f r a n c o s s ó l o t r e i n t a 
y c u a t r o l o s d e v o l v i e r o n . 
U n a r e v i s t a n o r t e a m e r i c a n a , " L i -
b e r t y " , c r e y e n d o , s i n d u d a , q u e a l 
h a c e r i d é n t i c o e s t u d i o e n t r e h o m -
b r e s e m i n e n t e s d e e s t e p a í s p o d r í a ;via q u e s 
m o s t r a r u n g r a d o m á s a l t o d e h o n -
r a d e z e n t r e l o s n o r t e a m e í r i c a n o s , 
p r o c e d i ó a h a c e r i g u a l e x p e r i m e n t o . 
L a c a r t a d e c í a : " P a r a a j k i s t a r e l 
e r r o r d e q u e u s t e d se q u e j a e n n ú e s - : 
( r a c u e n t a , i n c l u í m o s u n d ó l a r " . L a s i g u i e n t e c a r t a : " S i u s t e d e s h a n c o 
r e v i s t a p o n í a a l a c a r t a u n n o m b r e " i e , i 1 d o n i , u ' l l ü f p r r o r e " *0 esta í1^ 
f i c t i c i o y u n a d i r e c c i ó n d e t e r m i n a - t ' " * * 1 ^ l ^ ^ o n , 0 n e c e s i l a r a n u n a b o -
d a p a r a r e c i b i r l a s c o n t e s t a c i o n e s . ! B & d o . . f l u e . ^ , ! ; y u ^ y U ™ ™ l 
L a s c i e n c a r t a s c o n e l d ó l a r f u e - i 8 1 1 oispK0 ' • , ^ 
r o n e n v i a d a s a c l é r i g o s , p e r i o d i s t a s , ! 0 1 1 0 6 b o g a d o s c i n c o s o n miembro! 
h o m b r e s d e n e g o c i o s , a b o g a d o s , m é -
d i c o s , e t c . e n l a f o r m a s i g u i e n t e : 
D e l o s 1 1 h o m b r e s d e c i e n c i a , 0 
l o d e v o l v i e r o n . 
D e u n d r a m a t u r g o . 0 l o d e v o l v i ó . 
C o m o u s t e d v e , e l r e s u l t a d o o b -
t e n i d o * d e j a m e j o r p u e s t a a l a F r a n -
¿ L e l l a m a a u s t e d l a a t e n c i ó n q a í 
d e o n c e a b o g a d o s s ó l o u n o d e v o l v i e -
r a e l d ó l a r ? D a t o a d i c i o n a l : e s t e 
a b o g a d o d e v o l v i ó e l d i n e r o c o n 1? 
C l é r i g o s 
P e r i o d i s t a s 
A r t i s t a s 
E d u c a d o r e s 
H o m b r e s d a n e g o c i o , 
M é d i c o s 
se 
e s p a ñ o l a s 
t r o p a 
c o n t i n ú a n u s a n d o g a s e á 
á s 
i a c e n t u a d o e n S e r l y a , y p a r e c e q u e 
os escán los, gracias a esta l si mismo. 
MONSEÑOR GONZALEZ ESTRADA HA RENUN-
CIADO I A DIOCESIS DE LA HABANA 
S e g ú n n u e s t r a s n o t i c i a s , e l E x n . o . i l a H a b a n a a l E x m o . e l i m o . M o n s e -
• l l t m o . S e ñ o r P e d r o G o n z á l e z E s - ; ñ o j - M a n u e l R u i z y R o d r í g u e z , a c t u a l 
trada, O b i s p o d e l a H a b a n a , h a r e 
n t inc iado a l a D i ó c e s i s y e l S a n t o P a 
dre F io X I se h a d i g n a d o n o m b r a r -
l o A r z o b i s p o T i t u l a r d e A t t a l i a . 
A l mismo t i e m p o S u S a n t i d a d I t í n Z u b i z a r r e t a , a c t u a l O b i s p o 
n o m b r ó A d m i n i s t r a d o r A p o s t ó l i c o d e ¡ C i e n f u e g o s . 
O b i s p o d e P i n a r d e l R i o . 
Y A d m i n i s t r a d o r A p o s t ó l i c o d e l a 
A r q u i d i ó c e s i s d e S a n t i a g o d e C u b a 
a f l i m o , y R d m o . M o n s e ñ o r V a l e n -
d e 
a s f i x i a n t e s e n s u s p o s i c i o n e s d e M a - H E R R L O E B F U E R E E L E C T O E N i V a a I n t e n s i f i c a r s e c u a n d o l a s t r o 
r r u e c o s - | L A P R E S I D E N C I A D E L R E I C H S - ¡ P a « 1611 e l l l a n o d e M u i r e s i n i c i a n e l 
T A G 
A L D R . L U T H E R S E L E E N C A R - B E R L I N , E n e r o 8 
G A R A L A F O R M A C I O N D E G O - ' E l q u e f u é P r e s i l d e n t e d e l R e l c h s -
B I E R X O i t a K H e r r L o e b h a s i d o e l e c t o n u e v a 
s e g u n d o s a l t o a T e f f e r , 
D e L e b e l A l á a se h a n i n c o r p o r a d o 
a l a c o l u m n a l a s f u e r z a s d e l a m e -
j a l a q u e h a b í a n q u e d a d o g u a r n e -
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— ¿ H a y p o s a d a ? 
— S i h a y d i n e r o , 
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— ¿ Q u i é n os l a p i d e d e b a l d e ? 
— ¿ Q u i é n h a c o n t e s t a d o m a l ? 
— N i m a l n i b i e n . D e s d e l u e g o 
se e n t i e n d e y se e n t e n d e r á 
q u e e l q u e p i d e a l o j a m i e n t o 
h a d e p a g a r l o . 
E s v e r d a d . 
S i o s o f e n d í . . . 
— N o t a n t o ; 
p e r o es f a l t a c a p i t a l 
n o r e s p o n d e r c o n r e s p e t o 
a q u i e n p r e g u n t a c o n l a 
c o r t e s í a q u e r e q u i e r e 
l a m á s s i m p l e u r b a n i d a d . 
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s i u s t e d e s q u i e r e n , s e n t ó s e 
j u n t o a l f u e g o , c e n ó e n p a z , 
f u e s e d e s p u é s a l a c a m a , 
n o se q u i s o l e v a n t a r ' 
p o r q u e n e v a t í a , a s u h o r a , 
e s t u v o d o s d í a s m á s 
e n l a p o s a d a c o m i e n d o , 
b e b i e n d o , d u r m i e n d o y y a 
a l t e r c e r d í a e s c u r r i ó s e 
l i n d a m e n t e s i n p a g a r . . . 
q u e e n e s t o de d a r c u e r a z o s 
es v i e j a l a h u m a n i d a d , 
t a n v i e j a q u e e l p r i m e r t i m o 
l o d i ó n u e s t r o p a d r e A d á n . 
O . 
¡ Y o r k , h a p r o d u c i d o e x t r a o r d i n a r i a 
s a t i s f a c c i ó n l a n o t i c i a d e q u e e l D i -
r e c t o r i o M i l i t a r qu,& p r e s i d e e l g e n e -
¡ r a l P r i m o d e R i v e r a h a i n v i t a d o a 
j l o s j u d i o s e s p a ñ o l e s — r e p a r t i d o s h o y 
i p o r e l m u n d o e n t e r o — p a r a q u e v a - ¡ m e t i e r a l a I n q u i s i c i ó n 
d e l o s R e y e s C a t ó l i c o s ) n i , m e c o s , 
n u e s t r a l i t e r a t u r a n i n u e s t r a h i s t o -
r i a . O , l o q u e es p e o r , s o l o se e c u -
p a n d e n u e s t r a h i s t o r i a p a r a r e c o r -
d a r l e s l o s h o r r o r e s q u e c o n e l l o s c o -
y a n a E s p a ñ a y s e . e s t a b l e z c a n e n e l l a 
c o m o e n s u v i e j a P a t r i a . . . 
N i e n C o n s t a n t i n o p l a n i e n E s -
m i r n a h u b o n u n c a n i l a m á s h a m í l -
S a b i d o e s q u e l o s s e f a r d i t a s , e x - l d e e s c u e l a e s p a ñ o l a . L o s s e f a r d i t a s i d e s p u é s q u e N a p o l e ó n I , l o h u b o d e 
t r o i n g l é s " B l r k e n h e a d " , e l " T i g r e " , 
es d e c i r e l i m p e r i a l i s m o a l e m á n d e 
1 9 1 4 , q u e s a l t ó a l c u e l l o d e E u r o p a 
e n 1 9 1 4 , e s t á y a c a s i p r e p a r a d o 
p a r a d a r u .n n u e v o s a l t o . 
Y a s í c o m o l o s G e n e r a l e s d e N a -
p o l e ó n I , d e c í a n e n 1 8 1 4 q u e e l 
e j é r c i t o p r u s i a n o d e B l u c h e r p a r e c í a 
m a n i a , y e so l o h a c e e n e l c e n t r o d e h a b e r s u r g i d o d e l s u e l o p o r e n c a n t a -
m i e n t o , c u a n d o d e 6 0 . 0 0 0 h o m b r e s 
l l e g ó e n l a c o n s p i i a c i ó n a 4 0 0 . 0 0 0 , 
d a l o s m o n á r q u i c o s , c o m o l o h i c i e - I e i m i s m o a s o m b r o h a b r á n d e m o s t r a -
j r o n h a c e t r e s a ñ o s , d e j á n d o l o p o r | d o l o s q u e , n o s i g u i e n d o p a s o a p a -
m u e r t o e n u n a c a l l e d e B e r l í n , e s , so i 0 8 d e t a l l e s d e c ó m o se i b a a r -
s l n d u d a p o r q u e ese a r m a m e n t o y j m a n d o A l e m a n i a , y q u e y o m i s m o 
ese e j é r c i t o q u e a l a c h i t a c a l l a n d o h e p u b l i c a d o a q u í . h a y a n s a b i d o 
v a o r g a n i z a n d o A l e m a n i a , d e s d e e i jqnci s u e j é r c i t o , i n s t r u i d o e n e l e j e r -
m i s m o d í a e n q u e se f i r m ó e l T r a - cící0 m i l i t a r , s e c o m p o n e h o y d e 
t a d o d e V e r s a l l e s , r e a l m e n t e e x i s t e n . 700.000 h o m b r e s s e i g ú n l o s d a t o s 
N o o t r a c o s a h i z o e l G e n e r a l p r u - a d q u i r i d o s p o r l a C o m i s i ó n a l i a d a d e 
s í a n o S h a r n h o s t c u a n d o p r e p a r ó s e - ¡ c o n t r o l . 
c r e t a m e n t e e l e j é r c i t o d e P r u s i a , 
l a N a c i ó n , e n B e r l í n , s i n t e m e r a 
q u e d e n u e v o a t o n t e n c o n t r a s u v i -
p u l s a d o s d e E s p a ñ a d u r a n t e e l r e i n a -
d o d e l o s R e y e s C a t ó l i c o s , e m i g r a -
r o n a l g u n o s a l n o r t e d e A f r i c a y l o s 
m á s a T u r q u í a 
p o s e e n e l i d i o m a e s p a ñ o l p o r q c e se | r r o t a d o e n J e n a e n 1 8 0 6 , d e t a l 
l o l e g a n d e p a d r e s a h i j 
c o n o c e n n u e s t r a g r a m á t i c a 
l i o s ; p e r o n o i 8 U e r t e y t a n h á b i l m e n t e , q u e o c h o 
t i c a n i e n c a s a ñ o s d e s p u é s , o t r o G e n e r a l P r u s i a n o 
B l u c h e r p u d o d e r r o t a r a Ñ a p o e o n 
E n C o n s t a n t i n o p l a . t e l l a n o s a b e n e s c r i b i r s u s n o m u r e s , r . f , ... . * , 
. , , ' I . e n l a b a t a l l a d e L e i p z i g o d e las 
l y e n E s m i r n a c o b i j á r o n s e a mi le - s p o p o r q u e n u n c a l e y e r o n m á s t e x t o s 
b l a n d o b a r r i o s e n t e r o s e n l o s c u a - q u e l o s v i e j o s l i b r o s i m p r e s o s e n c a -
l e s , d u r a n t e e s t o s c u a t r o s i g l o s , p e r - r á c t e r e s l a d i n o s . E n c a m b i o , l e - í n y 
p e t u á r o n s e c o n n u e s t r o i d i o m a , ¡ m e s e s c r i b e n c o r r e c t a m e n t e e l i n g l é s , e l 
t r a s c o s t u m b r e s y n u e s t r a s v i r t u d e s , f r a n c é s , e l a l e m á n y h a s t a e l i t a l í a -
L o s s e f a r d i t a s q u e c o n s e r v a n n u e s ^ n o . C o n o c e n t a m b i é n e l g r i e g o y m u 
t r o s m i s m o s a p e l l i d o s y q u e j a m á s c h o s d e e l l o s e l a r m e n i o . E l t u r c o 
q u i s i e r o n m e z c l a r s e c o n l o s t u r c o s , j a p e n a s s i q u i s i e r o n e n t e n d e r l o , 
e n o r g u l l e c i é n d o s e d e l l a m a r s e e s p a - U n o d e e s t o s s e f a r d i t a s n o s c o n -
fióles, a p e s a r d e q u e p o l í t i c a m ? n t e t a b a q u e v i n i e n d o d e E s m i r n a p a r a 
n o se l e s c o n c e d i e r a n i n g ú n d e r e c h o N u e v a Y o r k , a c o m p a ñ a d o d e t o d a s u 
c o m o t a l e s , s o n p o r s u t i p o y p o r s u ; f a m i l i a — s u s a b u e l o s p a t e r n o s , s u s 
•Dice e l G e n e r a l M o r g a n q u e e n 
u n s o l o E s t a d o a l e m á n e n c o n t r a r o n 
5 8 4 c a ñ o n e s , y a ñ a d e q u e " p u e d e 
c o m p r o b a r c a d a d a t o d e n u n c i a d o , p o r 
m e d i o d e d e c l a r a c i ó n n e s d e t e s t i -
g o s i r r e f u t a f l e s " . 
L o s p l a n e s s e c r e t o s d e l J e f e d e l 
E j é r c i t o a l e m á n . G e n e r a l V o n Se-
e c k t , h a n s i d o d e s c u b i e r t o s , c o m o se 
s j i p i e r o n e n e l v e r a n o d e 1 9 1 8 
' l o s d e l G e n e r a l L u n d e n d o r f f . ' 
¡ ¿ Y q u i é n h i z o e l d e s c u b r i m i e n t o 
; d e l o s s e c r e t o s d e l a u m e n t o d e l 
o r g a n i z a c i ó n e n l a s s o m b r a s , ¿ c ó m o ' e ; í é r c i t o a ' e m á n ? , se p r e g u n t a e l 
n o h a d e r e m e m o r a r e sa e n s e ñ a n z a ; G e n e r a l M o r g a n y d i c e q u e l o s m i s -
d e l a H i s t o r i a , F r a n c i a q u e t a n | m Ó 8 8 0 c i a l l s t a 6 f d e m ó c r a t a s l o s 
d u r a l e c c i ó n r e c i b i ó e n t o n c e s p o r so- d e s c u l m e r o n , p u e s € l l o g t a m b i é n 
b r a d o c o n f i a d a ? c o m b a t e n l o s p l a n e s d e r e v a n c h a d e 
N a c i o n e s y d a r l e e l g o l p e d e g r a c i a | 
a l e j é r c i t o f r a n c é s ea. W a t e r l o o , j 
u n i d o c o n i n g l e s e s , a u s t r í a c o s y r u - 1 
sos . 
Y s i a u n h o m b r e d e l a p e r s p i c a -
c i a , l a h a b i l i d a d y e l g e n i o d e N a p o -
l e ó n I , p u d o e n g a ñ á r s e l e p o r esa 
Y es m u y n a t u r a l q u e l a n a c i ó n l o » m o n á r q u i c o s a l e m a n e s . 
U n a r t í c u l o d e ese o r i g e n , e s c r i t o 
¡ t r a t o t a n i g u a l e s a n o s o t r o s q u e c o n ' p a d r e s y d i e z o d o c e h e r m a n o s — a l I S " ? ^ ¿ " Í L S v ^ ¡ í 3 ' f ^ Í T . en •, 
I . , , j t ~ . i i. . . _ ! e l T r a t a d o d e V e r s a l l e s l o s l í m tes i P o r l , n G e n e r a l i n g l é s q u e n o o d i a 
, n o s o t r o s s e l e s c o n f u n d e . L a g u e r r a p a s a r e l b u q u e e n q u e v i a j a b a n p o r ¡ ^ a r m a m e n t o y d e l a s f u e r z a s a l e - : a A l e m a n i a d e b i ó h a b e r s i d o c o n t e s -
l e u r o p e a t r a j o a N u e v a Y o r k m a - . d e f r e n t e a l a c o s t a a n d a l u z a , e l a b u e - | m a n a s y l a G r a n B r e t a ñ a q u e c o m o ! t a d o i n m e d i a t a m e n t e p o r e l G o b i e r -
I c i n c u e n t a m i l d e e sos s e f a r d i s t a s y l o . u n n o b l e p a t r i a r c a , r e u n i ó a l o s i a l i a d a d e P r u s l a e n 1 8 0 6 y e n 1 8 1 5 ! n o a l e m á n , q u e n o h a h e c h o o t r a 
• m u c h o s se t r a s l a d a r o n a C u b a , d o n - . h i j o s y a l o s n i e t o s s o b r e l a c u b i e r t a , I d e b e t e n e r p r e s e r v a d a s e n e l a r c h i - ' c o s a Q u e r e f u t a r l o s i n a d u c i r p r u e -
' d e e n c a n t a d o s v i v e n . j y , s e ñ a l á n d o l e s e m o c i a n a d o l a l í - j ? 0 d e s u " M i n i s t e r i o d e l a G u e r r a ' b a s e n c o n t r a r i o . Y c o m o n o se d e s -
i E n C o n s t a n t i n o p l a y e n E s m i r n a — ! n e a o s c u r a d e l a t i e r r a , l e s h i z o a r r o i l o s m e d i o s I " 6 e m p l e ó A L e m a n i * ¡ m i n t i ó c o n p r u e b a s f e h a c i e n t e s , t o -
i d o n d e a ú n q u e d a n m u c h o s m i l l a r ^ ' d i l l a r , d i c i e n d o m á s q u e c o n l a v o z , i P a r a a r m a r s « e n se (" re t0 b a 3 t a Po-1 do8 1 ° e r c e n a j u s t a d o a l a v e r d a d . 
¡ d e s e f a r d i t a s - h a y m a g n í f i c a s e s c u e - ' c o n u n s o l l o z o : " V e d l a . E s E s p a ñ a . ! d " ^ ^ i ^ ^ n ' T ü h f ^ ^ c x ^ o s s e d e -
• • e s o s p r o c e d i m i e n t o s y h a b r á n v i s t o ! m u e s t r a q u e l o s h e c h o s d e v i o l a c i ó n l a s i n g l e s a s , f r a n c e s a s , a l e m a n i s y E s l a t i e r r a b o n i t a q u e f u é 
h a s t a i t a l i a n a s , a l a s c u a l e s a c u d - e n t r a . . . " 
n ú e s - l o s m i s m o s d e l a P r u s i a d e 1 8 0 6 y i d e l T r a t a d o d e V e r s a l l e s s o n c i e V -
| d e F e d e r i c o G u i l l e r m o I V . i t o s , y q u e c o n o c i e n d o e l G o b i e r n o 
l o s s e f a r d i t a s e s p a ñ o l e s e n d e m a n - ; E l v i e j o p a t r i a r c a l l o r ó e n t o n c e s . S i p e r n o s q u e e n u n l i b r o e s c r i I a l e m á n l o s d a t o s p u b l i c a d o s p o r e l 
d a d e i n s t r u c c i ó n . Y . n a t u r a l m e n t e . S u n i e t o , a l c o n t á r n o s l o , v i b r a b a d e ' t o P o r ese G e n e r a l i n g l é s M o r g a n e n > G e n e r a l M o i ' g a n , i n g l é s , y e l G e n e -
e n c a d a u n a d e esas e s c u e l a s sol . ' , se e m o c i ó n . N o s o t r o s n o s c o n m o v a m o s 1 9 1 3 a f i r m ó q u e n o t e n í a n i n g u n a ! r a l N o l l e t , f r a n c é s , n o l o s h a d e s m e n 
e n s e ñ a e l i d i o m a d e l p a í s q u e l a es - a l o í r l e . ¡ a n i m o s i d a d c o n t r a A l e m a n i a , c o n - j t i d o u n o p o r u n o ; y e s t o i n d u c e a 
j t a b l e c i ó y l a h i s t o r i a , l i t e r a t u r a y | ¿ P o r q u é e s a t i e r r a b o n i t a n o ^ l ^ ^ ^ ^ ' & ^ ^ ^ l ^ S ! ? * ! 2 G?bÍerno alem^ 
I ~ ... Vi - . 1 a a a a e c i a r a o a a n i e s a e i a u r a n s a b e q u e l o s d a t o s d e l a C n m i o i A n 
¡ c o s t u m b r e s d e ese m i s m o p a í s . S o n b i a d e s e r o t r a v e z t a m b i é n p a r a , G u e r r a , se l e n o m b r a s e , d e s p u é s d e d e c o n t r o l s o n e x a c t o s L o m i s l o n 
e s a s e s c u e l a s l o s m á s e f i c a c e s v e h í - e l l o s ? | f i r m a d o e l T r a t a d o d e V e r s a l l e s . ! ¿ P o r o t r a p a r t e , s i A l e m a n i a 
c u l o s d e i n f l u e n c i a y d e p r o p a g a n - D e c o r a z ó n y de h e c h o y a es d e ' P r e s i d e n t e d e l a C o m i s i ó n A l i a d a j se d e b u e n a f e ? q u é v e n t a j a s t i e n 
a n a c i ó n r e s p e c t i v a . Y . c j m o e l l o s . d e C o n t r o l q u e c o m o es s a b i d o es ¡ l o s A l i a d o s e n o c u p a r e l p u e n t e ' d a d e l a 
' e s n a t u r a l t a m b i é n , n i n g u n a d e t s a s . M i g u e l d e Z á r r a g a 
j n a c i o n e s se p r e o c u p a , p o r q u e n » l e ; 
c o n v i e n e , de e n s e ñ a r a l oa s e f i r d i - 1 N u e v a Y o r k , E n e r o d e 1 9 2 5 
f u e -
e n 
. p u e n t e d e 
l a q u e t i e n e a s u c a r g o l a i n v e s t i g a - C o l o n i a e n esa c i u d a d ' N i n g u n a 
¡ r i ó n d e l a r m a m e n t o d e A l e m a n i a ¡ p o r q u e l o s m i l i t a r e s e s t á n d e s e a n d o 
I d e n t r o d e l o s l í m i t e s d e l T r a t a d o d e v o l v e r a s u s h o g a r e s , d e s p u é s d e l o s 
1 V e r s a l l e s , c u y o s a r t í c u l o s p e r t i n e n - j a ñ o s q u e l l e v a n f u e r a d e e l l o s 
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U n i n t e m a c i o n a l i s t a representat ivo 
EN L A ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES Y POLITICAS 
R e c e p c i ó n d e l M a r q u é s de L e m a 
E L A C T O . ' . . d e V i l l a u r r u t i a , A l t o l a g u i r r e , B e l -
Con l a s o l e m n i d a d a c o s t u m o r a d a 1 p ^ Í I ^ ' h ^ 6 ' COnde IaS ^Va8' 
se c e l e b r ó en l a A c a d e m i a de Cien-1 ^ T n r ^ ^ T ' Llan0S y TOrrl' 
c í a s Mora l e s y P o l í t i c a s , de M a d r i d p i 5 ' « ^ ^ 0 _ / ^ ? | W « e l l » a 
e l acto de ser r ec ib ido como a c a d é -
m i c o de n ú m e r o e l e x m i n i s t r o de Es-
tado m a r q u é s de L e m a . 
P r e s i d i ó el acto el d i r e c t o r de l a 
C o r p o r a c i ó n , s e ñ o r S á n c b e z de Toca , 
a q u i e n a c o m p a ñ a b a n en la mesa el 
MADRINAS DE GUERRA 
S o l i c i t a n m a d r i n a de G u e r r a , los 
soldados de l R e g i m i e n t o de I n f a n t e -
r í a de A f r i c a n ú m e r o 6 8 , A n g e l Ro-
d r í g u e z , D e p ó s i t o de V í v e r e s e I s i d r o 
P a l o m e r a , Juzgado de 
M e l i l l a . 
I n s t r u c c i ó n , 
, p o r t e m o r de que se les a t r i b u y a 
E n t r e el p ú b l i c o , que era n u m e r o - m á s p a r t e que l a suya en l a sobeta-
s í s i m o y selecto y en ei que f i g u r a - 1 n í a se les excluye de l g o b i e r n o , l a 
ban muc l i a s damas, se h a l l a b a n los ; n a c i ó n p i e rde todas las venta jas de 
e x m i n i s t r o s s e ñ o r e s C ie rva , O r d ó ñ e z , j esa v i r t u d . " 
Espada, O i t u ñ o , W a i s , V i g u r í y con- " A Saavedra F a j a r d o no le ofrece 
des de San L u i s y A l b o x : jefe supe- d u d a que l a e l e c c i ó n de m i n i s t r o s 
N u n c i o de Su S a n t i d a d , m o n s e ñ o r T e - i í \ Z .la T o r r e - ¡ d e b e recaer en hombres d i s t i n g u i d o s 
d e s c h i n i ; P a t r i a r c a de las I n d i a s , ca- ! r " ^ J ^ f , ^ " 0 ^ S" W a j e f t a * e l ¡ p o r su capac idad y cua l idades y p re-
1 K e y , m a r q u é s de las T o r r e s de M e n - . p a r a d o s para e l m a n d o . p i t a n gena ra l duque de R u b í y pre 
s idente de l a R e a l A c a d e m i a de Me 
d ic ina , s e ñ o r Cor tezo . 
doza ; s e ñ o r m i n i s t r o de l U r u g u a y , A r d u o y d i f í c i l en v e r d a d e n t o n 
P R O L O G O hasta quo s a l í de E s p a ñ a f u i e l vo-
exsubsecre la r io s e ñ o r e s M a r f i l , Es-
tevez. U s a r a , Cervantes ( d o n J u a n ) , 
Í P a r a e l D I A R I O D E L A M A R l X A ) 
P l aya de las Canteras , 8 dai D i - todos 
c iombre sus aspectos, todas* 
A i 
p o r 
t i en1 
Pero s i 
cuando so r e t i r a n m á s a l l á de los j a r se en la de ios V r ' ^ ' ^ r 
ar rec i fes novados de espumas, c u a n - ¡ s u y o le i m p o r t a . E l e x , P ? \ Só!o k 
do< e n t r e las rocas descubier tas es- le dice, aunque hah » í !n3ero l a £ 
pejean los charcos y ios m i n ú s c u l o s 
pececi l los cole:u, ¡ e n los embalsos, 
toda esa gente acude a r e g i s t r a r las 
e n t r a ñ a s d e l o c é a n o . 
ees como en todos los t i empos e l . Es l!na n i u l t u u d a b i g a r r a c a y acu 
pupe l de p r i m e r m i n i s t r o , que a t r i - .ci.08a• _En Pos los padres van los 
S e g ú n lo hemos anunc iado , pub l i - ' j cero de m i c o m p a t r i o t a , con lo que 
camos el p r ó l o g o de l l i b r o que con hice , con todo buen deseo por su-
este t í t u l o t i ene ya en prensa n ú e s - j pues to , el p á p o l de he ra ldo s in t r o m -
t r o d i s t i n g u i d o a m i g o y cor respon-
sal en E u r o p a R u y de L u g o V i ñ a : 
P R O L O G O 
E s t a m o n o g r a f í a de h i s t o r i a con-
t e m p o r á n e a es t a m b i é n , como " E l 
T r i b u n o de l a D i p l o m a c i a " que aca-
ba de edi ta rse en M a d r i d , una con-
secuencia n a t u r a ] de m i v ia je a E u -
ropa . E n n o m b r e de L a H a b a n a he 
l l egado hasta P a r í s m i s m o , d e s p u é s 
de haber r e c o r r i d o E s p a ñ a , Suiza, 
I t a l i a , F r a n c i a ; y resu l t a que a q u í me 
ha o c u r r i d o lo m i s m o que me a c ó n 
bras h a l a g ü e ñ a s . 
L u e g o , en m i v ia j e p o r F r a n c i a , 
E n es t rados se . h a l l a b a n los • a c á - f T , - . . . , - — - - i„ 
d é m i c o s s e ñ o r e s conde de L i z a r r a g a , I ^ r ™'* ^ d e , A l t e a / ^ y a a l p r í n c i p e los ac ier tos y m e r - j ^ j o s . Jas ma je r e s c o m p i t e n con los 
Pons y U m b e r t . A l c a l á Z a m o r a , B o - ' \ G * ™ 1 let0'' y tolere en 51 los cargos ^ 1 ^ ^ 7 f ^ I 61 m Í 3 m 0 
n i l l a San M a r t í n , U r e ñ a , conde de , v^moí J e r^10Sa f 1 ^ ^ 6 8 6 3 ocMos d e l p u e b l o ; que s in d i v e r t í - ^ ^ ^ ^ n t o se apodera de to-
de Va lde ig les ias , Cueva de l Rey y ^ n i e n t o asista , s i n a m b i c i ó n negocie , dos ' ^ f a t i g a b l t s en r e m o v e r lo.^ pe-
de V e l l e y B e r n a r _y deSpreci0 escuo/he, s i n p a s i ó n d r u s c r s . en r » ; b u s c a r y e s c u d r i ñ n r . 
Una demanda f e b r i l pone e x t r a ñ o 
peta s ¿ n o - a pero con sobra de pa la - T o r r e a r ^ z A s í n Palac ios F e r n á n d e z R i a l p ; con des 
P r i d a , M o n t e j o , B u y l l a , C lemente de n r . „ i 
Diego , B u r g o s Mazo , Redone t , v i z - : ^arnido; F e r n á n d e z B a r r o n , consu l t e j s i n i n t e r é s resue lTa . . , 
| N a v a r r o de Fa lenc ia , A g u l l o , B u g a - , L a f o r m a c i 6 n ¿ e l h o m b r e de Es 
Suiza e I t a l i a , las mismas p regun ta s conde «ie Eza , P u y o l y A l o n s o Z a - , l l a l ( d o n D a r í ) Mazar ra sa , M o l i n a Í ~ A T X^7™Z^a^L~£ZÍZ'\ 
se r e p i t i e r o n ¿ u a n d o mis i n t e r l o c u t o - r a q u e t a conde de B u g a h a l , RuxZ J i - y M o l i n a R a n e ¿ A l b o r n o z , Í ^ L . " ' n r ^ i ' ^ Z Z t l . u 
m é n e z , M m a n a , A r n a i z , Royo V i l l a -
n o v á y A z n a r . 
T a m b i é n se h a l l a b a n ios m i e m b r o s 
res, enterados de que yo era cubano, 
se in te resaban por saber q u é especie 
de paisano m í o era aque l que h a b í a 
v i g o r en sus p ie rnas y sus orazos. 
que semejan g a r r a s . N o ''ede l a t o -
r é g i m e n n o r m a l de ^ d e s e n v o l v i m i e n - j ^ d o z A íen^n^n:í ia l esfuerzo m a s c u l i -
c o l o r i i t r e e l los "una especie"de 
p rep 
ie dice, aunque hable a l t o T ^ 
le y a l b o r o t e ; aunque l i e n » f651'03-
con sus g r i t o s . L a v e r b o r r e a . Cai1 
l a y l a incon t inenc ia m e r i l Pañr> 
suenan como cosa h u e c a n 1 * 
m e n t e i n ú t i l . Los s a j o n e s w ' 4 " 
m u c h o , ' ^ r o de m u y o t r n ^ 
creo yo , que r.o los e n t i e n d o 0: 
5Í son t a m b i é n «bservadorA, 
g u n su est i lo b r i t á n i c o p * ' * 
las d i sonanc ia s . S I a l g u n o 
a su c o m u n i d a d , desentona fr 80 
el c e ñ o y p r o n u n c i a n l a ' J 0 * 5 
i .<hocking: L a e in i t en c o n " U n í a Í n b r i 
g í a g u t u r a l espantosa, como l - ^ 
fia;. 
S S S S t ^ S ^ tglrirre«Í6 ^ ^ ' I t o ^ e ^ s T n s m u c i c ^ l i T r e ^ r A r r e m a n g a d a s las sayas l r í i 
P ^ i ^ L ^ í ^ ^ ^ i * ^ i n d i v i d u a l adecuada deB-llies(>as. . ^ j o ca r i c i a - . n t r e s a d e l ! t r a el indiscr^ro . e = njUra ^ 
pres id ido una t a n solemne y abiga- de o t ras academias s e ñ o r e s m a r q u é s F r a n c } s c o ) ) p ^ ^ ' y o t r o g m u 
ULTIMOS LIBROS DE MEDI 
CIÑA Y DERECHO 
r r a d a j u n t a de pueblos grandes y 
p e q u e ñ o s , ent re los que Cuba h a c í a 
u n papel de comparsa de p r i m e r a f i - , 
l a . Acosado por la c u r i o s i d a d indaga-
toria, y d e c i d i é n d o m e e s p o n t á n e a - ¡ 
t ec ie ra a l l á en la cap i t a l e s p a ñ o l a , men t e a r ea l i za r en P a r í s e l m i s m o p H A R M A C O M P E y D J U M . Guia-
cuando c r e i por p r o p i a i n s p i r a c i ó n e m P e ñ o Que en M a d r i d , me puse a l a resumen de las más ifnpor-
que era u n deber m í o recoger en u n ta rea d i v u l g a d o r a de p r e p a r a r u n se-
l i b r o el comento de l a fama , acerca e u n r l o l i b r o , con l a desventa ja , en 
d e . u n g r a n o rador , de u n d i p l o m á t i - r e l a c i ó n con el p r i m e r o , de no tener 
co m e r i t í s i m o , de u n prec la ro p a t r i o - a l sujeto presente, pa ra poder , a vi-
t a : M a r i o G a r c í a K o h l y . E n breve va voz, hacerme de l a " d o c u m e n t a -
t i e m p o , y como glosa de los discur- c i ó n h u m a n a " necesaria a l p r o p ó s i t o 
sos del P l e n i p o t e n c i a r i o cubano , lnSPirador y a l f i n p e r s e g u i d o . Pe-
ac red i t ado ante la V i l l a y Cor te , r o d í con la b o n h o m í a c a r a c t e r í s t i -
compuse un v o l u m e n que aho ra me ca ? con !a c l a r a i n t e l i g e n c i a de u n 
acaba de l l ega r y que responde, en cubano que a u n no es personaje de 
l a fugaz p a r á b o l a que su t r ayec to - c ampna i l l a s , pero que t iene todos ios 
r i a ha de m a r c a r en el campo de la merec imien tos pa ra ser lo a l g u n a vez 
b i b l i o g r a f í a , a una necesidad de p r o - y n0 mu>r t a rde en su v i d a ya p rove -
paganda—nada m á s que a eso—. chosa: me r e f i e r o a G a b r i e l de l a 
C r e í yo que t a l l i b r o era necesar io ; Campa, m i e m b r o de n u e s t r a c a r r e r a 
j u z g u é yo como una o b l i g a c i ó n m í a consu la r , que con i g u a l f a c i l i d a d ha-
e s c r i b i r l o en m i doble c a r á c t e r de b l a va r io s Id iomas , h o m b r e l abor ioso 
cubano que sale de su p a í s en m i s i ó n y ^ n d o n a r i o c o m p e t e n t í s i m o , y que, 
p r o p a g a d o r a y de e sc r i t o r que t iene s i n ser abogado—abogado a la ma-
í i S K Í » O f r " 4 » - ^ . . t o T . « « « ¿ d i . p ^ . ^ l ^ - » I m n - S - d o d e a n c l a s « - i c e L u r a ' T e v e r r y " ^ i t a ^ ' J 
r é u n l í n de a m b o s e lementos es f u e n - T " 1 " 8 ' . <;no3 83_mues t r a i i heroicas en | ( . o m e n t a r ¡ 0 es m'e c a l ¡ ( 1 ^ t l ° » M«> 
c o n t r a í d o con su p ú b l i c o u n perenne 
c o m p r o m i s o de d ivu lgac iones pe r io -
d í s t i c a s ; y p o r eso, senc i l l amente , lo 
que no e n v i é a las co lumnas d e l dia-
r i o que me con f i a r a su corresponsa 
l í a lo puse en las p á g i n a s de u n l i -
ñ e r a de cier tos d i p l o m á t i c o s nues-
t ros , i l u s t r e s po r su n u l i d a d y f a m o -
sos por su d e s e n f a d o — d o m i n a m u y 
a l c o r r i e n t e las cuest iones i n t e r n a -
cionales y sobre todo lo que a la So-
ciedad de las Naciones se r e f i e r e ; ha 
tantos farmacopeas oficiales, 
por Hugo Kosenberg. Traduc-
ción directa del a lemán y 
considerablemente aumentado 
bajo la dirección de don E n -
rique Soler y Batllo. 
P H A R M A C O M P E N D I U M es» 
una obra enteramente prác-
tica que resume las Farma-
copeas oficiales de los paí-
ses civilizados má3 importan-
tes, entre las que se encuen-
tran las Farmacopeas Aus-
tríaca, belga, británlcia, ga-
lilea. Alemana, Helvét ica, Hls 
pánica, Italiana, Japonesa, 
noruega, rusa, sueca, de los 
Estados Unidos de Norte Amé-
rica, etc. etc. 
1 tomo de 900 páginas en-
cuadernado en tela 
L E C C I O N E S D E C L I N I C A M E -
D I C A , dadafe en el Hospital 
Nacional de Clínicas de Bue-
nos Aires, en 1923, por el doc-
tor Pedro Escudero, Profe-
bro dedicado po r i g u a l a los e s p a ñ o s id? é1 ' desde hace a ñ o s , e l S e c r é t a -
les y cubanos de buena v o l u n t a d . . . " o ' d e l a D e l e g a c i ó n cubana en Gino.-
que no son, po r c i e r t o , t an tos como b r a ' y en i a p r á c t i c a t a n t o como en 
yo me i m a g i n a r a con c i e r t a candi- l a t e o r í a conoce lo que son las en-
dez de a u t o r suges t ionado po r u n t r a ñ a s de ese m o n s t r u o t e n t a c u l a r 
t e m a y enamorado de u n i d e a l . Esa do i lde e s t á n congregadas c incuen ta y 
o b r a ya e s t á en c i r c u l a c i ó n , y es c inco nac iones . H a s ido G a b r i e l de 
ahora , m á s que cuando le estaba l a Campa, que conoce a p e r f e c c i ó n 
dando v i d a l i t e r a r i a a l rescoldo de Ia v i d a ^ Ia ob ra de Cosme de l a 
l a ign iscenc ia o r a t o r i a de G a r c í a T o r r i e n t e , q u i e n me ha b a n d a d o su 
K o h l y , cuando estoy p lenamente sa- concurso para poder r e a l i z a r cdn f a - T R A T A D O ^ D E ' O B S T E T R I C I A , 
t i s fecho de habe r l a p r o d u c i d o . T a l c i l i d a d m i p r o p ó s i t o , e l c u a l te ofrez-
sor da Clínica Médica. 1 to-
mo en 4o. rQstica 
L E C C I O N E S D E C L I N I C A M E -
D I C A (1924) por el doctor 
Juan Raúl Goyena, Profe-
sor suplente de Clínica Mé-
nica da la Facultad de Medi-
cina de Buenos Aires 1 tomo 
^n 4o, rúst ica , 
I N T R O D U C C I O N A L E S T U D I O 
D E L A O B S T E T R I C I A , por el 
doctor J . C . Llames Massl-
ni. Profesor de la Escuela 
de Obstetricia de la Facul-
tad de Buenos Aires. Obra de-
dicada a la Escuela de Obs-
tetricia ilustrada con 271 fi-
figuras en el texto. 2 planchas 
fuera del texto y 4 láminas 
en colores. 1 voluminoso to-





por el doctor Recasens Gi 
rol, Catedrático de Obstetri-
cia y Ginecología de la F a -
cultad de Medicina de Ma-
drid 5a. edición ilustrada con 
411 grabados y 18 láminas . 
1 voluminoso tomo en 4o. ma-
yor pasta española 
pa ra u n p e r i o d i s t a que, l l evado de q^trSS DE 
las Ind ign idades inhe ren te s a t o d o 
o f i c i o , h a t e n i d o a l g u r / i vez que ha-
cer e l e log io d i t i r á m b i c o de c ie r tos 
empingorocados h o m ú n c u l o s ^ y que 
a s í ap rovecha j u v i l o s o una o p o r t u n i -
co ahora , l ec to r , en f o r m a de l i b r o . 
¡ C o s a t e r r i b l e es teper que h a b l a r de 
Un c o n t e m p o r á n e o que ocupa u n a 
elevada p o s i c i ó n socia l , i i - t e l e c t u a l , 
p o l í t i c a y e c o n ó m i c a ! Pe ro no lo es 
chos. 
E l nuevo a c a d é m i c o e n t r ó en e l sa-
l ó n a c o m p a ñ a d o por los s e ñ o r e s A r -
na iz y Royo V i l l a n o v a . 
E l d i scurso 
E m p e z ó el m a r q u é s de L e m a su 
discurso hac iendo u n e logio de su 
te do e s a s generacions , d i n a s t í a s a | l a r e b u s c a . S e e n s a n g r i e n t a n su.-, 
veces de h o m b r e s de E s t a d o , q u o , ™ 1 1 0 8 - fuer tes como tenazas; se d i -
t a n t o h a n ca rac te r i zado a l a nacKóu l a t a n e n o r m e m e n t e sus ojos de aves 
de r a p i ñ a . L o s p e q u e ñ o s b u l l e n en 
el r o q u e d a l , una p ro l e l a d r o n a . 
Y v a n c o b r a n d o a s í su presa, el 
mar i sco , de i n f i n i t a s f o r m a d y g é n e -
ros que se a m o n t o n a en las cestas. 
Carnosas lapas , bu rgados m i c r o s c ó -
picos, es t re l las de m a r , percebes, a l -
mejas , er izos, cangre jos ; en m e d i o 
i n g l e s a : hombres acos tumbrados des-
de jóvenefe a o í r d i se r t a r sobre los 
asun tos p ú b l i c o s , a d i e s t i l á n d o s e en 
las m a g i s t r a t u r a s locales, que i n g r e -
san en el P a r l a m e n t o con u n c i e r t o 
antecesor en e l s i l l ó n , a c a d é m i c o j e o n o c i m k - n t o de los negocios d e l Es-
ccmde de S a n t a m a r í a de Paredes, ; tado que l a exper i enc ia v a comple -
c a t e d r á t i c o , p u b l i c i s t a y h o m b r e p ú - j t a n d o ; a r r a i g a d o en ellos ese p u n - i . 
M i c o , que en todas p a i t e s d e j ó hue- d o n o r p ro f e s iona l , t a n t o m á s v i v o y ! d e estos 
l ias p ro fundas de su a c t i v i d a d . ¡ f u e r t e cuan to menos es t recho, que 
A c o n t i n u a c i ó n d i j o que como Ies p e r m i t e hacerse ca rgo de las c i r -
d e n t r o de la seren idad con que h a n l euns tanc ias s i n abandona r esencia-
de abordarse los p rob l emas some- j l e s p r i n c i p i o s , m o r a l e s y de g o b i e r n o , 
t i dos a examen de l a A c a d e m i a , no : A n n s i n a lcanza r a este g r ado de 
cabe sust raerse a l l l a m a m i e n t o de l a , a d e l a n t o asequ ib le en o t ros p a í s e s 
r e a l i d a d , ya que no se t r a t a . d e p a - ' p o r su d i s t i n t a c o n s t I t u c I 6 n soc ia l , 
sa t iempos especulat ivos, s ino de m e - ¡ p u e d e observarse e l f e n ó m e n o de u n 
tan te r u d a m e n t e si lbado suma 
sentencia que no admi te apelad* 
Nada m á s . V á n s e d e s p u é s a 8us? 
por tes , a sus ejercicios atleticr 
se solazan como ch iqu i l lo s , y ya 2 
se p reocupan del e x c O m m g . ^ , , pD0 
que c u a n d o ca l i f i can de una man* 
r a adversa , e x c o m u l g a n . Decir sho, 
k i n R es deci r enemigo de Albión U 
m e t i c u l o s a . 
Si se s i en t en demasiado moles-
tos, buscan r e fug io en su música. 
L a múfclca Inglesa debe ser buena 
pa ra a h u y e n t a r a la c iga r ra . Tocan 
el p i ano y c a n t a n como demonios al-
bo rozados . Noso t ros h u í m o s Tni.n 
sas bajo las conenas o los e n v o l v e n - . . ""'"ios nnen-
. j , * • * i j i t r a s el los, las mis te rs , y las minee 
tes en esp i r a l , f o rmas q u i m é r i c a s de „ „ „ „ „ „ ' , „ . ' 8 iniS8«!, 
roncos sochantres p o s e í d o s de una 
l o c u r a m í s t i c a , e jecutan su terrible 
g i m n a s i a de escalas y vocalIzaclpnw, 
ees casi I m p e r c e p t i b l e s que se escu-
r r e n en t r e los d e d o s . . . U n a con-
f u s i ó n de seres v i v o s sacados de su 

















la f a u n a a t l á n t i c a , o rgan i smos em-
b r i o n a r i o s y p r e c a r i o s . . . Los cara-
j o r a r l a a c t i v i d a d h u m a n a , habla ¡¿wírltu f o r m a d o en estudios apro- c o l i l l o s ' de dibuÍ0 a r t í a t i c o P ' c t 6 r i 
e leg ido como t e m a " E i g o b e r n a n t e " , p iados a l a p o l í t i c a y en l a r e l a c i ó n 
Es esta u n a m a t e r i a t a n a r d u a , t a n , y t r a t a con ¡ o s h o m b r e s p ú b l i c o s 
in te resan te , que desde las p r i m e r a s m o s t r a r cond ic iones re levan tes pa ra 
c iv i l i zac iones l a h a n dedicado su g o b i e r n o . 
a t e n c i ó n los pensadores y los f i l ó s o - ^ i U y s ab iamente dice n u e s t r o Saa-
fos P l a t ó n , A r i s t ó t e l e s , J enofon te , CI-¡Vfi(3ra F a j a r d o ' a este p r o p ó s i t o "pa -
c e r ó n , Quevedo, Saavedra F a j a r d o , | r a l a c u l t u r a de los campos, da re-
S o l ó r z a n c , B a c ó n , G r o c i o , P u f f e n - ! g ] a s Ciertas l a A g r i c u l t u r a ; y ^ t a m -
d o r f , M o n t e s q u i e u y muchos m á s : b i é u ]ag h a y pa ra d o m a r a las f i e -
a b o r d a r o n el t ema . lraS) pe ro n i n g u n a s son bas tante se-
L a c o n s t i t u c i ó n m o d e r n a de los gurag p a r a g o b e r n a r a los hombres 
Es tados reg idos po r Ins t i t uc iones l i - , e n que es menes te r m u c h a c i enc i a , 
bres, de que ha sido maes t r a I n g l a - i N o g i n g r a n cauda l de es tud io y 
t é r r a , s i q u i e r a podamos todos a p o r - ! e x p e r i e n c i a 33 pUede hacer a n a t o m í a 
t a r e l emen tos v a l i o s í s i m o s en n ú e s - de ^ d i v e r s i d a d de Ingenios y cos-
t r a h i s t o r i a , ha desper tado nuevas | t u m b r e g de los s ú b d i t 0 S ) t a n necesa-
moda l idades en las dotes p r o p i a s d « l | r t a en ( lu i cn m a n d a ; y a s í a n l n g u -
h o m b r e p ú b l i c o ; pero e l concepto de n0 n i á s a l p r í n c i p e conv iene l a 
Q U I R U R G I C A , por los Agre-
gados. Tomo I . Patología 
quirúrgica general. Enferme-
dades generales de los te-
jidos, cráneo y raquis. Nue-
va edición. 1 voluminoso to-
mo en 4o. pasta española . 
l ad nac iona l a la " i n t e r n a t i o - dad como la presente pa i a desagra- « g g ^ S L v 2 S t 2 ^ > ^ 
d " a que se re f ie re l a ideo- v ia rse a s i m i s m o en jvLffA compen- Ios doctores A . Pie y S. Bon-
namour. (Biblioteca de Te-
rapéutica publicada bajo la 
dirección de los Dres . G1I-
bert y Carnot Volumen 9. 1 
tomo en 4o. tela 
P R O N T U A R I O D E C L I N I C A 
P H O P E D E U T I C A . por el Dr. 
León Corral y Maestre. E s -
tudio de los medios explo-
ratorios generales y especiales. 
Técnica general exploratoria. 
5a. edición notablemente au-
mentada e ilustrada con 1'23 
figuras intercaladas en el 
texto. 1 tomo encuaderna-
do en medio chagr ín . 
apor t e p o d r á acaso no ser b ien apre-
c iado, pero él h a r á su c a m i n o ; pa ra 
que no se e x t r a v í e a lo l a r g o de su 
senda, y o 10 v i g i l o p a r a da r l e m i m a -
no en e l p e l i g r o y en l a sombra , pues-
to que e l l a , cuando se h a ex tend ido 
pa ra m a r c a r una r u t a , nunca se r e t i -
r a . 
Con l a cos tumbre de los v i a j e s — 
que h a n sido frecuentes en m i v i d a , 
y no todos cuerdos—he adap tado m i 
m e n t a l i d 
n a l m i n  
l o g i a e x t r a t e r r i t o r i a l . E n t i e n d o que s a c i ó n de los panegi r ice? d i s t r i b u í 
como cubano, m á s b i en f u e r a de m i dos con cu lpab le pero i n e v i t a b l e i n -
p a t r i a q u 3 d en t ro de e l la , debo ha - c o n t i n e n c i a . 
cer p r o p a g a n d a por nuest ros h o m - Cosme de l a T o r r i e n t e , t a l como 
bres y nues t ras cosas. ¿ N o soy y o yo l o es tud io a t r a v é s de su vas ta 
acaso u n e sc r i t o r de p l u m a f ranca y l a b o r I n t e r n a c i o n a l d e n t r o y f u e r a 
generosa? . . . De a h í el por q u é de de Cuba, es una l e c c i ó n o b j e t i v a ina -
m i l i b r o ed i t ado r ec i en temen te en prec iab le pa ra nues t ros j ó v e n e s es-
M a d r i d ; d n a h í e l por q u é de este tud ian te s que hacen aprend iza je de 
o t r o l i b r o , que t iene t a m b i é n po r su- c iv i smo a s í como para aque l los c iu -
j e t o a o t r o c u b a n o . No se me pue- dadanos que a c t ú a n en l a v i d a p ú -
de p e d i r que hable de nues t ros " i n - b l l c a s in l l e v a r consigo una b r ú j u l a 
d i s cu t i b l e s hombres desaparec idos" de o r i e n t a c i ó n p a t r i ó t i c a . A j h a b l a r ^jco^si^tom^^co^en^e' 
porque no soy e r u d i t o , y poco se m e de su v i d a y de su ob ra , n i Inven to terinaria," por A. Arciniega 
i m p o r t a de la sonr isa que pueda p r o - pa ra a u m e n t a r n i soplo pa ra desf igu- , 
d u c i r el h'echo de que hable de n ú e s - r a r ; me concre to , casi casi , a c i t a r e l 
t r o s " d i s c u t i d o s hombres ac tua les" , hecho, a a p o r t a r l a re fe renc ia , a con-1 
N o l o hago porque el los ex i s t an , s i - s igna r l o rea l i zado , a de j a r es tampa-
no po rque t i enen b ien merec ido , en da, en f i n , l a e v i d e n t í s i m a d e m o s t r a -
v i d a , e l comento que s ó l o suele ha- c i ó n . Sigo, en lo g e n é r i c o y en e l de-
cerse de a q u é l l o s que h a n r e n d i d o t a l l e , e l m i s m o p l a n de " E l T r i b u n o i 
con su exis tencia su ú l t i m o t r i b u t o a de l a D i p l o m a c i a " . Pos ib l emen te , se- ' 
l a i n g r a t i t u d de sus c o n t e m p o r á n e o s , r á n ese y este o t r o l i b r o los ú n i c o s 1 
X o r e t r a t a ej p i n t o r y e l escu l to r que h a b r é de e sc r ib i r sobre c o m p a - ' 
n o esculpe l a f i g u r a de los que a l - t r i o t a s c o n t e m p o r á n e o s m í o s , y a que 
canzan en v i d a e l homena je de i p ú - el g é n e r o , cuando se genera l i za p o r 
b l i c o r econoc imien to a sus m é r i t o s o b r a de una m i s m a p l u m a , a l a l a r -
o v i r t u d e s ? . . . A f a l t a de p ince l y ga acaba por r e s u l t a r sospechoso, 
de c ince l , yo uso m í p l u m a para f i - E n abono de m i s ince r idad , debo de- j 
nes semejantes ; basta con que haya c l r que, s í a l g ú n f a v o r pe r sona l le 
p i n t u r a pa ra l l e n a r el l ienzo y m á r - debo a Cosme de l a T o r r i e n t e , es 
m o l donde destacar los rel ieves d e l aque l que é l le ha pres tado a los 
m o d e l o . Eso se l l a m a tener e l v a l o r p res t ig ios de nues t r a p a t r i a c o m ú n y 
de las convicciones. Y puesto que yo b ien amada presen tando ante l a So-
l o poseo, de él hago a la rde en m i l i - c iedad de las Naciones m i proyec to 
b r o a n t e r i o r , que d e d i q u é a! p ú b l i c o de I n t e r m u n i c l p a l i d a d u n i v e r s a l . 1 
ibe ro -amer jcano , y en é s t e de a h o r a ¿ P o r q u é soy entonces su h i s t o r i a d o r , , 
ya que este l i b r o no es prenda devo-
l u t i v a de a g r a d e c i m i e n t o ? . . . Pues 
lo soy porque su m o d o de a c t u a r j 
e n é r g i c o y decis ivo, su desenvo lv i -
é s t e y los r equ i s i t o s que h a b r á de 
r e u n i r son sus tanc ia lmen te los m i s -
mos en todas las E d a d e s " . 
C l a r o que cada v i r t u d t i ene s iem-
pre a l l ado su v i c i o , y a l l ado de m i -
n i s t ros p ruden tes ex is ten h á b i l e s cor-
s a b i d u r í a " . 
San B e r n a r d o d e c í a : " S a n c t i s s í -
m u s ? ' o r e t ; doc t i s s imus? , doceot ; 
p r u d e n t i s s i m u s ? , g u b e r n e t " . 
Etl g o b e r n í V n t e n o debe sen t i r se 
¡ e m b a r a z a d o p o r ninafuna clase de 
d u r o ° ^ ^ dcbe ha l la r se a l tan-
duros r i o r e c e n i n t r i g a n t e s o audaces , 1 o r g a n i z a c i ó n e c o n ó m i c a y 
Í13.00 f1"0 e f a s ^ a u l a c i o n e s dej v e r d a - f inancIera> d6e lag cuest iones socia-
I d e r o m é r i t o son las inev i t ab l e s m u é s - £ 'ei m e j o r l i n a j e de c o n o c í -
t ras de l a f laqueza h u m a n a . *r~ . T,. f. . 
E l gobe rnan te debe ser f r u t o de m a n t o s es la H i s t o r i a , 
una especial p r e p a r a c i ó n ca r ac t e r i - R i c h e h e u h a c í a b i en s m duda , en 
zada prec i samente por la g e n e r a l l - P r even i r acerca de l p e l i g r o de me-
dad de los conoc imien tos y l a e x p e - ; d i r s l e ™ P r e ^ b r e o pasado l o p re -
r i e n c i a de los negocios p ú b l i c o s . Y « e n t e , "pues es d i f e r e n t e l a consti-
sentada esta a f i r m a c i ó n , e l m a r q u é s 
de L e m a d i s c u r r i ó so 
ceptos : 
" ¿ Q u é nos e n s e ñ a la 
acerca de las condic iones que reu- ' te en s i tuac iones y negocios, seme-
n i e r o n los hombres a quienes es tuvo í a n z a que puedo a r r a s t r a r hac ia el 
conf iado -1 g o b i e r n o de las naciones? p e l i g r o que s e ñ a l o e l g r a n p re lado y 




que a su vez queda dedicado a l pú-
b l i co u n i v e r s a l . 
E n c o n t r á n d o s e t o d a v í a en Espa 
fia, fi>é e legido el c iudadano cuba 
no Cosme de la T o r r i e n t e para l a m i e n t o p o l í t i c o en l a v i d a p ú b l i c a 
P res idenc ia de l a C u a r t a A s a m b l e a nac iona l , su dec id ida v o c a c i ó n y con-
de la Sociedad de las N a c i o n e s . P u - s a g r a c í ó n po r las ma te r i a s y las ac-
de observar entpnces que l a n o t i c i a , t i v idades i n t e rnac iona l e s , su celo 
—inesperada , por s u p u e s t o — p r o d u j o rab ioso por el buen n o m b r e y e l por-
c i e r t a e x t r a ñ e z a . ¿ C ó m o era posible v e n i r per fecc ionado de nues t r a na-
^ u e u n cubano, h i j o de u n y t a n pe- c i o a l i d a d h a b í a n desper tado en m í 
q u e ñ o p a í s , fuera l l evado a l m á s a l t o desde hace l a r g o t i e m p o f e rvo rosa 
s i t i a l de una a n f i c t i o n í a de pueblos s i m p a t í a h a c í a su persona ; de e l lo 
donde estaban representadas podero- d í pruebas, por dos veces, en la co-
sas nac ional idades? ¡ E r a una cosa l u m n a e d i t o r i a l de u n c o t i d i a n o ha-
Veterinario militar. Obra ilus-
trada con 86 figuras interca-
ladas en el texto, de las cua-
les 25 son esquemát icas y 
originales. 1 tomo encuader-
nado 
MANUAL D E P R O C E D I M I E N -
TO C I V I L Y P E N A L , por el 
doctor Tomás Jofré, de la 
Universidad de Buenos Airea. 
Tercera edición corregida y 
puesta al día. Tomo I . 1 vo-
lúmen en 4o. mayor, rús-
tica 
D E R V C H O I N T E R N A C I O N ^ ^ 
P U B L I C O . Conferencias dadas 
en la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Buenos A l -
res, por el doctor Eduardo 
L . Bidau. Contiene: 91 proyec-
to Wilson L a Liga de Na-
ciones Su reglamentac ión. 
Acuerdos de la primera, se-
gunda y tercera asambleas, 
etc. etc. 2 tomos en 4o. 
mayor, encuadernados. . 
E L M L v l S T E R I O F I S C A L . An-
tecedentes. Organización, Re-
formas, por el doctor Alfre-
do Avellaneda, Agente Fisca l 
en lo Criminal de Buenos A i -
res. 1 tomo en 4o. rús t i ca . 
L E G I S L A C I O N C O M E R C I A L 
ESPAÑOLA A B A S E D E L 
CODIGO D E COMERCIO, por 
R . Gay de Montel lá . Tomo 
V Í . Suspensiones de pagos. 
Quiebras. Prescripción de ac-
ciones. 1 tomo en 80. en-
cuadernado 
t u c i ó n de los t i e m p o s " ; t a l es la 
bre estos ¿ o n - , s e m e j a n z a , que, cuando se a f o n d a 
¡en l a H i s t o r i a , sobre t odo en l a m o -
H i s t o r i a !clercm y c o n t e m p o r á n e a , se a d v í e r -
co, semejan f lores m a r i n a s . Y todo , 
en p é l e m é l e , se a c u m u l a como u n 
t e s o r o . 
E l m a r e s t á l e j o s . Apenas se oye 
su g e m i d o q u o parece u n apagado 
r u m o r de p ro te s t a c o n t r a e l despojo. ! 
De ja hacer , i m p o t e n t e pa ra e v i t a r e l | a r t í s t i c a m e n t 
saqueo . Acaso u n s e n t i m i e n t o de ca- ' 
en e l c ú l m e n d i v i n o del éx tas i s . Ca-
da d e s a f i n a c i ó n provoca un aplauso, 
cada desentono u n f r e n e s í aproba-
d o r . Las paredes protestan devol-
v iendo los ecos agigantados . El con-
t ag io i n a r m ó n i c o los hace inacceii-
bles a los efectos de su propia obn 
subvers iva . Aman 
. t a n t o l a m ú s i c a que no se cansan 
n d a d , t a n p r o p i o de los fuer tes , le de m a l t r a t a r i a 
ab landa el á n i m o y le p e r m i t e m i - 1 disonancias musicales les 
r a r r e s ignado esa i n v a s i ó n de sus discordancias soda-
d o m i n i o s p o r el g r a n e j é r c i t o de los ]es l e s V d ¡ g n a n 
m . * r i f i tr.'^ A 1 , * » „ ¡ P u e b l o m a r a v i l l o s o ! ¡ A h ! N a d a m á s j u s t o . A c a m b i o 
de lo que le q u i t a n , é l roba a la j 
t i e r r a , s i n descanso, e inexorab le l a R í e n , r í e n i n f a n t i l m e n t e . Hallan 
l a s l i g a y e n l n t a . Sus represa l i a s I m o t i v o de r i sa en cual'quiei' menu-
son t e r r i b l e s . P o r c i e n v idas In fe - d e n c i a . 
r io res , r u d i m e n t a r i a s , e lementa les , 
una v i d a h u m a n a que, a l e x t i n g u i r -
se, e m p u j a u n hogar a l ab i smo y ano-
nada u n a f a m i l i a . 
Sabe v e n g a r s e . L o s que j u e g a n 
con el " m o n s t r u o " , los que lo m o r -
t i f i c a n , l o h u m i l l a n y lo exp lo t an , 
h a r t o ca ro lo p a g a n . N u n c a deja do 
cobra r con u su ra y c r u e l d a d sus deu-
das . ¡ T r e m e n d o acreedor! 
E l m u n d o les s i rve de espectáculo. 
Su c u r i o s i d a d despreciat iva y alegre 
e n n s t i t u j e el p r i m e r o de sus spoKs. 
Apenas m i r a n , y nada se les esca-
p a . Cur iosean y se d iv ie r t en sin dar 
i m p o r t a n c i a a n i n g u n a cosa, como 
no sea g é n e r o I n g l é s . 
Su eno rme fuerza consiste en sn 
poder m e n t a l de apropiación y eli-
m i n a c i ó n . Y esa es l a fuerza de la 
G r a n B r e t a ñ a : se apropia todo lo 
que no e l i m i n a . 
A q u í se ha aprop iado el mar, al 
Si v i v i m o s en u n p e q u e ñ o bote!, 
y somos a lgo cur iosos , estamos s i em-
pre en e je rc ic io de o b s e r v a c i ó n . Qb- c l i m a , el c i e lo , y ha eliminado m-
servamos a nues t ros c o m p a ñ e r o s los m i l y una musar incas , las d.^onan-
h u é s p e d e s quo l l e g a n y pasan, nos c í a s , las d i scordanc ias d i ' nuestro 
observamos a noso t ros mi smos y n o s i h ó r r i d o I s l e ñ i s m o . 
damos cuen ta de que somos obser- E n cambio , nos regala su música 
v a d o s . Tenemos u n t e m a de es tud io de I n f i e r n o . 
i n a c a b a b l e . E l h o m b r e nos o f r e c e ' F ranc i sco G o n z á l e z D I A S 
de con su p r e d i l e c c i ó n por la H i s t o -
r i a , a c r e d i t a d a eit "Anteceden tes po-
nan te y c u á l s e r á su p r e p a r a c i ó n ade- ese curso de e n s e ñ a n z a s 7 e j emplos Uticos y d i p l o m á t i c o s de los sucesos 
cuada , o es é s t a InneceBaria p a r a Y ap l i cados con la d i s c r e c i ó n y f l e x i - l d e 1 8 0 8 " , " E s t u d i o s m s t o n c o s y c r í - Y pa ra qi i n g ú n elemento de 
cenados censores . 
ue n i i 
desempefiar las funcionos de gobier - b i l i d a d , " . " c u a í i d a d e s p r i m a r i a s d e l ' t i c o s " y " C a l o m a r d e " , t r aba jos que ¡ g o b i e r n o quede v i v o , 
h o m b r e p o l í t i c o , ¡ q u é campo ab ren le m e r e c i e r o n e l ingreso en la Rea l bien a lgunos en la extravagancid 
poner y defender su obra en medio 
de celosos, i n t e l igen tes y a veces en-
no Q u é hechos o causas h a n p o d i d o los precedentes h i s t ó r i c o s a « o l u - ¡ A c a d e m i a de l a H i s t o r i a . ¡ d e c l a r a r noc iva la f^s tenc ia de 1 
p r o d u c i r el e r r ado concepto , e n t r e clones no i m a g i n a d a s ! ¡ C ó m o con- R e c o r d ó l a v i d a p o l í t i c a del m a r - ; g r a n d e s p a r t i d o s p o l í t i c o s , ^ 
muchos en l a a c t u a l i d a d d i f u n d i d o , f o r t a n el á n i m o ah descubr i rnos que q u é s de L e m a , las c i r cuns tanc ias d i - , p r e se h a b í a n t en ido por ^ 
d é l a v e n e r a c i ó n e s p o n t á n e a de l jnada nuevo n i insuperab le suele p r e - , f l c á l i s i m a s en q u * se e n c o n t r ó a l sables para el provechoso i " n t ^ u v 
h o m b r e p ú b l i c o ' i sentarse en l a marcha de los a c ó n - . f r e n t e d e l M i n i s t e r i o de Es tado, a ñ a - m i e n t o de l r é g i m e n P a r I a m e " t a 'odo 
E n e l J u e g o ' d e las i n s t i t u c i o n e s t e c i m i e n t o s ! . d i e n d o : u i .ux. , I c o n v e n i e n t í s i m o s P a r f ^ / ' ^ o , 
mode rnas ¿ e s necesaria, o a l menos 1 Observemos t a m b i é n c ó m e de l a s ' " P e r o los h o m b r e s p u b í i c o s l u - G o b i e r n o . D i j é r a s g que los p a r u u _ 
de los ciencias a que los estadis tas m á s chan con grandes o b s t á c u l o s en e l de una n a c i ó n de te rminada •conven ien te , l a a g r u p a c i ó n — . — - — - - - hKtoru 
^ h o m b r e s p ú b l i c o s c o n f o r m e a ideas o m i n e n t e s consag ra ron el t i e m p o r o - t i e m p o en que su a c c i ó n se desen- .do te r ro inado m o m e n t o a e s u 
o c r i t e r i o s de gobie rno?- ' Ibado a l a v i d a p ú b l i c a , f u é la H I s - v u e l v e , p o r q u e s u s c i t a n f á c i l m e n t e I c o n t e n í a n vic ios y lacras c,1>a " ' 






i n s t r u m e n t o s ne- [ees cifertos cargos f o r m u l a d o s po r l a s i t avoces de t a n e x t r a ñ a 0P(i"10."lCh8n-
'reonas menos au to r i zadas pa ra h a - ¡ q u i e n e s han pasado la vl"ar t ld0 pa-
•rlos, como vemos t a m b i é n en es- jdo en vano po r crear p't qUÍ 
is t i empos d i f u n d i r sof lamas do i r a su uso persona l ; P f 1 ? " ai-
L I B B E R I A 'CKBVANTKS" 
I.OSO Y CA. 
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dos pa ra g o b e r n a r los hombres m á s | d o n Ped ro J o s é P í d a l , C á n o v a s ¡ y c luso de pa r t e de quienes los e x - ¡ t o d o s f á c i l m e n t e c ^ e n d e r n ° J j Jp io 
p rec l a ros Cas iodoro , Boec io , los f i - ¡ t a n t o s o t r o s ! " c i t a n a c l a u d i c a r en su p rovecho , y , c o m b a t i d a los pa r t idos e» 1 nda 
l ó s o f o s y los h i s t o r i a d o r e s e r a n los Se e x t e n d i ó d e s p u é s en coss ide- a l no l o g r a r l o les a t r i b u y e n p r e c i s a - ¡ y declaraY p r e f o r u i e su 111 ^ 
p re fe r idos . E n l a E d a d M o d e r n a los ¡ r a c i o n e s m u y a t inadas respecto d e m e n t e las deb i l i dades que no h a n ; — a i f f e r v a de aconsejar 5 {jneíi 
g randes s e ñ o r e s , a cos tumbrados de ¡la neces idad de los p a r t i d o s p o l í t i - conseguido d e t e r m i n a r , j C u á n t o de b ie rnos de conCentrat l<;" (ivo__ es 
por v i d a a los negocios p ú b l i c o s , y eos , de su o r g a n i z a c i ó n , d e l papel estos sabemos los que hemos V L V i d o que son su t r i s t e sus. i a!la,. 
los g randes in te lec tua les , f u e r o n los que d e s e m p e ñ a n , y t e r m i n ó d l c i e n - | e u las esferas de l G o b i e r n o , y c o n i u n a de l a s m á s curiosas ^ ^ 
que e j e r c i e r o n el G o b i e r n o . E n l a d o : ¡c t á n t o a sombro leemos muchas v e - ¡ C i e r t o que es frecuente a » * ^ seit 
a d m i n i s t r a c i ó n y en l a consu l t a de j " L o s p a r t i d o s , 
los negocios s e f o r m a r o n P a t i ñ o y ' c e s a r l o s e n l a m a r c h a de este s i s - 'pe r 
C a m p i l l o , C a r v a j a l y Ensenada , W a l l t ema , r e c o b r a r á n su p r e s t i g i o y va - | c e r lo s , co o ve os t a o i e u e  e s - j u o eu vauu ui : ^ quí 
y G r i m a l d i , M o ñ i n o y Campomanes , i i m i e n t o cuando se In sp i r en en sen- l tos t i e pos d i f u n d i r sof la as de r a su uso persona l ; e- do i e 
A n á l o g o e j e m p l o s igue F r a n c i a con • t i m i e n t o s e levados, se p r o p o n g a n a b o m i n a c i ó n d e l pasado a quienes reconocer que no l ian oej ^ o g l i t 
los F l e u r y , Cho i scu l , T u r g o t , N e c k e r , i,-,iCainente ac ie r tos ob j e t i vos en su deben t e n e r d o l o r i d o s los n u d i l l o s canza 
y muchos m á s . ' g e s t i ó n y responda cada u n o a bu de lu :ber l l a m a d o a fanosamen te a 
" E n I n g l a t e r r a , su h i s t o r i a p o l i - v e r d a d e r a n a t u r a l e z a y m i s i ó n , v e - ¡ n u e s t r a s pue r t a s ! 
t i ca desde hace dos s iglos no es s I n o i i a n d o t o d o a p o r q u e no se a l t e r e n ! Con r a z ó n a p u n t a , s i n e m l a r g o , o l 
l a de u n a serie de p r i m e r o s m i n i s - p0 r nad ie las bases esenciales sobre Sr. m a r q u é s de L e m a que los p rop io s 
t r o s . Y a l l e c o r r e r esa b r i l l a n t e pié-1 lus qUe | ^ Cons t i tuc i J fn descansa, h o m b r e s p ú b l i c o s t ' ^ n e n grave res- j representa 
yade de estadistas , en que ú n i c a m e n - l c b r a t . 0 Inún en ia cua l han de pres- p o m - a b i l i d a d en que l l e g u e n m o m e n - quienes l o eonBt l tu>e" s 
te aparees u n g u e r r e r o , y é s t e es e l L . i r ^ todos cons tan te y des in teresa- , tos de genera l d e s c o n s i d e r a c i ó n , p o r mas ideas y unos m ' _ o i r 
duque de W e l l i n g t o n , s ó l o i n f e r i o r da ayuda ) y c u i d a n d o en sus luchas ¡ i a i n j u s t i c i a c o n - que m u t u a m e n t e r r i e n t o s p o l í t i c o s en ^¡xiütencis 
a B o n a p a r t e como genio m i l i t a r , n i n - | d e uo acar rea r , con sus ataques i n - se i n c u l p a n , a veces, s i n m e d i t a r dos, y que p r e f e r i r e múltiP1*5 
g u n o v e r é l a pa ra e l c u a l l a p r o f e s i ó n i j l [ S t o s a ]a h o u r a y p r e s t i g i o de su3 ' l ; i en en las consecuencias de i -
p o l í t i c a haya sido i n c i d e n t e ocasio- adve , sa r log j e l d e s c r é d i t o do las ins- d n c t a . E l p ú b l i c o no se pa i 
tí* 
o t r o s q u e 
n a l ; t o d o s , l o s P i t t s , l o s F o x , C a n - t i t u c ¡ 0 n e s , f á c i l m e n t e e x p l o t a b l e a n 
n i n g , P e e l , R u s s e l l , P a l m e r s t o n , t e gentes s u p e r f i c i a l e s e i m p r e s i o n a 
D i s r a e l i , G l a d s t o n e , f o r m á r o n s e p a r a b j e s p o r e n e m i g o s s i e m p r e e n a c e 
h o m b r e s p ú b l i c o s , o r g a n i z a r o n y d i -
r i g i e r o n h u e s t e s , se a p l i c a r o n a l o s : ^ c o l , t e s t a c i ó n 
e s t u d i o s p r o p i o s d e s u c a r r e r a e h i - | 
extensa, aunque no s e l e c t a , que 
ne toda p ropaganda d i s o l v e n t e , 
v i d a n u r o s , y l ecuerdan ¿««JSL 
u n P a r t i d o P W " ^ 




s in e d i t a r dos, y que p r e f e r i r 
t a l con- represen ta p r e f e r i r ^ ollfcs, 
me- d iscord ias a las grandeS..f.!., a 1»» ta a 
d i t a r e n l o i n a d m i s i b l e d e q u e a p a - l a s o p o s i c i o n e s y 
resistencias a 
rézcanT"reconocVéndosV~cunidades d e - c o n f o r m i d a d e s y a P o y o s : £¿£¿11* 
n i g r a n t e s , h o m b r e s q u a h a n c o n v i - j c i ó n d e s e n f r e n a d a d e i ^ or. 
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de G o b i e r n o duranr .3 a ñ o s ; y , en v e z . g a n i s m o s . Aa ha SUl̂ 1' 
Las naciones en donae j * , ^ ! » 
e x t r a ñ a , pero a s í era v e r d a d ! A n t e b a ñ e r o , y de e l l o , aho ra , doy esta tes de haber escuchado los sesudos c i e r o n de su v i d a ho locaus to a l s e r ' i p u b l i c o s e ñ o r conde de B u g a l l a l . . 
l a ev idenc ia de lo i n d u d a b l e , r e c i b í p rueba d e f i n i t i v a , c e r r ando con e l l a comen ta r io s de l a c r í t i c a , no por lo v i c i o y en b ien de su p a t r i a . D i s c u - ( " A c a s o d i j o es la de l gober 
t idos y comba t idos a veces, a p l a u d í - l a m i s i ó n m i s d i f l c i l y la que 
dos y t r i u n f a n t e s o t ras , la o p i n i ó n j i i i a v o r i con jun to de cua l idades re-
p ú b l i c a h izo s i empre j u s t i c i a a «us't¡añia. n0 basta l a v o c a c i ó n , no has-
m é r i t o s y a su celo, y l a Corona f u é ^ ^ e g t u d i o ; ^ exper ienc ia m i s m a 
l a p V l l M r * ^ J^L'ÜI i f f í ! : !W de aba rca r la del t r a t o de h o m -
sut i leza 
13 c o m -
C o r r w i a cargo del i l u s t r e h o m b r e do f . i r i b u i r l o a desbordada p a s i ó n . . ^ " " ' V ' ^ ^ r n m o mal l ameu-
p r e í i e r e creer de l a d a cua l l o quo do este m a l — q u e c ° m 0 ™ e 6 í ü * 
al o t r o o fende : y . s í , e n t r o apasio- ble lo han ^ . 1 ^ ^ ^ a 
;.amient.os v Cesneohos do p o l í t i c o s zos considerables P a r a partíio« 
aven tu re ro? , se ve e l h o m b r e de j exis tencia de los g ran a l i d » í 
a l a verdadera l__íti v »«-
d e l o s g r a n d e s 
r o í u r n o e n c : . - . s t an tos a s a l t o i a s u | c o m o a i a v e r d a d e r a ^ _ 
v a i e x , c u a n d o u o a s u h o n r . . . j u e c o n s t i t u c i o n a l V P " 1 3 ™ p e q u e ^ 
t i e n e n s i e m p : c . c o g i d a f a v o r a b l e , c l i r d o l a P f ?a511 aredse ^ toda ^ 
a l m e n o s r e f o c i l a d a , e n e l p ú b l i c o , g r u p o s , P t r ^ ^ . ' J f ebmientras no=* 
, c v e f r e c u e - o n e n t e t r a s D o n e c l a c e r i a y p r o g r e s i v a ^ m ^ 
c o n b i e n p e c a v e n t a j a d e l , t r o s c r e e m o s v e i i a "U,, miem*T0-
d e m u c h o s e s p a ñ o l e s p r e g u n t a s In - el breve c ic lo v i a j e r o de m i e x c u r - que ese a f á n r e a l i z a d o me haya s e r 
d a g a t o r i a c , c o n v i r t i é n d o m e , a v i v a s i ó n de e s t u d i o po r E u r o p a . ¿ Q u i é n v i d o de e n s a y o pa ra o t r a s c o n t r i b u 
v o z , e n una g a c e t a de " ú l t i m o alean- se a t r e v e r í a a a c u s a r m e de b i ó g r a f o c l o n e s b i b l i o g r á f i c a s de l a m i s m a i n 
c e " ; a l g u n o s se a c o r d a b a n d o que i n f i e l , d e a p o l o g i s t a p a r c i a l , de g l o - d o l é que n o h a b r á n de p r o d u c i r s e , s i 
T o r r i e n t e h a b í a s i d o a l g u n a vez Pie- s a d o r d e s e n f a d a d o , de l i t e r a t o c a p r i - n o po r lo q u e m i e m p e ñ o p u e d a lo 
n i p o t e n d a Y i n d e Cuba en M a d r i d , c h o s o , — y lo q u e s e r í a a ú n m á s r e - g r a r d e p r o p a g a n d a e f i c a z p o r esos d e s u s l e a l e s c o n s e j e r o s y e n a s o c i a r - , g y d 
o t r o s I g n o r a b a n h a s t a el s a n t o de c h a z a b l e — d e e d i t o r e s p e c u l a t i v o ? . . . m u n d o s , d o n d e . C u b a h a a l c a n z a d o se a l h o m e n a j e d e l a n a c i ó n , ade-1 e s p í r i t u p a r a p e r c i b i r "na 
s u n o m b r e . Los e s p a ñ o l e s , p o r l o L a c a n t e r a m e h a o f r e c i d o m a t e r i a l f a m a p o r sus c a u d i l l o s de l a g e s t a l a n t á n d o s e a l j u i c i o d e la H i s t o r i a " 
r e g u l a r , son m u y poco d a d o s a b u n d a n t e , y p o r e so es que p r e s e n - r e d e n t o r a y d o n d e o j a l á l o g r e m a y o - E 
•.& c u e s t i o n e s de í n d o l e i n t e r n a - t o , a t r a v é s d e seis c a p í t u l o s d e n u - r e s y m á s p e r d u r a b l e s p r e s t i g i o s p o r ' v o l v l m 
c i o n a l ; s a l v o l a s l ó g i c a s excep- t r i d a y o r d e n a d a c o m p i l a c i ó n , a l I n - l o s p a t r i c i o s d e l a a f i r m a c i ó n n a c i ó - l í t í c a f r a n c e s a , l o s c a s o s de V i l l é l e , 
( • :ones, p a r a e l l o s e l m u n d o es E s p a - t e r n a c l o n a l i s t a c u b a n o d e n t r o d e n a l q u e t r a t a n de h a c e r e f e c t i v a s e n M o l é , G u i z o t , T h i e r s , c o n f i r m a n 
ñ a . ( ¡ N o d e j a n d e tener r a z ó n , por- l o s a m p l i o s p l i e g u e s d e l a t o g a q u e l a p a z a q u e l l a s p r é d i c a s s u b l i m e s dei t a m b i é n l a r e g l a , 
que ese m u n d o suyo es m a r a v i l l o s o l e c o r r e s p o n d e v e s t i r a n t e é x t r a ñ o s M a r t í g e n u i n a m e n t e c u b a n o . A s í H a b l ó d e s p u é s d e l c o n c e p t o de l a 
c o m p e n d i a de - t o d a s l a s b e l l e z a s y y e n t r e c o n n a c i o n a l e s , p a r a q u e a q u e - t r a t o d e p r o c e d e r : c o m o c u b a n o . Y p o l í t i c a , p r o n u n c i á n d o s e eu f a v o r de i 
p o r eso e s t o y s a t i s f e c h o de m í y d e a f o r i s m o i n g l é s " H o n e s t y Is the b e s t , 
este l i b r o n o n n a t o , que p a r a su i m - p ó l i c y " , p u e s n o h a y u n a p i c a r d í a ' . " é s de L e m a F u é su p a d r e d o n r o n * r a r i e . 
p r e s i ó n se e n t r e g a a u n a e d i t o r i a l U no sea a la vez una t o n t e r í a , y M a n u e l B e r m u d e z d e C a s t r o , d l p u - « S » * ? 
de la C i u d a d - L u z , c o n l o que t e n d r á no e x i s t e n a la l a r g a h o m b r e s m á s t a d o m i n i s t r o de H a c e n d a , G o b e r J c l e c t o r a l c s p i r a a q u é l l o s y ^ o l v d a 
p o r e l l o , a f a l t a de l u m o x e p r o p i a , un t o r p e s que l o s Que el v u l g o c a l i f i c a n a c i ó n y E s t a d o y e m b a j a d o r . F u é >iue, c u a l e s q u i e r a que sea0 l a s i m 
~ n'«-4sif o firt<i fl IIP a" el lo una d i s p o s ¡ c i ó n de l á n i m o apro- , se t a m 
hasta de todas las grandezas un ive r - l í o s lo conozcan y p a r á que é s t o s , que 
sa les! ) T u v e , pues, que m e n u d e a r son t a n ignoran te s de las cosas p ro -
mis I n fo rmac iones acerca de q u i é n p í a s y que suelen mos t r a r s e t a n des-
era T o r r i e n t e , do lo que é l , aunque d e ñ o s o s de lo nue pa ra todos noso-
represen tando a u n p a í s p e q u e ñ o y t ros d e b í a ser m o t i v e de e n a l t e c í -
p iada paca l a a d a p t a c i ó n , s i n i n f l e x i -
b i l i dades quo, a lo m e j o r , se t o m a n 
¡ e r r ó n e a m e n t e p o r v i r t u d e s " . 
R e c o r d ó l a ascendencia del raar-
el c u a l a lgunos q u i e r e n v e r ; l o s por a'rtefactos q u e 
u p r e m a moda • 
t o , e n 
s ó l o l o s e x c e s o s y e x t r a v í o s . E m p l e - . j a n 
za p o r s u p o n e r s e q u e l o s G o b i e r n o s 
lo f a b r i c a n a s u c o m p l e t o a n t o j o , 
c u a n d o l l e v a m o s m u y r e p e t i d o s 
la 
p o r l o t a n t o c a s i i n s i g n i f i c a n t e , e r a m i e n t o , a p r e c i e n l a p e r s o n a l i d a d d e á t o m o a l m e n o s d e e s a i r r a d i a c i ó n d e h á b i l e s . A r i s t ó t e l e s p r o c l a m a l a . s u t í o d o n S a l v a d o r B e r m ú d e z d e i ' u r e z a s d e l a e l e c c i ó n n o h a y a n s i a 
o r n o p a t r i o t a , c o m o I n t e m a c i o n a - C o s m e d e l a T o r r i e n t e e n s u s d o s as- l u m i n o s a q u e b r o t a i n a g o t a b l e m e n t e ; v i r t u d s u p r e m a d e l m a n d o l a P r u - i C a s t r o , l i t e r a t o , d i p l o m á t i c o , d i p u - n a c i o n a l ^ n i m t e r e s ^ 
asta , t odo el lo u n i d o a las e t c é t e r a s pecios esenciales: e l de su v i d a de de este f a ro de t o d a be l l a y fecunda 
que son de r i g o r en estos casos. Si p a t r i o t a cubano y e l de su o b r a de u n i v e r s i d a d . 
f Cuba se la v e í a p e q u e ñ a , a l cuba- i n t e r n a c i o n a l i s t a cuban izan te . R u y de L u g o - V i ñ a . 
; i i h a b í a que hacer lo ver g r a n d e . Y a Quedo sat isfecho de m i l a b o r an -1 P a r í s , 1 9 2 4 . 
denc ia . Ca lv ino d i j o : i t a d o y senador . 
" L a n a c i ó n no puede es ta r b i e n 1 E n esos e j emplos y en esos t r a to s 
gobe rnada s ino po r los c iudadanos 1 c r e c i ó la voca 
i m á s v i r t u o s o s y m á s i l u s t r a d o s . Si K u é s de L e m 
irmga a l l í su eco, como se pasa t a m -
b i é n po r lo a l t o c u a n t o s i g n i f i c a la 
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M á q u i n a d e S u m a r ^ a pi» 
E s c r i b i r , A l q u i l e r e s , v e m 
b a j o s son s ,efl. 
n n a r r . á q u i a a m Todos los t r a l 
c i ó n v a p t i t u d d e l m a r - s o l a c i r c u n s t a n c i a d e q u e l o s g o b e r - j Z a d o s . L e p r e s t o u n a 
a, a u m e n t a d a m á s t a r - ' n a n t e s s i e n t a u l a n e c e s i d a d d-3 e x - [ t r a s l e a r r e g l o l a su j 
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mano d e s e d a , e n c a j e -
A m 0 T - S X C i e r t a al m a r la T e n t a n a o l e a . e > 
^ e ^ - P O u n a r o m a de a Z a h a r . 
- - a r ^ o - r m S n a . 
T 0 t e ^ e Ü . ¡ R u e d a d e l a for-
j j o puede se r . i ( t u n a ! 
se b a c a í d o l a m a n z a n a . 
C O N V O C A T O R I A 
t s í . ta3 




a c t a » ' 
» los or-
N o h a y r a z ó n a l g u n a p a r a q u e a n a 
m u j e r t e m a o d e s d e ñ e esa o c u p a c i ó n . I 
H e p o d i d o a p r e c i a r q u e l a m u j e r 
q u e t r a b a j a c o n a c t i v i d a d e n s u c a - ' 
s a t e n i e n d o t o d a s l a s b o r a s o c u p a -
d a s es m u c b o m á s a l a g r e y e s t á 
m á s c o n t e n t a , q u e l a q u e p a s a e l 
t i e m p o s i n b a c e r n a d a ; q u i e n f o r z o s a i 
m e n t e se i m a g i n a t o d a c l a s e d e p e - ¡ 
ñ a s o e n f e r m e d a d e s . T r a b a j e n . T r a - I 
b a j e n c o n a b i n c o y se o l v i d a r á n d e 
tai m a l e s q u e l a s a q u e j a n . P o r l o i 
m e n o s , é s t a es m i r e c e t a p a r a e l 
p o d r i d a se a » w — - ( j é x i t o y l a f e l i c i d a d . 
d e b l e l o . H e c b i z o i H a y q u e o l v i d a r s e d e u n a m i s m a , , 
A m o r . M a t e c l a s d e l p i a n o , p a r a l l e v a r a c a b o c o n m á s s e g u r i -
^ ia l u n a e d e a m o r t e h i - d a d c u a l q u i e r c o s a . N a t u r a l m e n t e ! 
Yo no s é q u e ^zo q u e e s t o 0 i j e ( i e c e a u n a r a z 5 n f i s i Q . j 
l ó g i c a : f o r t a l e c e l o s m ú s c u l o s y d e s - ! 
a r r o l l a e l c u e r p o e n g e n e r a l , e s t i m u -
l a n d o l a c i r c u l a c i ó n y l o s ó r g a n o s 
d e l a d i g e s t i ó n . 
E n c u a n t o e l c u e r p o a d q u i e r e v i - 1 
g o r , l a m e n t e c e s a d e a t o r m e n t a r - i 
n o s c o n p r e o c u p a c i o n e s p u r a m e n t e 
i m a g i n a r i a s . L a m e n t e s a n a n o p u e - , 
d e t r a b a j a r e n u n c u e r p o e n f e r m o , ! 
n i p u e d e s e n t i r s e m a l s i e l c u e r p o 1 
e s t á s a n o . | 
L a s p e r s o n a s q u e d e s e e n s e n t i r s e ' 
f e l i c e s d e b e n c o m e n z a r p o r t r a b a j a r ¡ 
m a n t e n i e n d o e l c u e r p o e n c o n s t a n - 1 
t e a c t i v i d a d . L a m u j e r t i e n e t o d o a 
s u a l c a n c e , p u e s l e b a s t a b a r r e r l a 
p i e z a , b a c e r l a c a m a y s a c u d i r e l p o l -
v o d e l o s m u e b l e s . 
N a d a se p i e r d e r e a l i z a n d o e s a t a -
r e a ; s i n o q u e p o r e l c o n t r a r i o , s u s 
b e n e f i c i o s , s o n t a n e f i c i e n t e s q u e 
a s o m b r a n a q u i e n e s l o s r e a l i z a n . 
Olor de m a r , o l o r d e s e n o e n ( f l o r , 
,n f de b r i s a de a m b r o s í a a é r e a , 
01 í n r de e s e n c i a d e l a m o r , 
^ c S n y d e c o r r i e n t e e t é r e a : 
Toma t o d o m i yo. L a l u n y x -
^ r a s o d e l m a r c o m o u n a r o s a 
* ! un b ú c a r o a z u l . A m a d a , m i r a . 
¿ luna es u n a r o s a m i s t e r i o s a . 
Yo te a m a r í a s i e m p r e c o m o b o y , 
el a l m a s e d i e n t a d e a r m o n í a , 
is cada d í a . s i n q u e r e r l o , voy 
Jícia una n o c b e c a d a v e z ^ m á s 
Sr t j . O l g a H o y o ( S a n t a C l a r a ) . 
n-c ib ido p a q u e t e c o n t e n i e n d o u n 
i r wpatos p a r a l a E s c u e l a d e C i e -
1̂ . M u c b a s g r a c i a s . 
gr. J o a q u í n R o d r í g u e a . 
5n atenta c a r t a y c b e c k , d e 
a f a v o r d e l o s c i e g o s . 
Agradecidos. 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , y 
d e a c u e r d o c o n e l a r t í c u l o 6 5 d e l 
R e g l a m e n t o , se c i t a p o r e e t e m e d i o a 
l o s s e ñ o r e s S o c i o s S u s c r i p t o r e s y D e 
p o s i t a n t e s a I n v e r t i r d e e s t a C a j a 
d e A b o r r o s p a r a l a J u n t a G e n e r a l y 
d e E l e c c i o n e s q u e h a b r á d e v e r i f i c a r 
se e l d o m i n g o 1 8 d e l o s c o r r i e n t e s , 
a l a s 2 d e l a t a r d e , e n e l l o c a l S o c i a l , 
c a l l e d e S a n R a f a e l n ú m e r o 1 0 P a -
r a t e n e i a c c e s o a l l o c a l d e b e r á n p r e -
s e n t a r l o s s e ñ o r e s S o c i o s S u s c r i p t o -
r e s y D e p o s i t a n t e s a I n v e r t i r e l ú l -
t i m o r e c i b o d e s u c u o t a o l a l i b r e -
t a q u e a c r e d i t e s u c a r á c t e r . 
O B S E R V A C I O N E S : H a y q u e e l e -
g i r : U n V i c e p r e s i d e n t e p o r 2 a ñ o s , 
u n V i c e - T e s o r e r o p o r 2 a ñ o s . S o i s 
C o n s e j e r o s p o r 2 a ñ o s y T r e s S u -
p l a n t e s p o r 2 a ñ o s , c o n f o r m e a R e -
o i n m e n t o , y T r e s C o n s e j e r o s p o r u n 
o í i o , p a j a c u b r i r P l a z a s v a c a n t e s p o r 
a u s e n c i a y r e n u n c i a s . C O N T I N I ' . A X 
P O R U N A Ñ O : s e ñ o r M a n u e l R o d r í -
g u e z D í a z . P r e s i d e n t e ; s e ñ o r B e r n a r -
d o F . C a r v a j a l . T e s o r e r o ; l o s C o n -
s e j e r o s s e ñ o r e s M a x i m i n o F e r n á n d e z 
y G o n z á l e z . F r a n c i s c o G a r c í a C a s t r o 
y J o s é M a r í a A l v a r e z , y l o s S u p l e n -
t e s s e ñ o r e s R o b u s t i a n o D í a z G o i i z á -
l e z . Q u i r i n o G a r c í a y R a f a e l M u ñ i z 
S u á r ^ r . C E S A N R E G L A M E N T A R Í A 
M E N T E : e l d o c t o r J u l i o A l v a r e s Ar*-
c o s , V i c e - P r e s í d e n t e ; e l s e ñ o r M a r -
c e l i n o P i r e , V i c e - T e s o r e r o ; l o s C o n -
s e j e r o s s e ñ o r e s N i c a n o r F e r n á n d e z , 
M a x i m i n o F e r n á n d e z S a n f e l i z , C e l e s -
t i n o F e r j f á n d e z G ó m e z , M a x i m i n o 
M a r t í n e z G a r c í a . F e l i c i a n o G a r c í a 
P r i e t o , y J o s é H u e r t a d e l a T o r r e ; 
y l o s S u p l e n t e s s e ñ o r e s M a n u e l R o -
d r í g u e z y D í a z . W e n c e s l a o Q u i n t a n a 
y A n g e l V á z q u e z C u e t o . 
N o p u e d e s e r r e e l e c t o e l s e ñ o r 
J o s é H u e r t a p o r b a b e r s i d o C o n s e -
i j e r o e n d o s p e r i o d o s c o n s e c u t i v o s . 
C a s o d e s e r e l e c t o p a r a c a r g o s u p e » 
r i o r l o s C o n s e j e r o s q u e c o n t i n ú a n 
d e b e r á s u p l i r s e l a v a c a n t e p o r u n 
a ñ o . 
E n e l l o c a l s o c i a l se h a l l a e x -
p u e s t a l a r e l a c i ó n d e l o s s e ñ o r e s q u e 
r e g l a m e n t a r i a m e n t e p u e d e n s e r s l e c -
¡ t o s . 
H a b a n a , E n e r o 5, d e 1 9 2 5 . 
J o s é M a . A l v a r e z 
S e c r e t a r i o p . s . r 
| c 2 7 0 a l t . 3 t - 6 
CONSULtAS AGRICOLAS 
C a r o l i n a . 
P a r a a r r e g l a r l a f l e s t e c i t a d e su 
n i ñ a l o m á s b r e v e y e c o n ó m i c o es 
q u e se e n t r e v i s t e c o n e l d u e ñ o d e l 
" P r o g r e s o d e l P a í s " , y é l l e a y u d a r á 
a s a l i r a i r o s a d e n t r o d e s u p r e s u -
p u e s t o . G a l i a n o 7 8 . P u e d e i n v o c a r 
m i n o m b r e p a r a h a b l a r a l s e ñ o r 
U n a a d m i r a d o r a . — U n a D i e z . 
^ Perico. 
" E l E n c a n t o " . S a n R a r a e i , y V a r i « s r ^ t a 8 
«uiuno e n c o n t r a r á n t o d a s s o l u c i ó n _ , ^ , . 
• ^ consul tas . E n el L e p a r t a m e n - ' P a r a q u i t a r l a s m a n c h a s d e c a f é 
¡ l c o r s é s e n c o n t r a r á l a f a j a p a r a d e l . d e l a s e d a y d e c u a l q u i e r 
hermosa n i ñ a . V e a a l a s e ñ o r i - t e j i d o d e l i c a d o , a u n q u e e l c a f é e s t é 
T J e de l d e p a r t a m e n t o y e x p l í - m e z c l a d o c o n l e c h e , se a p l i c a g l i -
. J P el caso L a f a j a d e g o m a ( c a u - c e r m a Pura ' se f r o t a s u a v e m e n t e c o n 
!húi la e<=tán u s a n d o n o s o l o l a s u n t r a p i t o l i m p i o y se a c l a r a n c o n 
mto< sino m u c h o s n i ñ o s . a S u a c a l i e n t e l a s p a r t e s m a n c h a d a s . 
Para que s a l g a n l a s c e j a s e n e sa s e c á n d o l a s l u e g o c o n u n a p l a n c h a , 
cicatriz p u d i e r a p r o b a r c o n l a p o - P a r a e s t a o p e r a c i ó n h a y q u e c u b r i r 
nada " L i l i a n a " q u e e n v a r i a s o c a - e l ^ J i d o c o n u n p a ñ o . 
Éwes ha d a d o r e s u l t a d o e n c a s o s ! L a s b l u s a s b l a n c a s y o t r a s p r e n -
ttálogos B a s t a f r o t a r l a p o m a d a d a s m a n c h a d a s e n l o s s o b a c o s se 
Li l iana" t o d o s l o s d í a s s o b r e l a P o n e n m e d i a h o r a e n a g u a c a l i e n t e 
piel donde se n e c e s i t e h a c e r s a l i r e l c o n u n P o c o d e a m o n í a c o . N o se 
pelo E l b o l e c i t o v a l e U - S O m á s e l Puede u s a r ^ b o u p o r q u e f i j a l a 
j m a n c h a . Se r e t u e r c e n l a s p r e n d a s , y 
—Como t i n t u r a l e r e c o m i e n d o e l s i n o h a d e s a p a r e c i d o e n t e r a m e n t e 
•Eau do H e n n a " q u e t i ñ e i n s t a n t á - l a m a n c h a se l e d a u n p o c o d e z u -
r amen te v da a l c a b e l l o e l b r i l l o y m o d e l i m 6 n ^ a c l a r a c o n a i g u a 
avidad n a t u r a l . E l " E a u d e H e n - , f r í a d e l m o d o o r d i n a r i o , 
tt". ce v e n d e a $ 4 . 5 0 e l f ra . - .co , | ^ m a n c h a s s e c a s d e p o h r o s e 
Bás 50 c e n t a v o s p a r a e l e x p r e s o . t r a t a n c o n a l c o h o l y y e m a d e h u e -
Debe m a n d a r m u e s t r a d e s u c a b e - v o - D e s p u é s se l a v a n c o n a g u a c a -
lo para I g u a l a r e l c o l o r . P u e d e l a - ¡ ̂ e n t e y s e f r o t a n c o n u n p a ñ o d e 
lrar»s la cabeza a l o s p o c o s m i n u t o s ^ana-
ftle t eñ ida . N o d e j e u s a r g u w a t e s d e ! L a 8 a l f o m b r a s se b a r r e n p r i m e r a -
í o m a para c u a l q u i e r t i n t u r a q u e s e a . m e n t e p a r a q u t a r l e s e l p o l v o , y a l 
T a m b i é n los g u a n t e s p u e d e p e d i r l o s c a b o d e u n a h o r a se v u e l v e n a b a -
Kl "Encan to" . [Trer c o n l a e s c o b a l i g e r a m e n t e b u -
A "Una d é P e r i c o " , l e c o n t e s t o ' m e d e c k i a • A s í se a c l a r a n l o s c o l o r e s 
í i r m a t i v a m e n t e , s o b r e l a e f i c a c i a y tt€nen m e j o r a s p e c t o , 
e la pomada " L i l i a n a " p a r a f o r t a -
tecer el cabe l lo y e v i t a r l a s c a n a s . A d e l a i d a . 
Esa C r e m a de c l a r a d e h u e v o s l a 
iden en E l E n c a n t o " . P i d a c a t á l o - P a s e p o r " L a G r a n a d a " y v e a l o s 
I lus t rado de l a A c a d e m i a C i e n t í - ú l t i m o s m o d e l o s r e c i b i d o s e n c a l z a -
de Be l l eza , e n c a s t e l l a n o , y v e r á d o d e r a s o ^ d e t Í 8 Ü d e P l a t a ^ d e 
•o» e i n s t r u c c i o n e s , a d e m á s b e - 0 T 0 ' ¡ 8 0 n P r e c i o s o s ! E n t r e l o s d e 
grabados. ¡ S o n e l e g a n t í s i m o s r a s o 108 l i a j r a r t í s t i c a m e n t e p i n t a d o s 
c a t á l o g o s de l a A c a d e m i a ! j q u e r e m a t a r í a n a l m i r a b l e m e f a t e u n a 
i f t e l los e n c o n t r a r á r e m e d i o p a - ' í i n a t o ^ e t t e d e v i s i t a . Muy c a p r i -
i O a n t o m e c o n s u l t e s o b r e b e l l e - 1 c b o 8 0 s • ^ ' a P e l e t e r í a " L a G r a n a d a " , 
e n O b i s p o y C u b a , s e ñ o r R . M e r c v 
d a l . T e l é f o n o e n l a g u í a . N o l e r e -
c o m i e n d o ese m e d i o . E n t o d o c a s o 
p i d a c a t á l o g o i l u s t r a d o , a u n q u e 
^ n u n c a es l o m i s m o q u e v e r l o s y 
evitar m o j a r l a s " m u T ' T r e c u e n r e - c o m p r a r l o s . í f e l l t c i d a d e s y ] q u a s e 
¡ • " ^ 7 no t e n e r l a s m u c h o t i e m p o i d i v l € r L a - • • 
Jí «' agua, l i b r á n d o l a s de l a s t r a n -
d e c a s a q u e t r a t a d e r e c i b i r b i e n , 
c o n s i s t e e n n o d a r l e a s u c o n v e r s a -
c i ó n t o n o n i c a r á c t e r e x c l u s i v o , s i n o 
e n p r e s e n t a r t e m a s ; e n c a m b i a r 
c u a l q u i e r a q u e c r e a i m p o r t u n o y e n 
e v i t a r q u e n a d i e q u e d e e x c l u i d o d e 
l a a n i m a c i ó n g e n e r a l . 
U n a v e z l o g r a d o e s t o , d e b e i n c i t a r 
a c u a n t a s p e r s o n a s d e s a b e r l a r o -
d e e n a q u e e x p o n g a n a l g u n a i d e a , a 
f i n d e d a r l e b r i l l o a l a r e u n i ó n . Y a 
s a b r á n a q u e l l a s s i p e r t e n e c e n a c i e r -
t o r a n g o s o c i a l , n o a c a p a r a r m u c h o 
l a a t e n c i ó n y d e j a r a o t r o s q u e h a -
g a n g a l a d e s u i n g e n i o c a u t i v a d o r . 
A t a n t o o b l i g a e l a r t e d e r e c i b i r 
y e l d e d i s t r a e r a s u s a m i g o s . 
¿ S o n m u c h a s l a s s e ñ o r a s q u e s a -
b e n l l e v a r a c a b o t a n á r d u a t a r e a ? 
L o i g n o r o ; p e r o n o t o d o s l o s s a l o n e s 
s o n i g u a l m e n t e f r e c u e n t a d o s . S i n 
e m b a r g o , c o n u n p o c o d e e s f u e r z o y 
b u e n a v o l u n t a d t o d a s » p u e d e n l l e g a r 
a a d q u i r i r u n t r a t o social a m o n o y 
c o r e c t í s i m o . 
D e b u t a n t e . 
E n n i n g ú n l a d o m e j o r q u e e n 
C a s a d e " W i l s o n ' ^ u e d e r e s o l v e r esa 
d u d a . H a b l e c o n " S a n t o s " y é l l e d i . 
r á l o q u e se u s a . O b i s p o 5 2 . T a m -
b i é n v e r á u n a l i n d a c o l e c c i ó n d e 
o b j e t o s y f a n t a s í a p a r a e sos r e g a l i -
t o s . 
D e E c a do Q u e i r o z 
G r a n o s d e O r o 
U n h o m b r e s ó l o d e b e h a b l a r c o n 
I m p e c a b l e s e g u r i d a d y p u r e r a l a 
l e n g u a d e s u p a í s ; t o d a s :as o t i a s 
l a s d e b e h a b l a r m a l , o r g u l l o s a m e n t e 
n a l . c o n a q u c i l r . p r o n u n c i a c i ó n m u -
t r f s d a y f a l s a q u e d e n u n c i i e n so-
j f u . d a a l e x t r a i . j e r o . E n l a l e i g u a r e -
s i d e v c r d a d e ^ v . n e n t e l a n a o . • u J l d i d 
y q u l f n v a p o s e y e n d o c o n c r e c i e n t e 
p t r t t - c c l ó n l o s I d i o m a s d e E u r o p a , 
v a s u f r i e n d o g r a d u a l m e n t e u n a 
" d e s n a c i o n a l i z a c i ó n " . N o e x i s t e y a 
p a r a é l e l e s p e c i a l y e x c l u s i v o e n -
c a n t o d e l " h a b l a m a t e r n a " , c o n s u s 
i n f l u c t t i c i a s a f e c t i v a s , q u e l o e n v u e l -
v e n y l o a i s l a n d e o t r a s r a z a s ; y e l 
c o m m o p o l i t i s m o d e l c a r á c t e r . P o r 
e s t o e l p o l í g l o t a n o es n u n c a p a t r i o -
t a , n o p u e d e s e r l o . C o n c a d a i d i o m a 
a j e n o q u e se a s i m i l a , i n t r o d ú e . m s e l o 
e n e l o r g a n i s m o m o r a l , m o d o s a j e -
n o s d e p e n s a r , m o d o s a j e n o s d e f e n -
t i r S u p a t r i o t i s m o d e s a p a r e c e d i -
l u í l o e n " e x t r a n j e r i s m o " . 
P o r o t r a p a r t e , e l e s f u e r z o c o n t i -
n u o d e u n h o m b r e p a r a e x p r e s a r s e 
c o n g e n u i n a y e x a c t a p r o p i e d a d y 
d e c o n s t r u c c i ó n y d e a c e n t o e n i d i o -
m a s e x t r a ñ o s , e s t o es, e l e s f u e r z o 
p a r a c o n f u n d i r s e c o n g e n t e s e x t r a ñ a s 
e n l o q u e e l l a s t i e n e n d e e s e n c i a l -
m e n t e c a r a c t e r í s t i c o , e l v e r b o ; a p a -
g a e n é l t o d a l a i n d i v i d u a l i d a d n a t i -
v a . A l c a b o d e l o s a ñ o s , ese h a b i l i -
d o s o q u e l l e g ó a h a b l a r a b s o l u t a m e n -
t e b i e n o t r a s l e n g u a s a d e m á s d e l a 
s u y a , p e r d i ó t o d a o r i g i n a l i d a d d e 
e s p í r i t u , p o r q u e s u s i d e a s f o r z o s a -
m e n t e h a n d e t e n e r u n a n a t u r a l e -
za. " i n c a r a c t e r í s t i c a " y n e u t r a q u e 
l e s p e r m i t e s e r i n d i f e r e n t e m e n t e 
a d a p t a d a s a l a s l e n g u a s m á s o p u e s -
t a s e n c a r á c t e r y g e n i o . D e b e n , d e 
h e c h o , s e r c o m o t o d o s a q u e l l o s 
" c u e r p o s d e p o b r e " d e l o s q u e t a n 
t r i s t e m e n t e h a b l a l a g e n t e d e l p u e -
b l o , " a q u i e n e s s l r v e l a r o p a d e 
t o d o e l m u n d o " . 
A d e m á s d e e s t o , e l p r o p ó s i t o d e 
p r o n u n c i a r c o n p e r f e c c i ó n t o d a s l a s 
l e n g u a s e x t r a n j e r a s , c o n s t i t u y e u n 
l a m e n t a b l e s e r v i l i s m o p a r a c o n e l 
e x t r a n j e r o . H a y , a s í , a n t e é l c o m o 
e l d e s e o d e " n o s e r n o s o t r o s m i s m o s " 
d e f u n d i r n o s e n é l , e n l o q u e t i e n e 
m á s d e s u y o , d e m á s p r o p i o : e l v o -
c a b l o Y e s t o es u n a a b d i c a c i ó n d e 
l a d i g n i d a d n a c i o n a l . 
E c a d e Q u e i r o z . 
R e c e t a s ú t i l e s 
H c u i d a d o d e l a s m a n o s . 
p»ra t e n e r m a n o s b o n i t a s , h a y 
^ b r u S ( | S d e t e m p e r a t u r a , 
manos se l a v a r á n c a d a v e z q u e 
B ^ c e s a r i o , e m p l e a n d o a g u a y j a -
b u e n a c a l i d a d , q u e n o s e a 
l í T í V 1 a l c a l i n o . E l u s o h a -
• ¡ a e i i i m ó n es b a s t a n t e b u e n o 
ibel l J l m ! n 0 S ' I>ero P e r j u d i c i a l p a r a 
írieza Ia8 u ñ a s . E l u s o d e l g l i -
w o de a l m i d ó n p o n e b l a n c a s 
" t T e n í n » T n o s y n o D ^ s e n t a i n -
J F t e n t e a l g u n o . 
* ^ a j o c o m o f a c t o r de l a belleza 
( P o r K y r a ) 
8lpnn^efUntaran' c u á l 68 e l f a c -
•fclicldJr P a r a a l c a n z a r e n e r g a 
f ^ a d . n o t i t u b e a r í a e n d e c i r 
te acVvidad- S i n e l l a , u n o 
l r a f u e r a d e l u g a r c o n 
R I M A 
G o l o n d r i n a q u e e n m i a l e r o g o r -
( g e a n d o 
l a s n o t a s d e s u u n í s o n a c a n c i ó n , 
y e n m i p e c h o t u s t r i n o s r e f l e j a n d o 
d e s p i e r t a s l a s c a r i c i a s d e u n a m o r . . . 
G o l o n d r i n a q u e a l e g r e y s i e m p r e 
(bella 
t u s a l a s a b r e s a l a l u z d e l s o l , 
a m a i n a n e l v u e l o y c a n t a j u n t o a 
( e l l a 
l a t r o v a d e m i a m o r . 
F e d e r i c o M u ñ o z M u ñ o z . 
L a c o n v e r s a c i ó n 
N o t a s d e d i s t i n c i ó n 
E l a r t e d e l l e v a r u n a c o n v e r s a c i ó n 
d e b í a s e r u n o b j e t o d e e s t u d i o p a r a 
A V I S O 
A L C O M E R C I O 
P A R A L I B R O S D E C O N T A B I L I D A D 
RELACIONADOS CON ESTOS IMPUESTOS 
D I R I G I R S E A 
L ó p e z , M o l i n a y C a . 
FABRICANTES DE- L I B R O S COMERCIALES 
L O S A U M E N T O S P A R A L A S G A -
L L I N A S Y P O L L O S 
C O N S U L T A : . 
E l s e ñ o r A u r e l i o H e r n á n d e z , J r . t 
v e c i n o d e A g u i a r n ú m e r o 6 5 , a l t o s , 
d e s e a s a b e r c u á l es l a r e l a c i ó n n u -
t r i t i v a q u e d e b e n t e n e r l o s a l i m e n t o s 
p a r a l o s p o l l o s y l a s g a l l i n a s . 
C O N T E S T A C I O N : 
L a s g a l l i n a s d u r a n t e e l p e r í o d o d e 
p o s t u r a r e q u i e r e n r a c i o n e s q u e c o n -
t e n g a n u n a l t o p o r c e n t a j e d e p r o -
t e i n a y c e n i z a s , y q u e m u e s t r e n u n 
a u m e n t o e n c a l o r í a s d e 1 5 a 2 0 p o r 
c i e n t o s o b r e l a s r e q u e r i d a s p a r a l a 
r a c i ó n d e m a n t e n i m i e n t o . 
L o s s i g u i e n t e s S t a n d a r d s , q u e t o -
m a m o s d e l a o b r a T h e F e e d i n g o f 
A n i m á i s , d e J o r d á n , l l e n a n , a p r o x i -
m a d a m e n t e , e s t o s r e q u i s i t o s : 
N u t r i e n t e s d i g e r i b l e s p a r a c a d a 
1 0 0 l i b r a s d e p e s o v i v o , r a c i ó n d i a -
r i a . 
G a l l i n a s d e 5 a 8 l i b r a s d e p e s o : 
m a t e r i a s e c a , 3 . 3 0 ; C e n i z a s , 2 0 ; P r o 
t e i n a , 6 5 ; C a r b o - h i d r a t o s , 2 . 2 5 ; G r a 
s a , 2 0 ; C a l o r í a s , 6 . 2 4 0 ; R e l a c i ó n 
n u t r i t i v a , 1 : 4 . 2 . 
G a l l i n a s d e 3 a 5 l i b r a s d e p e s o : 
M a t e r i a s e c a , 5 . 5 0 ; C e n i z a s , 3 0 ; 
P r o t e i n a , 1 . 0 0 ; C a r b o - h i d r a t o s , 3 . 7 5 
G r a s a , 3 5 ; C a l o ñ a s , 1 0 . 3 0 0 ; R e l a -
c i ó n n u t r i t i v a , 1 : 4 . 6 . 
D e s d e l u e g o q u e e s t o s S t a n d a r d s 
n o c o n s t i t u y e n r e g l a s f i j a s e i n f l e -
x i b l e s . E l l o s s o l a m e n t e s i r v e n áe 
p u n t o d e p a r t i d a y d e n i n g u n a m a -
n e r a s u p o n e n e l q u e í>e e x c l u y a e l 
j u i c i o d e l A v i c u l t o r . A d e m á s , e l h e -
c h o d e q u e se d i v i d a n l a s g a l l i n a s 
e n d o s g r u p o s d e a c u e r d o c o n e l p e -
s o , n o s i g n i f i c a q u e u n a g a l l i n a d e 
m e n o s d e 5 l i b r a s s i e m p r e h a y a d e 
t e n e r u n a a l i m e n t a c i ó n d a d a y l a s 
q u e p a s e n d e 5 l i b r a s o t r a d e t e r m i -
n a d a . 
E s t o s p r o b l e m a s d e a l i m e n t a c i ó n 
n o p u e d e n , a l i g u a l q u e t a n t o s o t r o s 
e n A v i c u l t u r a , r e s o l v e r s e c o n f ó r m u -
l a s m a t e m á t i c a s . 
P a r a l o s p o l l o s , t e n i e n d o e n c u e n -
t a s u c r e c i m i e n t o r á p i d o , e l S t a n -
d a r d d e a l i m e n t a c i ó n v a r í a g r a n d e -
m e n t e . 
E l s i g u i e n t e c o m p r e n d e p e r í o d o s 
d e d o s s é m a n a s , d u r a n t e l a é p o c a d e 
m á s r á p i d o c r e c i m i e n t o . L a r a c i ó n 
de l a s d o s s e m a n a s ú l t i m a s p u e d e 
p r o l o n g a r s e p o r v a r i a s m á s , t e n i e n -
d o e n c u e n t a q u e a m e d i d a q u e e l 
a n i m a l se a c e r c a a l a m a d u r e z l o s 
r e q u i s i t o s s o n m e n o s y l a f e l a c i ó n 
n u t r i t i v a p u e d e s e r m á s a n c h a . * 
N u t r i e n t e s d i g e r i b l e s , p o r d í a , p a -
r a c a d a 1 0 0 l i b r a s d e p e s o v i v o . 
P a r a l a s p r i m e r a s d o s s e m a n a s : 
M a t e r i a s e c a , 1 0 . 1 ; C e n i z a s , 5 ; P r o -
t e i n a , 2 . 0 ; C a r b o h i d r a t o s , 7 . 2 ; G r a 
sa , 4 ; C a l o r í a s , 1 8 . 8 0 0 ; R e l a c i ó n 
n u t r i t i v a , 1 : 4 . 1 . 
D e 2 a 4 s e m a n a s : M a t e r i a s e c a . 
9 . 6 ; C e n i z a s , 7 ; P r o t e i n a , 2 . 2 ; C a r 
b o h i d r a t o s , 6 . 2 ; G r a s a , 5 ; C a l o r í a s , 
1 7 . 7 3 0 ; R e l a c i ó n n u t r i t i v a , 1 : 3 . 4 . 
D e 4 a 6 s e m a n a s : M a t e r i a s eca , 
8 . 6 ; C e n i z a s , 6 ; P r o t e i n a , 2 . 0 ; C a r 
b o h i d r a t o s , 5 . 6 ; G r a s a , 4 ; C a l o r í a s , 
1 5 . 6 4 0 ; R e l a c i ó n n u t r i t i v a , 1 : 3 . 3 . 
D e 6 a 8 s e m a n a s : M a t e r i a s e c a , 
7 . 4 ; C e n i z a s , 5 ; P r o t e i n a , 1 . 6 ; C a r 
b o h i d r a t o s , 4 . 9 ; G r a s a , 4 ; C a l o r í a s , 
1 3 . 7 8 0 ; R e l a c i ó n n u t r i t i v a , 1 : 3 . 7 * 
D e 8 a 1 0 s e m a n a s : M a t e r i a s e c a , 
6 . 4 ; C e n i z a s , 5 ; P r o t e i n a , 1 . 2 ; C a r 
b o h i d r a t o s , 4 . 4 ; G r a s a , 3 ; C a l o r í a s , 
1 1 . 6 8 0 ; R e J a c i ó n n u t r i t i v a , 1 : 4 . 3 . 
D e 1 0 a 1 2 s e m a n a s : M a t e r i a s e c a , 
5 . 4 ; C e n i z a s , 4 ; P r o t e i n a , 1 . 0 ; C a r 
b o h i d r a t o s , 3 . 7 ; G r a s a , 3 ; C a l o r í a s , 
1 0 . 0 0 0 ; R e l a c i ó n n u t r i t i v a , 1 : 4 . 4 . 
G ñ R T E L D E T E A T R O S 
W A C I O N A I . ( P a t e o d « M a r t í M q n l a » • 
S a n S a f a e l ) 
Compañía del B a T a Clan de P a r í s . 
A las nueve: la revista iOh L a L a ! 
P A T S E T C á s e o da M a r t í e s q u i n a a 
S a n J o s O 
Compañía do opereta de Esperanza 
I r i s . 
A l a a ocho y tres cuartos: estreno 
de la opereta de gran espectáculo en 
tres actos, de Carlos Lombardo y V i r -
gilio Ranzato, vers ión y arreglo de 
Rodrigo de GIbralfaro, E l P a í s de la 
Castidad. Plus de moda: Números se-
lectos: sketchs; bailes por María y. Mi-
na Corlo; Joeé Galeno y Valeriano Rulz 
Par í s ; cuentos y canciones por Espe-
ranza I r i s . 
K A B T X ( D r a g o n a s e s q u i n a a Z n l n e t a ) 
Compañía de operetas, revistas y zar-
zuelas Santa Cruz. 
A las ocho y tres cuartos: la opereta 
en tres actos, de Jul ius Brammer y 
Alfred Grunwald, mús ica de Emmerich 
Kalman, L a Bayadera. 
P R I l T C E P A i D E L A C O M E D I A ( A n i -
m a s y Z n l n e t a ) 
Compañía de Comedia dirigida por el 
primer acf. >r José Rivero. 
A las nueve: la obra en cuatro ac-
tos, de Pedro Muñoz Seca, L a vengan-
za de Don Mendo. 
C U B A N O <£ v e n i d a de I t a l i a y J u a n 
C l a m a n t e Z e n a a ) 
A las ocho y media: e l Juguete L a 
Mulata; presentación del barítono R a -
fael Als ina. 
A las nueve y tres cuartos: el jugue-
te cómico L a Pobre P u r a ; estreno da 
la zarzuela bufa en un acto. E l Mun-
do a l R e v é s ; números por el barítono 
Rafael Als ina . 
A I i H A M B S A ( C o n s u l a d o a e q u l n » a • i r -
t u d a s ) 
Compañía de zarzuela de Reglno Ló-
pez. 
A las ocho menos cuarto: ¡Parte el 
Hueso! 
A las nueve y cuarto: Carne Fresca . 
A las dlaz y media: L a Revista Loca 
de Federico VUloch" y Jorge Ancker-
mani». 
A C r D A Z i I D A D E S ( M o n s a r r a t a a n t r a 
I T e p t u m y A n i m a s ) 
Función homenaje y despedida a be-
neficio de la tonadillera y gui tarr i sU 
mejicana Antonieta L o r c a . 
A las .ile'e y tres cuartos: cintas có-
micas, revistas y c o m e ü s s . 
A las ocho y media: estreno de E x -
plotación del Petróleo; presentación de 
Ful ler con sus au tómatas Juanito y 
Tadeo; canciones por el tenor mejicano 
¡Anse lmo Castillo; canciones por Glo-
i rlana D'Armlñán; números con Anto-
I nieta Lorca; canciones por Armando 
Finz i ; y final de tanda por Ántonleta 
L o r c a . 
A las nueve y tres cuartos: diversos 
números y canciones en honor de la 
beneficiada. 
C a r t e l fle G l n e m a t ú g r a t o s | 
CAMARA DE COMERCIO DE 
SANTA CLARA 
L I B R O S 
B I_ O C K S 
N A C I O N A L 
L I B R E T A S 
B I N D E R S 
OBRAPIA 116 Y 118- TEL. A-2334.-HABANA 
Pre se e s t á d e b u e n h n - 1 t o d a a m a d e c a s a , es m á s d e b í a e n -
i e s t a y a l e r t a . 
W d F í e d l q u e ' P u e ( i e e s t a r 
t r a r e n e l p r o g r a m a d e t o d a e s m e -
r a d a e d u c a c i ó n . 
I m a g i n a n m u c h a s s e ñ o r a s q u e pa -
• Por e-3 CaSO d e s e r u n a l3a i 1 r a r e c i b i r b i e n , b a s t a c o n p r o p o n e r s e 
' l a a c t ¡ v i d e m P l 0 , P o r q u é n o e j e r - ! d a r a l g u n a s f i e s t a s ; o | r e c e r u n a s 
m í a a d q U e e l b a i l e d e m a n - 1 c u a n t a s c o m i d a s : a m u e b l a r l u j o a a -
t i q n i e j . ^e 0 c u a n t i o se t r a t a d e ! m e n t € u n a c a 8 a y l u c i r e n u n s a l ó n 
a l g o POrte 0 e j e r c i c i o . j s u s v a r i a d a s " t o i l e t t e s " . 
•• c e q U e t o d a s l a s m u j e r e s ' C i e r t a m e n t e q u e e s o es a l g o ; p e r o 
m ^ - q u e m e P e r m i t e r e - ! n a d a m ^ s Q110 e l p r ó l o g o d e l a o b r a 
A d q u i r i e n d o c > » M t r o s a r t í c u l o s 
n u e s t r a c l i e n t e l a h a c o n s i d e r a -
d o l a d o b l e v e n t a j a q u e se r » . 
p o r t a c o n s u p o c o c o s t o 7 su 
b u e n a c a l i d a d g a r a n t l x a d a . 
1 S I G N I F I C A D A 
V E N T A J A 
Joyas finos, relojes de to tas c l a s e s , a r t í c u l o s d e p l a t a p a r a rega-
los 7 muebles. 
l ü Ü B Ü I í M í i i l d l © f C f l l o 
O B R A P I A 1 0 3 - 5 . E S Q U I N A A P L A C I D O . 
L a D i r e c t i v a q u e r e g i r á l o s d e s -
t i n o s d e e s t a c o r p o r a c i ó n e n e l p r e -
s e n t e a ñ o , h a q u e d a d o c o n s t i t u i d a 
e n l a s i g u i e n t e f o r m a : 
P r e s i d e n t e : y í c e n t e S o l e r ; V i c e : 
F a u s t i n o E . R o m e r o ; S e c r e t a r i o : J o -
e é G a r c í a P é r e z ; T e s o r e r o : M i g u e l 
A . G o n z á l e z . 1 
V o c a l e s : 
U r b a n o M a r t í n e z , A l v a r o E s p i n o s a , 
R i c a r d o d e l V a l l e , B e n j a m í n M a z p u -
l e , A n t o n i o T e n o r i o , B e r n a r d o Z a p a -
t e r o , R a f a e l A n t ó n , R a m ó n P e l a e z , 
B e r n a r d o G u z m á n , E n r i q u e F u e y o , 
M a n u e l G u t i é r r e z , J o a q u í n D í a z , Se-
g u n d o F r e s n o , A q u i l i n o R i o s t r a , F e r -
n a n d o R e y e s , G e n e r o s o V e i t i e s , G a -
b r i e l R e g u o i r a , J a c i n t o d e l a R ú a , 
S a n t i a g o H € | u y , F a u s i t i n o R o d r í -
g u e z , J o s é R . B l a n c o , B e n i g n o A v e -
11o, L u i s M . R o j a s . 
L e d e s e a m o s e l m a y o r é x i t o e n s u s 
g e s t i o n e s a l a e x p r e s a d a D i r e c t i v a . 
L A REGENTE 
C A P I T O L I O ( I n d u s t r i a e s q u i n a a S a a 
J o s é ) 
De una y media a cinco; episodios 
15 de E l Rastro del Cuervo; Corazones 
de Hielo; Sin Xlños , por Harry Pollardj 
Cuest ión de Honor; Do Alta Sociedad, 
por Tom Moore. 
A las claco y cuarto y a las nueve y 
media: estreno de £1 Bandido de Bag-
dad, en trece actos, por Douglas F a i r -
banks. 
De siete y cuarto a nueve y media: 
Cuestión de Honor, y De Al ta Sociedad. 
C A K F O A i f f O B ( P l a z a de A l t e a r ) 
A las cinco y cuarto y a las nufeve y 
media Enemigo del Amor, por E lena 
Chadwick y Gastón Glass . 
De once a cinco: Revista Novedades 
Internacionajes número 85; la comedia 
L a s Marineras; el drama E l Poder de 
la Mirada; episodio quinto de la serie 
Los de a Galope; el drama Amor A u -
daz, por Elena Hammersteln; el drama 
Por parecei1 un Inglés , por Will lam F a -
vershan. 
A las seis y media: cintos c ó m i c a s . 
A las ocho: Por Parecer un I n g l é s . 
I M P E R I O ( C o n s u l a d o e n t r e A n i m a s y 
Trócadero) 
De una a siete: Por Vida y por Ho-
nor, por Henry HulI; estreno del se-
gundo episodio de L a Dama en Gris; 
Tuya hasta la Muerte, pro Monte Blue 
y Beverly Bayne. 
A las ocho: Por Vida y Por Honor. 
A las nueve: episodio segundo de 
L a Dama en G r i s . 
A las diez: Tuya Hasta la Muerte. 
O L I M P I O í A v e n i d a W i l s o n e s q u i n a a 
B . , V e d a d " ) 
A las ocho; cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: L a Diosa Ver-
de, por AUoe Joyce. 
A . las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Santuario del Amor. 
T R I A N O I T ( A v e n i d a Wilson e n t r e A . 
y B- , V e d a d o ) 
A las ocho: E l Hábito no Hace al 
Monje, por Charles R a y . 
A las :indo y cuarto y a las nueve 
y media: América, por Carol Demps-
ter y Lioncl Barrymore. 
O B I S ( E y 17, V e d a d o ) 
A las ocho y cuarto: L a Perla Sa-
grada, por Theda B a r a . 
A las cinco y. cuarto y a las nueve 
y cuarto: estreno de La3 Mujeres P r i -
mero, por E v a Novak y W'.lliam F a i r -
banks. 
KTATjTO ( N e p t u n o e n t r e C o n s u l a d o y 
S o n StUgueJ) 
Funciones por la tarde y p o r la n o -
che. Exhibición de c inta j dramát icas 
y c ó m i c a s . • 
W I L S O N ( G e n e r a l C a r r i l l o y P a d r e 
V á r e l a ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: estreno de Quien la Hace la 
Paga, por Red la Roque, Reginald Den-
ny y Dorothy Dickson. 
A las ocio y cuarto: Por un Hombro, 
en siete octos por Ana Q. Nilsson y 
James Kirkwood., 
INOLATBF.BA ( G e n e r a l C a r r i l l o y E s -
t r a d a P a l m a ) 
A las dos: Como Aman los Hombres, 
por Conway Toarle; estreno de Amor 
Inmortal, por Mirlan Cooper. 
A las cinco y cuarto y a las n u e v e 
y media: L a Muerte del Amor, en 10 
actos, por Ramón Novarro y Bárbara 
la Marr . 
A las ocho y media: Amor Inmortal.; 
l i l & A (Industria esquina a S a n J o s é ) 
Funciones por la tarde y por la n o -
che. Exhibic ión de cintas dramát icas 
y cómicas . 
N E P T X 7 N O ( J u a n C l e m e n t e S e n e » f 
P e r s e v e r a n c i a ) 
A las cnlco y cuanto y a las n u e v e 
y media: entreno de L a s Delicias del 
Matrimonio, por Harold Lloyd; cinta* 
cómicas por Harry Pollard. 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: L a Rebelde Pe* 
lignosa, por Constance Talmadge. 
FAUSTO ( P a s e o de acaxt* e s q u i n a « 
C o l ó n ) 
A las cinco y cuarto y a l \ B n u e v e y 
media: Los diez mandamientos, e n ca-
torce actps; una cinta a colores. 
A las ocho: la comedia en dos actos 
Amor Relámpago, por L a r r y Semon. 
A las ocho y media: Casa Gratis, eii 
seis actos, por Wallace Reíd y L i l a Lee. 
V E B D t m ( C o n s u l a d o e n t r e A n i m a s y 
T r o c a d e r o ) 
A las siete y cuarto: Salón de Bi l lar 
y Ambrosio Diplomático, por Mac 
Pwain. 
A las ocho y cuarto: Cqjrora de E s -
pinas, por Blaine Hammersteln. 
A las nueve y cuarto: Despacito como 
un Rayo, estreno por Katerine Mao 
Donald. i 
A las diez y cuarto: L a Emancipa-
ción de la Mujer, por F a y Compscn., 
L O M ^ J O R P A R A S U S C A N A S E S L A 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L , 
BS LA M A S SEVCIZiIiA SB APLICAS 
I T PUE T SiaUB SIENDO EA ICE JOB SB 70EAB "¥¿Í31 
iR ^ 9 M VBBTA BB BB0917BBIA8, PABJCACIAS T BESBBZAS ro 
l a 
domést 
na<la ' taeno t 0 d 0 c o r a 2 Ó n ' es E ' t e l ó n s o c i a l n o se d e s c o r r e h a s t a 
q u e l o s q u e h a c e - ! Q u e e n t r a n l o s a m i g o s , y a sea e n 
t ^ e j o r e i e n M i S i n d u ( l a a l g u n a u n a e l e g a n t e s a l a o e n a l g ú n e s p l é n -
f " q o « i n t e r é s d e l m u n < i o . a l a d i d o c o m e d o r . 
j E l v e r d a d e r o m é r i t o d e u n a a m a 
J A B O N " A G U L L Ó 
N e p t u n o y A m i s t a d 
P r o n t o a n u n c i a r e m o s \ ü n n u e v o 
r e m a t e d e p r e n d a s a t r a s a d a s p r o c e -
d e n t e s d e e m p e ñ o . R e c u é r d e n l o l a s 
p e r s o n a s i n t e r e s a d a s . 
S e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y c a b a l l e r o s : 
T e n e m o s a l a d i s p o s i c i ó n d e u s -
t e d e s l a m á s h e r m o s a c o l e c c i ó n d e 
a l h a j a s d e t o d a s c l a s e s q u e se p u -
d i e r a d e s e a r . 
V a l o r p o s i t i v o , e l e g a n c i a , n o v e -
d a d , r e b a j a d e p r e c i o s . 
D a m o s d i n e r o e n t o d a s c a n t i d a d e s 
s o b r e p r e n d a s , a m ó d i c o i n t e r é s . 
C a p í n y G a r c í a 
• l a c o m e r c i a T I 
A L M A C E N U K P A P E L , I M P R E N T A Y E F E C T O S D E 
E S C R I T O R I O 
C R O M O S P A R A A L M A N A Q U E S 
G R A N D I O S O S U R T I D O 
T a r j e t a s d e F e l i c i t a c i ó n 
P A R A A S O N U E V O 
Libro Oficial para el Impuesto del 1 % 
E L M E J O R Q U E S E F A B R I C A 
1 LIBROS EN BLANCO PARA a COMERCIO EN GENERAL 
S U A R E Z & C U E T O 
T e l f . A - 2 7 0 4 . S a n I g n a c i o e s q . u M u r a l l a . A p a r t a d o 108. H a b a n a 
^0r 'a ^nura su polvo; por la riqueza de sus 
ment0S constltutivos; por el perfeccionamiento 
' ^s métodos de elaboración, el cemento "El Mo-
iro" tiene i * 
que clasificarse como un cemento de alta 
^idad — r i f 
^ Untorme legal de los peritos químicos 
0res Fernández Benítez y Bazarrate. de fecha 
fe 22 de 1918). 
La C o m p a ñ í a Cubana Cemento P o r t l a n d 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 
T e l . M - 6 9 8 1 H a b a n a 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Enero 8 
L a s f a j a s < í M y s t e r i a , , 
j A fina y grácil silueta de la mo-
~ L - J da actual se logra plenamente 
usando las prodigiosas fajas Mysteria. 
El Encanto tiene el pfivilegio de ser 
la única tienda que las vende en la 
Habana. Véalas hoy mismo en el De-
partamento de Corsés y Ropa inte-
rior de señora. 
AÑO X C I I I 
D E L A S A L U D 
NOCHE FRANCESA 
9 E / V U S L A - B n / F M O R E 
U n b a n q u e t e a n o c h e . . h o t e l a p a r e c í a n e n l a z a d a s e n e l r o o f 
E e p l é n d i d o , l u c i d í s i m o . j l a s b a n d e r a e d e F r a n c i a y d e C u b a . 
F u é o f r e c i d o a l c o m a n d a n t e d e l M o n s i e u r H e n r i A y m é - M a r t í u . e1 
c r u c e r o J e a n n e D ' A r o p o r e l h o n o r a - a m a b l e d i p l o m á t i c o , r e u n i ó e n s u 
b l e E n c a r g a d o d e N e g o c i o s d e F r a n - m e s a u n g r u p o s e l e c t o d e i n v i t a d o s 
c í a . j 
Se c e l e b r ó e n e l S e v i l l a - B i l t m o r e , 
s n e l r o o f d e l g r a n h o t e l , e n g a l a n a -
d o a l e g ó r i c a m e n t e y c o n u n a m a g n í -
f i c a i l u m i n a c i ó n . 
E r a d e f o q u i t o s t r i c o l o r e s . 
L o s d e l p a b e l l ó n d e l a F r a n c i a . 
L a m e s a , h a c i a u n e x t r e m o d e l es-
p a c i o s o s a l ó n , a f e c t a b a l a f o r m a , d e 
u n b a r c o . 
E n s u d e c o r a d o f l o r a i , d i r i g i d o h a -
E l S e c r e t a r i o d e E s t a d o . 
E l S e c r e t a r i o d e l a G u e r r a . 
E l í e f e d e E s t a d o M a y o r d i l a 
M a r i n a d e G u e r r a , c o r o n e l A l b e r t o 
d e C a r n e a r t e y e l i n t r o d u c t o r d e l 
C u e r p o D i p l o m á t i c o , s e ñ o r E n r i q u e 
S o l e r y B a r ó . 
O f i c i a l e s d e l b a r c o . 
M i e m b r o s d e l a L e g a c i ó n . 
Y p a n n i I e s I n v i t e s , e í c u m p l i d o 
c a b a l l e r o M a r c e l L e M a t , P r e s i & e n -
b i l m e n t e p o r e l e n t e n d i d o y m u y t e d e l a C á m a r a d e C o m e r c i o F r a u -
a m a b l e m a i t r e d ' h o t e l J a c k F u m a g a - c e s a . 
J U E G O S D E S A L A D O R A D O S 
Espejos Consola y Vitrinas D o r a d a s 
LiOs muebles que 
estilos, su acabado perfecto 
preciofe. 
vende esta casa llaman la atención por sus bellos 
y lo barato de sus su exquisita elegancia. 
i l l i , l l a m a b a l a a t e n c i ó n e l a d o r n o d e l 
I c e n t r o . 
U n c r u c e r o e n m i n i a t u r a . 
| H e c h o c o n f l o r e s . 
' R e p r o d u c c i ó n d e l J e a n n e D ' A r c 
" I . A E S M E R A L D A " 
S A N K A F A E L , N o . 
T E L E F O N O A - 3 3 0 3 . 
Un poco 
( V t é n e d e l a P R Í M E R A ) 
h i s t ó r i c o s y l a s i d e a l i d a d e s q u e u n o s 
p r o g r e s i v o s i u f e l i c e s c a l i f i c a n d e a r -
c a i c o s . 
E l e s p a ñ o l q u e p i e n s a y c a l l a , p e r -
m i t e i i u e l e l l e v e n y l e t r a i g a n ; l o s 
q u e n i c a l l a n n i p i e n s a n , s i n o a c o m -
p á s d e s u e g o í s m o a b u s a n d e e sa 
c o b a r d í a q u e p u e d e s e r i n f a n t i i i d a d 
d e a l m a s b u e n a s y es b i e n a p r o v e c h a -
d a p o r l o s q u e b a i l a n a l s ó n d e s u a 
t r o m b o n e s y s u s c o r n e t i n e s , c o n l o s 
c u a l e s i n s t r u m e n t o s r u i d o s o s p r o d u 
M . D u C r o i s e u r . c o m a n d a n t e d e l 
J e a n n e D ' A r c , l u c i ? . e n e l p e c h ' ^ n u -
m e r o s a s c o n d e c o r a c i o n e e . 
E n m e d i o d e l b a n q u e t e r e i n a b a l a 
a l e g r í a d e l b a i l e e n e l s a l ó n a l o s 
e n l a q u e se c o m b i n a b a n r o s a ^ d e a c o r d e s d e l a e x c e l e n t e o r q u e s t a d e l 
t o n o s v a r i o s . ! p r o t f e s o r V í c t o r R o d r í g u e z . 
A s o m a b a n e n l a e m b a r c a c i ó n , c o m - i A p r o p ó s i t o d e l S e v i l l a - B i l t m o r e 
p l e t a n d o s u b e l l e z a , m ú l t i p l e s p u n - | d i r é q u e e s t a n o c h e , e n s u j u e v e s f a -
t u o s l u m i n o s o s . | v o r i t o , se v e r á a n i m a d í s i m o . 
F u é l a a d m i r a c i ó n d e t o d o s . 
C e l e b r a d í s i m o . 
L o m i s m o q u e a l a e n t r a d a 
A s i s t i r é . 
L u e g o d e l O h , l a l á ; de^ B a T a 
d e l C l a n . 
l e s d a e n t r a d a t l e f a v o r e n l o s es-
p e c t á c u l o s q u e a E s p a ñ a p o n e n e n 
p i c o t a i n f a m a n t e . 
P e r o c a m b i a n l o s t i e m p o s y se v e 
c l a r o q u e s o n l o s m á s y l o s m e j o r e s 
l o s e s p o ñ o l e s q u e e n C u b a q u i e r e n 
a l R e y , y d e v o t a m e n t e l i g u e n l a ¡ t-'en e l s ó n a t r o n a d o r q u e a s u s t a a j BOLIVAR 37. 
p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o . E n t o n c e s d a n j l o s q u e c a l l a n . 
m e d i a v u e l t a a l a d e r e q h a l o s q u e , L o s q u e p i d e n o a c e p t a n o p i n i o n e s 
h a n d a d o m i l v u e l t a s a l a i z q u i e r d a ' o p o s i t o r a s p o r a e n c u b r i r l a s s u y a s 
a b u s a n d o d e l a c o b a r d í a m o r a l q u e c o n v i r u l e n c i a s d e o t r o s ; l o s q u e h a n 
i n v a d e a l e s p a ñ o l s i se t r a t a d e e x - j c a l l a d o c u a n d o d e b í a n h a b e r h a b l a -
p l a y a r e n t i e r r a e x t r a ñ a , s u s a m o r e s I d o , p e r d i e n d o l a o p o r t u n i d a d d e h a -
L O S A B E T O D O E L M U N D O 
pero siempre es bueno repetirlo: el mejor café que hay es el ri-
quísimo y sin rival de 
• ' L A F L O R D E T I B E S " 
A-3820. M-7623. 
FUNERARIA DE PRIMERA CLASE 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
l E E F O N O A - 4 3 4 S . S A N 1 G Ü E I . 6 3 . 
P. D. 
J U A N V I G I L V ñ L D E S 
H?\ Fallecido 
S u s h i j o s , h e r m a n o s y s o b r i n o s q u e s u s c r i b e n , r u e g a n a l a s 
p e r s o n a s d e s u a m i s t a d se s i r v a n a c o m p a ñ a r l o s a l a c t o d e s u 
s e p e l i o , q u e se e f e c t u a r á m a ñ a n a d í a 9 d e l a c t u a l , a l a s 9 
a . m . , p a r t i e n d o d e E s t r ü d i P a l m a 1 2 5 , V í b o r a . F a v o r q u e 
a g r a d e c e r e m o s e t e r n a m e n t e 
. H a b a n a , E n e r o 8 d e 1 9 2 5 
A r i n a n d o , M a n u e l , J . a a n R a m ó n , R a f a e l , M a r í a Josefa ) 
C a r m e n \ ijril F e r n á n d e z ; A f a n n e l y Dolores V i g i l V a l d é s ; p í o -
r i n d a U u i / . v i u d a <l r V i i í i i : L e o v i g i l d o , N e r e i d a , Ofelia y Do ló -
les Viíi i i R n l a ; A m é r i c a L I v a d e V i g i l ; D r . A l b o r t o O r d o fia; 
D r . J o a q u í n M a r t e s , 
c e r o b r a p a t r i ó t i c a y l e a l ; l o s q u e 
se h a n p u e s t o a l m a r g e n d e l o s d i -
f a m a d o r e s , d a n d o " m o t i v o p a r a q u e 
[ge l e s v i e s e a d i c t o s a l a d i f a m a c i ó n , 
¡ p o r l o s h o l a g o s y l o s d i t i r a m b o s c o n -
q u e l e s r e p r e n d í a n c a r i ñ o s a m e n t e , 
a l s e n t i r e l b r a v o e j e m p l o q u e h a n 
Del P r o b l e m a . . . 
Viene de la primera repina 
d o m a r c h a d e l a c o l u m n a , q u e e m -
_ p i e z a a s e r h o s t i l i z a d a p r o n t o p o r 
d a d o l o s q u e p u e d e n d a r l o , se a p e a a ¡ m - , c i e o s q U e ge a p r o x i m a r o n , p o r l a 
d e l t r a m p o J L í n , Uí m a n d o a l o r d e n a j d e r e c h a , c o r r i é n d o s e p o r e l r í o A z -
l o s q u e n a d a h i c i e r o n s i n o a r i c a r - ) i a y gUa b a r r a n c o s , y p o r l a i z -
se f r e n t e a s u s e q u i l i b r i o s . j q u i e r d a , v i n i e n d o d e l a p a r t e d e 
L o s n o b l e s c a s t e l l a n o s s i n d e s m e n - ¡ G u e z a n a , c r u z a n d o e l r í o L u c c u s . 
t i r s u s a r r e s t o s h i s t ó r i c o s , l a n z a r o n | L a a r t i l l e r í a a b r e u n a v e r d a d e r a 
l e s p r i m e r o s e l g r i t o d e " a n c h a es c o r t i n a d e f u e g o , s i g u i e n d o e l z í g 
i d a s f r e n t e a l a p o s i c i ó n d e T a y u d a i t 
¡ f u e r o n a h u y e n t a d a s p o s l a s f u e r - ¡ r e b e l d e s d e 
¡ z a s q u e g u a r n e c e n a q u e l p u e s t o . 
D e s d e l a s p o s i c i o n e s d e B e n í t e z , 
C a s a F o r t i f i c a d a y V i e r n e s , f u e r o n 
| d i s p e r s a d a s l a s g u a r d i a s e n e m i g a s 
i o b s e r v a d a s e n a q u e l l a s i n m e d i a c i o 
B e n - M e l i m a e r a n n n A 
u n e p i s o d i o 
A n u n c i ó a n o c h e 61 teaien» 
n e s . 
E l r e p l i e g u e s o b r e e l ú l t i m o 
e s < | a l ó n 
C u a n d o l l q g ó a y e r t a r d e a l a P r e -
s i d e n c i a , e l m a r q u é s d e M a g a z d i j o 
j a l o s p e r i o d i s t a s : 
— N o t e n g o n a d a q u e c o m u n i c a r -
I l e s . U n i c a m e n t e l a n o t i c i a , q u e y a 
i t e n d r á n u s t e d e s , d e h a b e r s e e f e c t u a -
d o e l r e p l i e g u e s o b r e e l ú l t i m o es-
; c a l ó n e n l a r e t i r a d a d e X a u e n a T e -
i t u á n . Y a l a s t r o p a s e s t á n e n B e n -
I K a r r i c h y l u e g o se f a c i l i t a r á a u s -
j t e d e s r e f e r e n c i a d e l a d o b l e o p e -
| r a c i ó n , p o r q u e se h a r e a l i z a d o e n 
d o s e t a p a s : u n a , n o c t u r n a , e n l a q u e 
n o se h a d i s p a r a d o u n t i r o , y o t r a , 
d e l a q u e a u n n o t e n e m o s d e t a l l e s ; 
p e r o r e p i t o q u e l o s e s p e r a m o s l u e -
g o . 
s ^ e l R i c o a l o s i n f o r m a ^ 6 ' 
- l e s s e r l a f a c i l i t a d a i a ( 
u n h e c h o i n c i d e n t a l a o J -J6 
t e l a ú l t i m a o p e r a c i ó n 0 
C o n t a l m o t i v o h a o í o 
c l o n e s l o s p e r i o d i s t a s , c m . * ! ! 
s a r j u n t o a e l l o s e l 
J o r d a n a , o y ó a l g u n a f r ^ . 
a d e l a n t o e s t a n o t i c i a : J?IU 
— N o es n a d a de i m « 
t r a t a d e a l g o e n ' 6 ^ 
c a r r o d e a s a l t o , cuvq ^ ^ 
m e r e c i d o , p o r s u ' ^ ¡ 1 ^ 
q u e l o g r a t i f i q u e e l genenu^ 
tu 
H i l d i t a S p i n d o l a y A r m a s 
T e r m i n ó e l r e p l i e í r u e 
T e r m i n ó a n o c i i e e l C o n s e j o d e 
D i r e c t o r i o m á s ^ t e m i p r a n o q u e d e 
c o s t u m b r e . ' 
E l p r e s i d e n t e a c c i d e n t a l se a p r e -
s u r ó a a b a n d o n a r e l p a l a c i o d e l a 
C a s t e l l a n a , y l o s p e r i o d i s t a s se a p r o -
x i m a r o n a l m a r q u é s d e M a g a z , y l e 
i p r e g u n t a r o n : 
D e s i e t e a ñ o e d e e d a d , h i j a d e l — ¿ S e n o s f a c i l i t a r á n d e t a l l e s so-
J e f e L o c a l d e C o m u n i c a c i o n e s d e es- b r e l a ú l t i m a o p e r a c i ó n ? 
t e p u e b l o , q u e o b t u v o s e t e n t a y c in-1 — s í , a u n q u e n o se a m p l i a r á m u -
c o p u n t o s c o n l a c a l i f i c a c i ó n d e s o - j e h o l o y a m a n i f e s t a d o e s t a t a r d e , 
b r e t s a l i e n t e e n l o s e x á m e n e s d e p ia -1 p o r q u e e i g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a 
n o c e l e b r a d o s e n l a e s c u e l a N u e s t r a i e 8 t a b a c o n f e r e n c i a n d o c o n u n o s 
S e ñ o r a d e l o s D e s a m p a r a d o s d e B e - . . x o r f a g , . d e T á n g e r y n o h a s i d o 
j u c a l , a c a r g o d e l a d i s U n g u i d a se- t a n e i t e n g a c o m o d e c o g t u m b r e l a 
n o n t a M a r í a R o s a S o t e l o y talOfl»^ ^ nosotros sin em. 
d i r e c c i ó n d e l C o n s e r v a t o r i o H . d e i , _ . . . . 
„ , , b a r g o , p u e d e n u s t e d e s a f i r m a r q u e 
ü l a n c k . 
E x a m e n d e l p r i m e r a ñ o d e e s t u d i o . p i á c t l c a m e n t e h a t e r m i n a d o e l r e -
y e l T r i b u n a l , a p a r t á n d o s e d e l jto-, P l l e g u e -
g r a m a l e e n t r e g ó o t r o s t r a b a j o s q u e | T r a s u n a b r e v e p a u s a , e l c o n t r a -
e j e c u t ó m a r a v i l l o s a m e n t e l l a m a n d o a l m i r a n t e a ñ a d i ó : 
l a a t e n c i ó n s u p r e c o z i n t e l i g e n c i a ¡ — T a m b C é n p u e d e n u s t e d e s d e c i r 
q u e u n a g r a n a d a n u e s t r a h a m a t e d o 
a u n o d e l o s p r i n c i p a l e s c a i d e s e n e -
p a r a l a m ú s i c a . 
F e l i c i t a m o s c a l u r o e a m e n t e a H l l 
d i t a , a s u s q u e r i d o s p a p á s y a l a es- j m i g 0 g y a o t r o s d o c e m o r o s , 
t i m a b l e s e ñ o r i t a R o s a M a r í a S o t e l o 
p o r l o s , c o n s t a n t e s t r i u n f o s q u e v i e -
n e o b t e n i e n d o e n s u p r o f e s i ó n 
R i c a r d o A r t i g a s , C o r r e s p o n s a l . 
L á t i g o r a t o d e s p u é s l l e g ó e l erene-
r a l V a l l e s p l n o s a j u n t o a l o s p e r i o d i s -
t a s ^ e x p l i c ó s u t a r d a n z a d i c i e n d o 
i mía l a c o n f e r e n c i a l a h a b l a d a d o e l 
. . , , w ' p r e s i d e n t e p o r t e l é f o n o , l o q u e h a b í a 
l i z a d a a n t e a y e r e n l a z o n a tocciaen-1 J j e c h o 
t a l , m u r i ó d e u n b a l a z o e n e l p e -
c h o e l t e n i e n t e c o r o n e l V i l l e g a s , 
j e f e d e C a z a d o r e s d e S e g o r b e , q u e 
f o r m a b a p a r t e d e l a c o l u m n a d e 
C a s t r o G l r o n a . 
E r a c r e a d o r d e l a c u a r t a b a n d e r a 
d e l T e r c i o , e n l a » q u e se d i s t i n g u i ó 
e x t r a o r d i n a r i a m e n t e e n e l a ñ o 2 1 . 
E r a n a t u r a l d e P i m i a n g o . 
n e c e s a r i o , e n p r i m e r l u g a r , 
t o m a r l a t a q u i g r á f i c a m e n t e ; l u e g o , 
h a c e r l a t r a d u c c i ó n y , p o r ú l t i m o , 
r e d a c t a r , c o n d e s t i n o a l a P r e n s a , u n 
e x t r a c t o . 
E n e s t e e x t r a c t o se d i c e q u e '.a 
c o n f e r e n c i a t e l e f ó n i c a d e l g e n e r a l 
e n j e f e c o n f i r m a b a l o a n t i c i p a d o a 
m e d i o d í a r e s p e c t o a l t é r m i n o d e l r e -
p l i e g u e s o b r e l a n u e v a l í n e a d e l a s 
D o n a t i v o p a r a nn» m 
• E n l a s e g u n c a p a r t e ^T* 
v e n c í a , d a d a a l o s p e r i o d i s t L ' 11 
d e M a r r u e c o s , Se d i c e ^ ^ 
g e n e r a l R i q u e l m e h i z o 7ei 
A l c á z a r , e n n o m b r e d e l * Sg* 
j e f e , d e l d o n a t i v o de c i n c o 6 ^ 
t a s p a r a o b r a s e n l a m e z q u ^ 1 > 
d i - B u g a r e d . 4Ul la i í 
^ A l a c t o a s i s t i e r o n n n m e ^ 
dig3nas d e B o l o t . t o d o s ^ ! 
• b l e s d e l a c i u d a d , c o n el k n̂  
M l k i , c o f r a d í a s m u s u l m a n a . 4 
e m b l e m a s y el " x o r f a " d e V ^ 
D e s p u é s e l g e n e r a l R i q u p i 1 -
o b s e q u i a d o c o n u n a c o m i d a ^ 
p o r e l b a j á , a l a q u e a s i s t i e r n ? ^ 
l o s n o t a b l e s d e l a c i u d a d . ^ 
P A R T E O F I C I A L 
E n l a O f i c i n a de IníormacA 
P r e n s a f a c i l i t a r o n es ta madr ' 
e l s i g u i e n t e p a r t e : - = : 
Z o n a o c c i d e n t a l . — S e ha reaiwi 
h o y l a e v a c u a c i ó n , desde Tar»2l 
B e n - K a r r i t h , ú l t i m a p a r t e d ! 
p l i e g u e d e e s t a l í n e a , quedando" 
n e r a l C a s t r o , c o n e l ú l t i m o mmh 
d e s u c o l u m n a , e s t a b l e c i d o 
v a c t r e s k i l ó m e t r o s a vanguard' ! 
B e n - K a r r í c h , p a r a d a r lugar 1 
e v a c u a c i ó n d e l a I m p e d i m e n t a v 
c e d e r a l r e p l i e g u e de las 
p o s i c i o n e s d e p r o t e c c i ó n de 1» 
r r e t e r a . 
Se a s e g u r a que en el combatí i 
M c n k á l s u c u m b i ó e l c a i d El Arl 
B e n - H e l l m , j e f e d e l o s rebeldes 
B e n i - I d e r . 
E n z o n a L a r a c h e , columna Cam 
c o h a r e p l e g a d o h o y posiciones Mi 
r e s , T a r l a y a v a n z a d i l l a y blocao i 
á i z l a . 
H a m a r c h a d o d e T e f f e r a T» 
t o f b a t a l l ó n d e C i u d a d Rodrigo. \ 
l u m n a R e t a n a ' h a establecido 
p u e s t o s f o r t i f i c a d o s p a r a compieti 
o c u p a c i ó n L o m a d e G o r r . a " 
3». 
De 
l i l i 
I 
E l a g u i n a l d o d e l s o l d a d o en Madrii 
E n l a f o r m a q u e se suele part 
F i e s t a d e l a F l o r » p o s t u l a r o n avg 
C a s t i l l a " , q u e F e r n á n d e z y G o n z á -
l ez i n m o r t a l i z ó e n ' l a f a m o s a r e d o n -
d i l l a d e s u " C i d " : 
" P o r n e c e s i d a d b a t a l l o , 
y u n o v e z p u e s t o e n m i ¡ s i l l a , 
se v a e n s a n c h a n d o C a s t i l l a 
d e l a n t e d e m i c a b a l l o " . 
L o s C í i s t e l f i n o s q u e c o n s e r v a n c o r -
I - ú s c o l o s d e l s a n t o p a t r i o t i s m o i 
h i z o a E s j o ñ a g l o r i e s ? , c o n I s a b e l 
l a . , l e v a n t a r o n l a v o z y d i e r o n e l 
e j e m p l o d e r e s p e t a r I p q u e d e b e s e r 
r e s p e t a d o , m i e n t r a s g o b i e r n e d e s d e 
e l t i ' o n o q u e o c u p ó l a g r a n m u j e r , 
! a i n s i g n e , l a i n c o n m e n s u r a b l e m a -
d r e d e l C o n t i n e n t e a m e r i c a n o . 
S i E s p a ñ o c o n t e m p l a s i n e n o j o s 
u n R e y e s p a ñ o l a m a n t í s i m o d e l s u e 
10 
e s t á n e n e l ( t eher , c u a n d o m e n o s , d e 
no i n f a m a r l e y r e s p e t a r l e . L o s c a s -
t í l l a n o s h a n s i d o l o s p r i m e r o s , r e -
p i t o , e n d a r n o s e l e j e m p l o : c o n e s t e 
e j e m p l o se h a n a t r e v i d o l o s d e m á s 
a c u m p l i r e l p r e c e p t o d e v o t o d e c o n -
z a g d e l r í o , q u e c o n t i e n e a l e n e -
C E U T A 1 2 . — S e h a v e r i f i c a d o e l 
e n t i e r r o d e l t e n i e n t e c o r o n e l j e f e I ^ « e r z a s q u e g u a r n e c í a n D r a - e l A s e f . p a r A tJl a g U ¡ n . . l f , 0 d e l 80qdado 
m i g o p o r o s t a p a r t e . O t r o t a n t o h a c e i d e l b a t a l l ó n d e C a z a d o r e s d e S e g o r - ! X a ^ e n z o c o e l A r b a a y l a s c o m u n i - j t i n £ r U l u a & s e ñ o r i t a f e a a t que lea 
s o b r e e l o t r o f l a n c o , h a c i e n d o c e n 1 b e , d o n E m i l i o V i l e g a s , c u y o s r e s t o s ! c a c l o n e s c o n B e n - K a r r i c h , c o n l o p a ñ a b a n n u m e r o s o í , «••ludiantei. 
t e n a r e s d e d i s p a r o s s i n I n t e r r u p c i ó n . ; h a b í a n s i d o p r e v i a m e n t e t r a s l a d a d o s 1 ( l u e p u e d e d a r s e p o r c o n u l : í d a l a j L a s s e ñ o r i t a s c o l o c a b a n flores 
E s n o t a b l e e l e s p e c t á c u l o o b s e r - * d e s d e l a p o s i c i ó n d e T a r a n e s a e s t a ; e t a P a d e r e c t i f i c a c i ó n d e l t e r r i t o - t l f l e í a l e s e n l a s s o l a p a s de los trai 
v a d o d e s d e T e f f e r , v i e n d o e l e í r c u l o c i u d a d . E l a c t o h a c o n s t i t u i d o u n a r i o o c u p a d o m i l i t a r m e n t e e n l a z o n a l s e u n t e s a c a m b i o de u n donativo 
i m p o n e n t e m a n i f e s t a c i ó n d e d u e l o , | C e u t a - T e t u á n ' h a l l á n d o s e m u y p r ó - ; E n l o s l u g a r e s de costumbre 
a é l , a s i s t i e r o n t o d o s l o s o f i c i a l e s x i m a a t e r m i n a r s e l a r e c t i f i c a c i ó n ¡ e s t a b l e c i e r o n p u e s t o s centrales 4 
d e f u e g o a c u y o a m p a r o , l o s u n i d a -
d e s h a n I d o r e t i r á n d o s e • s o b r e T e f -
f e r , d o n d e a c a m p a n . 
H a s t a m e d i a h o r a a n t e s d e s a l i r 
l a s ú l t i m a s u n i d a d e s d e l v i v a c d e 
M u i r e s n o so d e s m o n t a r o n l a s t i e n -
d a s . 
Q u e d a a u n a l a c o l u m n a C a r r a s c o 
u n ú l t i m o s a l t o s o b r e l a l í n e a d e -
f i n i t i v a q u e h a d e q u e d a r e n e s t a 
p a r t e . , 
y j e f e s d e l a g u a r n i c i ó n . R i n d i ó l o s ^ u e se r e a l i z a e n L a r a c h e 
h o n o r e s d e o r d e n a n z a u n b a t a l l ó n 
d e l r e g i m i e n t o d e C e u t a . 
L o s r e s t o s d e l s e ñ o r V i l l e g a s , «¡n-
v u e l t o s e n l a b a n d e r a e s p a ñ o l a , f u e -
r o n I n h u m a d o s e n e l s e m o n t o r i o d e 
S a n t a C a t a l i n a » . 
coronel 
Z o n a O r i e n t a l 
C o n v o y s o r p r e n d i d o 
M E L I L L A 1 2 . — D e s d e h a c e v a r í a s 
n o c h e s , l a m e j a l a n ú m e r o 5 e s t a b l e -
c e e m b o s c a d a s e n l a s i l n m e d i a c i o -
M u e r t e d e l t e n i e n t e 
V i l l e g a s 
E n l a p o s i c i ó n d e R a m l a , v d u -
e n q u e h a n a c i d o , l o s e s p a ñ o l e s I r a n t e l a o p e r a c i ó n d e r e t r o c e s o r e a - ! n e s d e T a f e r s i t p a r a e v i t a r e l a b a s -
t e c i m l f f n t o a l a s g u a r d i a s r e b e l d e s . 
L o s c o n v o y e s q u e p r o c e d e n d e M e t -
a l z a y B e n i - T u z í n p a s a n p o r e l v a -
l l e d e T a f e r s i t c o n d i r e c c i ó n a Y e -
b e l U d í a . L a m e j a l a l o g r ó a p r e s a r 
v a r i a s v e c e s c a b a l l o s y c a r n e r o s y 
FALLECIMIENTO SENTIDO 
T a m b i é n se d i c e q u e l a 3 x p : o f . i ó n 
d e u n a g r a n a d a d e n u e s t r a A r c i l l e -
r í a m a t ó a l A r b I B e n - H e l i m a y a d o -
ce i n d í g e n a s q u e l e a c o m p a ñ a b a n . 
r e c a u d a c i ó n , q u e f u e r o n m u y visiti 
d o s . 
E l R e y , c u y o " a u t o " detuvieroi 
l a s p o s t u l a n t e s , e n t r e g ó una crecldj- t -
c a n t i d a d . 
N u e s t r o p a r t i c u l a r a m i g o , e l p r e s -
d e r a ¿ i ó n a q u i e n s i n d e s h o n r a r n o s i t i ? i c 6 0 c o m e r c i a n t e | l e e s t a p l a z a | h a c e r u n ¡ p r i s i o n e r o ; p e r o a n o c h e 
1 0 6 3 l t 8 E n 
A U T O S 
-
P A R A E N T I E R R O S 
M á q u i n a s d e l u j o p a r a 7 p a s a -
j e r o s c o n c h a u f f e u r u n i f o r -
m a d o y t h a p a p a r t i c u l a r . 
$ 4 . 0 0 p o r l a m a ú a n a y $ 6 . 0 0 
p o r l a t a r d e . A u l c c e r r a d o p a -
r a d u e l o $8 . 0 0 . 
m i 
n o s g o b i e r n a . 
S i l o s q u e t a n t o h a n c a l l a d o a n t e s , 
a c o n s e j a n a h o r a l o q u e m u y t a r d e 
l l e g a p a r a e v i t a r e s c á n d a l o s , se h a n 
d a d o c u e n t a d e q u e l o s m á s y l o s 
M e j o r e s e s p a ñ o l e s d e C u b a , d e A m ó - | G r u ñ a s d e l S o r ( V i v e r o ) . A u n q u e 
r i c a , p u e d o a ñ a d i r , s o n h o m b r e s d e | C a s i o c t o g e n a r i a l a s e ñ o r a F r a n c o , 
o r d e n , d e h o n e s t i d a d p o l í t i c a y d e |S1, v i g o r o s a c o m p l e x i ó n f í s i c a e i n -
Sf .nor C a y e t a n o R e y , h a s i d o d o l o r o 
s á m e n t e s o r p r e n d i d o p o r l a t r i s t e - n o -
t i c i a d e l f a l l e c i m i e n t o d e s u q u e r i -
d a m a d r e , i a s e ñ o r a M a n u e l a F r a n -
c o , V i u d a d e R e y , , o c u r r i d o e l d í a 
0 d e l p a s a d o m e s / e n s u c a s a d e 
G r u ñ a  l  ( V i v e r o ) 
: i u e n o a b a n d o n a n s u s a m o r e s h i s -
t ó r i c o s r a c i a l e s p o r a v e n t u r a s d e l o -
t e l e c t u a l p r e s a g i a b a u n ^ l o n g e v i d a d 
e x t r e m a , p e c u l i a r e n l a f a m i l i a , p e -
ces e x t r e m i s t a s , q u i z s á s t e n g a m o s r o u n » r á p i d a d o l e n c i a ] e o b l i g ó a 
c u e a p l a u d i r l e s c u a n d o , s e g u r o s delegar e l f o r z a d o t r i b u t o a l a t i e -
• q u e n a v e g a n c o n b u e n r u m b o y n o ! r r a -
l l e v a n l a n a v e d e b o l i n a , l l e g u e n a A l s e ñ o r R e y y a s u d i g n a c o n s o r -
1 l e m p o e n c u a l q u i e r o c a s i ó n y s e p a n 
c o n t r a r r e s t a r l a s p r o p a g a n d a s I n s i -
d i o s a s d e l o s e s p a ñ o l e s y l a c o l a b o -
r a c i ó n r u é a é s t a s p r e s t a n l o s e n e -
u i l g o s g r a t u i t o s d e l a E s p a ñ a I n j u -
r i a d a . 
t e l a s e ñ o r a ' C e l i a R o d r í g u e z , d a m o s 
n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e q u e h a -
c e m o s e x t e n s i v o a l o s s e ñ o r e s D i o -
n i s i o y J o s é R e y F r a n c o , a c u y a h o n -
d a p e n a n o s { ¡ s o c l a m o s s i n c e r a m e n -
t e . 
a p t u r ó a c u a t r o m u j e r e s q u e c o n d u -
c í a n v í v e r e s , t i r o t e á n d o s e c o n l o s 
i n d í g e n a s q u e l a s p r o t e l g K n , a l o s 
q u e h i c i e r o n u n m u e r t o . 
R e c o n o c i m i e n t o 
E l b a t a l l ó n d e l P r í n c i p e e f e c t u ó u n 
r e c o n o c i m i e n t o d e D r í u s a B u f a r -
c u t . 
A g r e s i o n e s y c a ñ o n e o s 
M E L I L L A 1 2 . — E l e n e m i g o h o s -
t i l i z ó e n l a p a s a d a n o c h e e l p u e s t o 
d e P o l i c í a d e D a r S a l a c h ; l a a g r e s i ó n | 
f u é r e c h a z a d a p o r l o s i n d í g e n a s d e 
l a m e j a l a . 
L a b a t e r í a e m p l a z a d a e n F I f a r u i n 
h i z o f u e g o d e c a ñ ó n s o b r e u n g r u p o 
e n e m i g o q u e se d e d i c a b a a t r a b a j o s 
d e f o r t i f i c a c i ó n . 
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Tome el Agua y use el Jabón 
C a r a b a n a 
Se sentirá siempre bien y tendrá un cutis bueno. 
C 2 9 ? 3tí 
í 
[Jtt 01 
Podrán disfrutar del CHIC de llevar en su bolsillo el pa-
ñuelo de útima moda, de seda china pintado. Es el toque de 
mayor distinción entre los elegantes, así como los de olán cla-
rín pintados en fondo de color y fondo blanco. 
Si usted tiene que hacer algún regalo, recuerde que le 
ofrecemos lo más nuevo, lo más elegante, y a precios módi-
cos. Los de olán son de 80 centavos, $1.00 y $1.25; y los de 
seda China, a $1.50. 
t i C O R R E O D E 
Obispo 80. Teléfono A-3260 
C 2 2 ^ 
l t 
FOLLETIN 2 4 
l i d a d e sus h i j o s p a r a e l c o l e g i o , p a -
r e c í a e n v e r d a d t a n d i c h o s a c o m o 
p u e d e s e r l e u n a m u j e r q u e h a s u -
f r i d o l a p r u e b a d e l a v i u d e z . 
C u a n d o a n u d a b a e l s o m b r e r o d e 
| s u h i j a , n o s i n h a b e r b e s a d o l a f r e s -
¡ ca m e j i l l a q u e se l e p r e s e n t a b a , se 
I o y ó u n g o l p e s e c o e n l a p u e r t a d e l a 
c a s a y c a s i a l p u n t o e n t r ó u n a c r i a -
d a d i c i e n d o q u e s e ¡ a e s p e r a b a p a -
r a t r a t a r d e n e g o c i o s . L a s e ñ o r a 
D a n i e l m i r ó e l r e l o j c o l o c a d o e n c i -
m a d e l a c h i m e n e a , c o n s u l t ó e l q u e 
l l e v a b a s u j e t o d e s u c i n t u r ó n y r e -
p u s o c o n v o s b r e v e : 
— A l a s n u e v e e n p u n t o se a b r e . l a 
o f i c i n a y b a j a r é d e n t r o d e a l g u n o s 
i n s t a n t e s . . . J u l i a , s a b e u s t e d p e r -
f e c t a m e n t e Que , a q u í , n u n c a t r a t o l o s 
n e g o c i o s . 
— S e ñ o r a , h a i n s i s t i d o y a d e m á s 
m e p a r e c e q u e n o se t r a t a d e u n 
a s u n t o c o m e r c i a l . . . P o r e s o h e i n -
t r o d u c i d o a ese c a b a l l e r o e n e l sa-
l ó n . . . » 
— E s t á b i e n . . . E d m u n d o , c o r r i g e 
h i j o s y p e r s o n i f i c a n d o , e n s u p l á c i d a , t u c o m p o s i c i ó n d e f r a n c é s . . . L u c i a -
y e x u b e r a n t e b e l l e z a , e l t i p o d e u n a n o , n o m i r e s c ó m o v u e l a n l a % m o s -
m a t r o n a a n t i g u a . y t ú , J u a n i t o , p r o c u r a d e l e t r e a r 
A q u e l l a m a s i ó n h a l l á b a s e s e p a - : s i n f a l t a p a r a m e r e c e r e l t a m b o r q u e 
r a d a d e l i M . u l e v i m l p o r u n a e s t r e c h a t e h e p r o m e t i d o . . . A n a , e n t r e g a a 
a v e n i d a f e s t o n e a d a d e u n a c i r a t e l a h e r m a n a I s a b e l e s t e p a q u e t e d e 
m á s e s t r e c h o t o d a v í a y p r o t e g i d a p o r m e d i a s , q u e h e c o n f e c c i o n a d o p a r a 
u n a v e r j a d e e s c a s a a l t u r a : e r a b l a n - s u s p o b r e s . D i l e q u e p u e d e e n v i a r a 
ca y l i m p i a , c o n l a s p e r s i a n a s r e - j l a m u j e r d e i p i z a r r e r o p a r a q u e se l a 
i - i e n t e m e n t e p i n t a d a s ; c o r t i n a s d e , d é c a l d o ; p e r o q u e e l m a r i d o d e b e 
n i v e a b l a n c u r a c u b r í a n l a s v e n t a n a s , i t r a b a j a r , m o r q u e s i c o n t i n ú a b e b i e n -
B i n q u e l a s e ñ o r a D a n e l f u e r a r i c a , | d o , n o s o c o r r e r é a s u m u j e r c o n n a d a 
r e i n a b a e n s n c a s a u n g r a n c o n f o r t , j q u e s e a a p r o v e c h a b l e . 
K l a m a ñ a n a e n q u e l a e n c o n t r a m o s | A b r i ó l o s c u a d e r n o s d e l o s j ó v e n e s 
en e l c o m e d o r , i n s p e c c i o n a n d o l a s a - ' e s c o l a r e s e i n s p e c c i o n ó r á p i d a m e n t e 
M. MARYAN 
LA CASA DE 
LOS SOLTEROS: 
V E U S l O y C A S T E L L A N A 
F O R 
FRANCISCO LOMBARDIA 
De venta- e t i l ; i Librería "Académica" 
de la Vd». e hijos da González, Prado 
».3^ bajos de Payret. Telf. A-9421. 
(Continúa) 
b r e t o d o P u a n d o , a i m i r a r h a c i a !a 
c a s a , l a v e í a U j c o s i e n d o d e t r á s d e l a 
v e n t a n a , r o d e a d a d e s u s h e r m o s o s 
e l c o n t e n i d o : d e s p u é s , b e s a n d o a ca -
d a u n o d e fcus h i j o s , l e s d e s p i d i ó c o n 
u n g e s t o . 
P r e s t o s e r í a n l a s n u e v e . L a s e ñ o r a 
D a n e l se h a b í a l e v a n t a d o m u y t e m -
p r a n o , y v e s t i d o p a r a t o d o e l d í a 
c o n u n t r a j e n e g r o , s e n c i l l o p e r o 
a p r o p i a d o , q u e d e s t a c a b a s u a l t a y 
m a j e s t u o s a e s t a t u r a . . P a s ó s u s m a -
n o s b l a n c a s y a l g o f u e r t e s s o b r e s u s 
e s p e s o s c a b e l l o s c a s t a ñ o s , y a b r i ó l a 
p u e r t a q u e c o m u n i c a b a e l c o m e d o r 
c o n e l s a l ó n . 
E l v i s i t a n t e q u e se p r e s e n t a b a a 
u n a h o r a t a n m a t i n a l e r a u n h o m -
b r e t o d a v í a j o v e n , d e r o s t r o I n t e l i -
g e n t e y d e c o r r e c t a a p o s t u r a . H a b í a 
c o l o c a d o s o b r e l a m e s a u n a c a r t e r a 
d e p i e l n e g r a . 
B l a n c a l e i n d i c ó u n s i l l ó n , p r e -
g u n t a n d o c o n a l g u n a f r i a l d a d : 
— C a b a l l e r o , ¿ p u e d o s a b e r a 
q u i é n h a b l o ? 
— A l f r e d o B r e t e u i l , a b o g a d o e n 
S a i n t - B r i e u c — r e s p o n d e é l i n c l i n á n -
d o s e — . S e ñ o r a , c r e a u s t e d q u e , s í 
n o o b e d e c i e r a a i n s t r u c c i o n e s p r e -
c i s a s y . . . a p r e m i a n t e s , n o m e h u -
b i e r a atr3vido a p r e s e n t a r m e e n s u 
c a s a a e s t a h o r a „ . . 
— V a y a m o s a l a ^ i n t o — i n t e r r u m p e 
e l l a c o r t é s m e n t e . p e r o c o n u n t o n o 
f i r m e — . Q u i z á u s t e d n o i g n o r a q u e 
d i r i j o p e r s o n a l m e n t e m i s n e g o c i o s , 
y p r e c i s a m e n t e a e s t a h o r a m e e s p e -
r a n e n m i s o f i c i n a s . 
E l v i s i t m t e se i n c l i n ó de n u e v o . 
— S e ñ o r a , m i m i s i ó n n o es . p o r 
d e s g r a c i a , n a d a a g r a d a b l e . . . P a r a 
e x p l i c á r s e l a , d e b o r e m o n t a r m e a a l -
g u n o s a ñ o s , y e v o c a r l o s r e c u e r d o s 
d e u s t e d . . . P r o c u r a r é s e r b r e v e . . . 
É v i d e n t e m e n t e , u s t e d * s u p o d e u n 
l i t i g i o q u e , h a c e d i e z u o n c e a ñ o s , se 
v e n t i l ó e n t r e s u d i f u n t o e s p o s o y e l 
s e ñ o r L e c a é r , a r m a d o r : e s t e ú l t i m o 
f u é c o n d e n a d o a l r e e m b o l s o d a 
5 0 , 0 0 0 f r a n c o s , p e d i d o s e n p r é s t a m o 
a l s u e g r o d e u s t e d y q u e é l a f i r m a b a , j 
s i n p o d e r j u s t i f i c a r s u a s e r t o , h a b e r 
d e v u e l t o a l f i n a d o s e ñ o r D a n e l l a ! 
v í s p e r a d e s u m u e r t e . . . 
B l a n c a , h a c i e n d o u n g e s t o a f i r m a - 1 
t i v o , d i c e : 
— L a d e u d a d e i s e ñ o r L e c a é r c o n s - i 
t a b a e n l o s l i b r o s d e m i s u e g r o . E s - j 
t e , q u e e r a u n h o m b r e m u y o r d e n a - i 
d o , h u b i e r a s e g u r a m e n t e a n o t a d o l a I 
d e v o l u c i ó n d e u n a s u m a t a n i m p o r - ¡ 
t a n t e . 
— Q u i z á l a m u e r t e n o l e d i ó t i e m -
p b . . , 
— D e t o d o s m o d o s , e l s e ñ o r L e c a é r ! 
n o p u d o p r e s e n t a r e l r e c i b o , y e l t r i -
b u n a l n o c o n s i d e r ó c o n c l u y e n t e s l a s i 
o t r a ^ p r u e b a s q u e i n t e n t ó a p o r t a r . 
— P u e s b i e n , s e ñ o r a , ese r e c i b o h a | 
s i d o e n c o n t r a d o a y e r p o r s u s o b r i -
n o y h e r e d e r o , e l s e ñ o r G e r a r d o A u -
b l y , m i h o n o r a b l e c l i e n t e , y t e n g o 
e l s e n t i m i e n t o d e a n u n c i a r a u s t e d 1 
q u e e l s e ñ o r A u b l y se p r o p o n e , a 
s u v e z , e x i g i r a u s t e d e l r e e m b o l s o ¡ 
d e l a s u m a q u e e l s e ñ o r L e c a e r , c o n - 1 
c e n a d o p o r e l t r i b u n a l , d e b i ó p ^ - j 
g a r a s u s e ñ o r e s p o s o . . . A n t e s d e ' 
r e q u e r i r a u s t e d p o r l a v í a o f i c i a l 
S I n i c i a r l a s r e g l a s d e p r o c e d i m i e n -
t o , e l s e ñ o r A u b l y , q u e es u n c a b a -
l l e r o , d e s e a a d v e r t i r l a d e l a s g e s t i o - ' 
n e s c o n q u e se p r o p o n e o b t e n e r l a « 
r e v i s i ó n d e l j u i c i o . 
U n a o l e a d a d e s a n g r e a f l u y ó a l 
r o s t r o d e l a j o v e n , e n c u y a m i r a d a 
se r e f l e j a r o n e m o c i o n e s i n e s p e r a d a s . 
E s t r e m e c i ó s e v i o l e n t a m e n t e a l o i r 
l a s ú l t i m a s p a l a b r a s . 
— ¡ U n c a b a l l e r o ! — r e p i t e c o n u n a i 
i r o n í a p l e n a d e c ó l e r a . — ¡ C a b a l l e r o 
u n h o m b r e q u e , h a b i e n d o e n c o n t r a -
d o a y e r . . . ¡ a y e r ! , s e g ú n u s t e d h a 
d i c h o , esa s u p u e s t a p r u e b a h a a p r o 
v e c h a d o h a s t a e l d í a d e l d e s c a n s o 
p a r a a n u n c i a r m e a l a h o r a e n q u e 
m u c h í s i m a s m u j e r e s d u e r m e n t o d a -
v í a , q u e se p r o p o n e a t e n t a r c o n t r a 
l a f o r t u n a d e m i s h i j o s ! . . . 
H a b í a h a b l a d o c o n i r r e f l e x i v a v i o -
l e n c i a . L a i m p a s i b l e a c t i t u d d e l a b o -
g a d o l a v o l v i ó d e r e p e n t e e n s í , y 
o p r i m i é n d o s e l a f r e n t e c o n s u s m a -
n o s , i n t e n t ó c u b r i r s u r o s t r o c o n u n a 
m á s c a r a d e t r a n q u i l i d a d . 
— E l s e ñ o r A u b l y h a c o n s e r v a d o 
u n p i a d o s o c u l t o p o r l a m e m o r i a d e 
s u p a r i e n t e — d i c e e l j o v e n c o n u n 
t o n o c o n c i l i a d o r — y e x p e r i m e n t a u n a 
f e b r i l i m p a c i e n c i a p o r q u e se l e h a g a 
j u s t i c i a . 
— Y ¿ p o r u n a v a n a s a t i s f a c c i ó n 
d e q u e ñ o p u e d e g o z a r u n m u e r t o , 
n o / a c i l a e n a t a c a r a l o s v i v o s , a 
h i j o s s i n p a d r e ? — r e p l i c a e l l a c o n 
a m a r g u r a . 
— ' P o r o t r a p a r t e — i n s i s t e f r i a m e n 
t e e l a b o g a d o — s e t r a t a d e u n a s u -
m a i m p o r t a n t e ; ¿ p o r q u é h a d e r e -
n u n c i a r a e l l a ? C a d a c u a l d e f i e n d e 
s u s d e r e c h o s . 
— E n v i r t u d d e ese m i s m o p r i n c i -
p i o d e f e n d e r é l o s m í o s . . . N o c r e o 
e n e sa p r u e b a d e u l t r a t u m b a , e n c o n -
t r a d a r e p e n t i n a m e n t e d e s p u é s d e 
t a n t o s a ñ o s . 
— L a h o n o r a b i l i d a d d e m í c l i e n t e 
— r e p l i c a e l l e t r a d o , i n t e n t a n d o s o n -
r e í r — e s h a r t o c o n o c i d a p a r a q u e 
n a d i e p u e d a s o s p e c h a r d e e l l a . . . 
¿ D e s e a u s t e d v e r ese d o c u m e n t o ? 
S e g u i d a m e n t e s a c ó d e l b o l s i l l o i n -
f e r i o r de s u l e v i t a u n a c a r t e r a c o n 
s e c r e t o y d e é s t a e x t r a j o u n p a p e l 
d o b l a d o q u e . s i n d e j á r s e l o , m o s t r ó 
a s u i n t e r l o c u t o r a , a ñ a d i e n d o : 
— L o s t r i b u n a l e s d e c i d i r á n , s í u s -
t e d se n i e g a a r e c o n o c e r l a f i r m a 
d e s u s e ñ o r p a d r e p o l í t i c o . P o s e o 
c a r t a s s u y a s , q u e m e h a e n t r e g a d o 
m i c l i e n t e , q u e b a s t a r á n p a r a d e -
m o s t r a r l a a u t e n t i c i d a d d e e s t a f i r -
m a . 
E l l a p e r m a n e c i ó ú n m o m e n o s i l e n -
c i o s a ; d e s p u é s l e v a n t a l a c a b e z a . 
— ¿ C u á l es, d e s p u é s d e t o d o , e l 
o b j e t o d e e s t a v i s i t a ? — p r e g u n t a c o n 
v o z a l t e r a d a . 
— S e ñ o r a , m i v i s i t a es u n a c t o d e 
p u r a c o r t e s í a . H o y m i s m o r e c i b i r á 
u s t e d l a c i t a c i ó n . . . P u « d e u s t e d 
n o m b r a r p e r i t o s q u e e x a m i n e n e s t e 
r e c i b o , q u e se h a l l a r á a s u d i s p o s i -
c i ó n e n m í b u f e t e . 
D e n u e v o q u e d ó e l l a s i l e n c i o s a , 
a b r u m a d a . 
— S e ñ o r a — p r o s i g u e e l l e t r a d o — 
c r e o q u e e s t a e n t r e v i s t a n o es i g u a l -
m e n t e p e n o s a . . . M i s a s u n t o s m e 
l l a m a n , y t a m b i é n l o s u y o s r e c l a m a n 
a u s t e d . . . Y a e s t á u s t e d a d v e r t i d a 
y , d e s d e a h o r a , p u e d e r e f l e x i o n a r 
a c e r c a d e l a s consecuenoia' ^ 
p l e i t o q u e , p e r m í t a m e que se 
g a c o n l a m e j o r i n t e n c i ó n , no 
m á s q u e a ñ a d i r considerables 
a l a d e u d a c u y a evidencia no 
i m p u g n a r s e r i a m e n t e . 
E i n c l i n á n d o s e a n t e e l l a , 
f u c a r t e r a y s a l i ó . 
A q u e l d í a , p o r P r i m * T * „„ 
c i n c o a ñ o s , l a s e ñ o r a ^ D , " ( 
p r e s e n t ó e n l a s o í i c i n a # d e 






C u a n d o G e r a r d o r e g r e s ó f ^ 
m a n a c ' h , y a h a c í a largo ral df J 
a n o c h e c i e r a , p e r o l a l a m p a r ^ 
b i b l i o t e c a b r i l l a b a c o m ° y, J 
a m i g a d e t r á s de l o s r r i S t a l r'iD'0 t€ 
v a n t a n d o l o s o j o s , e l ex-m 
l a s o m b r a de R o s i t a i v a D , e » ( 
de s u c a b a l l o , se ace rco ,v i 
a l a v e n t a n a . - - . p s e n ' » ^ 
L a e n o r m e h a b i t a c i ó n p r ^ 
L . a e n o r m e raunov..— • . , 
u n a s p e c t o v e r d a d e r a m e n t e ^ 
l a r i o c o n la m e á i t a de coro 
c a d a c e r c a d e l f u e g o , 
s o n r i s a d e l a n i ñ a s irvió a 
a l e s p í r i t u a g i t a d o V Ia 
GERARD0- . A n , „ v cansad 
— . P a r e c e u s t e d m u y f'* ie 
ce e l l a , e x a m i n á n d o l e con^ini 
— ¿ H a s i d o l a r g o e l v i a J , e - " g ( : 
G e r a r d o se e s t r e m e c i ó _ • 
b í a r e a l i z a d o u n viaje ¡al0 eSpio<̂ l 
j(. pii el p a s a d o , en ,0* res. J 
c a m i n o s d e l o s v i e j ° * * ° 5 n 
l o s v i e j o s o d i o s , en ^ 1 5 po#J 
d e l a v e n g a n z a . . . P o r q u e , no | 
ir? 
A 8 0 a C I H 
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N O C H E D 
de moda 
T ! aliciente nue r e u n í a la fun-
^ anoche en «i teatro de Pay-
bra nueva m á s bien nueva 
U "título W «'•"s ,le la c'u•sti(,i,í,' 
r eran éxitc para la s i m p á t i c a 
r j e Que capuaaea la g e n t i l í s i -
esperanza Iris 
' L y . K s a su •ii j-i,;>iiicion. 
» -odo lujo. 
o que el decorado, obra del 
P" ' t s cenógra to Salvador T a r a -
Í! perec ió ap.ausos ruidosos. 
^ i3 concurrencia c i t a r é al azar 
.¡A.-.-tiutamente un grupo de da-
*Í0<L Bauzá dü H e r n á n d e z Guz-
.•onchita H tit Valdivia y A m -
L ' d f la Arena de Garc ía Vega. 
Tuln Misa de Varona. 
I R I S 
j C a r m itina M a r í n . 
Conchi ta V a l d i v i a de Santo T o -
' m á s , Pegina de . la P r e s a de Aizcor-
' t e , Mar ía Teresa G í n e r é s de V l l l a -
¡ f e l i ú , Sarah V a r ó l a de Osuaa , B l a n -
ouita M a r u r i de Hornedo y Nena 
Garc ía Zubizarreta de la G u a r d i a , 
i Noemi R i v e r a cif. S u á r e z . 
E n c a n t a d o r a ! 
Y a . i c s a y á l o s a n l c . en un poico 
¡ de platea, l a joven y bella E s t h e r 
H . d i Hacard í . 
S e ñ o r i t a s . 
L a gentil Mariv'asa Garc ía . 
C a r m e n Angulo , Quetica L ó p e z 
I del V á l l c , Nena itucassi, Ampar i to 
I R u i z , Hortensia T o ñ a r e l y , L e o n o r c i -
ta P a r lo S u á r e z , Grocle l la P o l a , Mi -
j na A' .veyda, Nena de la Vega , De l ia 
, Garc ía . . 
Y O'.-nchlta Masvidal . 
L i n u í s i m a ! 
E m i q u e F O N T A M L L S 
Baratísimos. Vale., el doble y sin embargo, lejos de aprovecharnos de su ex-
quisita bondad, queremos hacerlos llegar a poses ión de nuestras amables favorecedo-
ras por este reducido precio. Son de finísimo OPAL SUIZO, con muy finos y delica-
dos bordados. Hay de todas las tallas. De la misma tela hay: 
R O P O N E S , a $ 2 . 0 0 
C O M B I N A C I O N E S , a $ 1 , 8 5 
M E D I A S D E S E D A 
Ü e s e d a p u r a , y g a r a n t i z a d a s , a $ 0 . 9 8 
K A Y S E R , e n l o d o s c o l o r e s , a $ 1 . 6 5 
K A Y S E R , E X T R A , e n t o d o s c o l o r e s , a $ 2 . 7 5 
V A N R A A L T E , e n t o d o i c o l o r e s , a $ 1 . 6 5 
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Q U E * C A U S A N A D M I R A C I O X , 
T A N T O P O R S U T R A B A J O E S M E -
R A D O , COMO P O R L A O R I G I N A L I -
IJ. 'D Y D I S T I N C I O N D E L O S MO-
D E L O S . 
E S T A E S L A O P I N I O N D E L A S 
P E R S O N A S Q U E G O Z A N S A T I S -
F E C H A S D E H A B E R A D Q U I R I D O 
SUS J O Y A S E N 
L f l E L E G A N T E 
MORAllA Y C O M P O S m TElífONO A-3372 
D o s G a s a s L A E L E M E d e N E P 
N E P T U NO KlEfONO M-1799 
detuvieroi 
una crecidi , 
" L A C A S A Q U I M T A M A " 
JOYERIA, O B J f T O S DE A R T E , L Á M P A R A 5 Y M U E B L E S DE L U J O ; 
A V E . D E - I T A L I A 7 4 r 7 6 . - T E L E F 5 . A - 4 2 6 4 . M - 4 6 3 2 . 
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s e ñ a l a las razones porque la escua-
dra es necesaria e i m ü r e s c i n d l b l e al 
pueblo d i n a m a r q u é s . , 
L l i B G O A A N G O R A L A ( O M I S I O N 
Q U E E S T U D I A R A E L P L E I T O D E L 
M O S C U 
A N G O R A , enero 8. 
A y e r y en un tren especial l l e g ó 
alió la E s c u a d r a del A t l á n - i a e8ta c iudad la C o m i s i ó n de la L i -
vuu todas sus Unidades para, | de las Naciones nombrada para 
«'•zar maniobras en aguas de C u - i estU(iiar la c u e s t i ó n de M o s u l . . 
E l p « (iOCe sa ldrá la E s c u a d r a ! • E n seguida que l legaron celebra-
WmáaC 0 ^a(''''1 e' Canal de P a - ror. conferencias con los hombres 
k'nad- ^ realizar nianiobras com- i de Es tado de T u r q u í a a fin de cono-
ítoomi tuera de las costas de C a - j cer los medios de resolver este pro-
H p . ' , ¡ o n g a d o conflicto. 
M Vni Í A L K > I A X ^ P i l i L I C A T R E S H E R M A N O S D E L B A N Q U E -
R A D E R E R L I N A L O ? ! R O K U T I S K E R F U E R O N A R R E S -
ÍERL1-N-. E n e r o l ^ I TA,>OS 
b-La resnue t ' B E R L I N , enero 8 . 
B * í o 8 fué ni i v la n0la de los i L s i Corte SuPrema. Por r e s o l u c i ó n 
^t-ita! y en p], , ad.a a>'<ir fcn esta de ayer, o r d e n ó el arresto de tres 
f ^ f f l á n W - e i a nsIste el Gobierno I de los hermanos B a r m a t , complica-
011 de ¡ a ^ r a v e d a d de la pro- ; doi en el e s c á n d a l o del Banquero 
6 Colonia °^uPacion de la Zo- j K u t i s k e r , siendo arrestados Jul io , 
celebrando conferencia en la capi-
tal francesa para llegar a un acucr-
cio franco-germano sobre las relacio-
nes comerc ia les . 
Momentos antes de partir hacia 
é s ta , r e c i b i ó Von Tredeanburg de 
inanes del Ministro de Comercio Kay 
naldi tres documentos conteniendo 
las proposiciones francesas para el 
acuerdo temporal franco-germano. 
E L M I N I S T R O D E E S T A D O K O O 
H , U Y O V E S T I H O D E M U J E R 
L O N D R E S , enero 8 . 
. U n despacho de P e k í n al "Daily 
E x p r e s s " dice que el Ministro de 
Relaciones Exter iores doctor Well ing 
ton K o o pudo escapar hacia Tient-
sin v a l i é n d o s e unos vestidos fe-
meninos . 
i ; l phi.mkk min i s t ro h e r r i o t 
i r a e l m a r t e s a l parlamen* 
T O 
P A R I S , enero 8. 
E l P r e m i e r Herr io t d e c l a r ó hoy a 
los periodistas que el p r ó x i m o mar-
tes y a p o d r á concurr ir a la s e s ión 
de aper tura del Parlamento, por en-
contrarse restablecido de la enfer-
medad que le ha retenido en cama 
var ias s emanas . 
Hoy a b a n d o n ó su cuarto de enfer-
mo v a r i a s horas s i n t i é n d o s e muy ani 
muco a pesar de que aun tiene dolo-
res en las extremidades inferlres. 
L o s E M B A J A D O R E S E N V I A R A N 
UNA N U E V A N O T A A A L E M A N I A 
P A r t I S , enero 8. 
S e t í ú n " L ' I n t r a n s i g e a n t " la Con-
í e r e n c i a de los ^Embajadores se dis-
rone a enviar al Gobierno de Ber-
lín una nueva nota sobre la regula-
c i ó n del t r á f i c o a é r e o internacional . 
Dicho p e r i ó d i c o estima que Ale-
m a n i a h a b r á do ser invitada a for-
mar parte de la C o n v e n c i ó n Inter-
nacional para la N a v e g a c i ó n Aéreá 
fundada en 1919 . 
I N V I A J E A E R E O L O N J ) R E S - B E R -
L 3 \ R E A L I Z A D O E N ( T A T U O 
H O R A S 
L O N D R E S , enero 8. 
A y e r fué cubierta la distancia L o n 
d r e s - B e r l í n en cuatro horas veinte 
minutos, e s t a b l e c i é n d o s e un nuevo 
record de velocidad para m á q u i n a s 
a é r e a s con pasajeros . 
E L G E N E R A L S A R R A I I , ( OMÍ N / / ) 
A E J E R C E R S t S F U N C I O N E S 
B E Y R O U T H , enero 8. 
E l Genera l S a r r a i l apenas llegado 
c o m e n z ó a ejercer las funciones de 
su alto cargo, dictando medidas y 
disposiciones tendentes' a la mejor 
m a r c h a de los asuntos p o l í t i c o s . 
J O Y E R Í A ARTISTICA 
(CON lALLERES PROPIOS) 
PARA ESTAR EN 10 CIERTO 
Para estar en lo cierto cuando se desee elegir un pre-
sente de gusto, visite V d . a la joyería E L G A L L O . 
Nuestro surtido en objetos de arte—de manufactura eu-
ropea—como en joyas al platino y'con brillantes, es ver-
daderamente nolaíble. 
Unicamente viendo usted lo que poseemos podrá dar-
se cuenta de nuestro lema: Donde hay más, se elige me-
jor. 
Y todo . . . baratísimo. 
)BRAP1A r AABAMA" 
C R E D I T O S P A R A A U M E N T A R L O S 
E F E C T I V O S M I L I T A R E S E G I P C I O S 
C A I R O , enero 8 . 
E l Par lamento h a vo lado los fon-
j dos necesarios a f in de reforzar los 
i efectivos del e j é r c i t o egipcio con dos 
¡ batallones de i n f a n t e r í a y un es-
c u a d r ó n de c a b a l l e r í a . 
I h O S E S T U D I A N T E S P I D E N A M -
P L I A A U T O N O M I A P A R A IMA-
C E D O M A 
L E I P Z I G , enero 8 . 
L o s e s tudiantes macedouios que 
cursan estudies en E u r o p a se han 
reunido en sesta c i u d a d en un Con-
¡ geese pidiendo a l a L i g a de .'at; Na-
j cioues que le c o n c e d a a m p l i a auto-
n o m í a a l P r o t e c t o r a d o de Macqdo-
| n í a . 
L A A ' I S I T A D E L G O B E R N A D O R 
D E L B A N C O DÉS I N G L A T E R R A 
¡ W A S H I N G T O N , enero ^ . 
. E n los cenlvos of ic ia les se infor 
j m ó ayer que l a v i s i t a de L o r d Mon-
trgu N o r n a n . G o b e r n a d o r dnl B a n -
co de I n g l a t e r r a , a los E n l a d o s Uni-
dos e s t á r e l a c i o n a d a con los propó-
sitos del ^Gobierno y los intereses 
f i n a n c ú r o s ing le ses de r e s t a u r a r en 
un futuro p r ó x i m o l a pureza del va-
lor de la l ibra e s t e r l i n a . 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E L A 
I N D U S T R I A A Z U C A R E R A 
L a A s o c i a c i ó n Nacional de la I n -
dustr ia A z u c a r e r a ha trasladado sus 
oficinas para Aguiar No.- 71, E d i f i -
cio Trus.t Company, Departamentos 
n ú m e r o s 201 y 2 0 2 . 
M C K E N Z I E , P R E S I D E N T E D E L A 
C O M I S I O N D E A S U N T O S M l L I -
TARER 
W A S H I N G T O N , enero 8 . 
E l Representante Mckenzie. do 
Il l inois , ha füdo nombrado P r e s i d e n 
te del C o m i t i Mi l i tar de la C á m a -
r# 
S E V O T A R A L A L E Y D E C E S I O N 
D E M U S C L E S H O A L S 
W A S H I N G T O N , enero 8. 
Hoy jueves es probable efue ol 
ScM:do vote la ley Underwood so-
bre la c e s i ó n de Muscle Shoals y 
c i é e s e que la A l t a C á m a r a e n t r a r á 
en seguida e n d i s c u s i ó n de las 
leyes de presupuestos que d e b e r á n 
aprobarse antes del receso de Marzo 
cuatro . Si no s^ entrara en su con-
s i d e r a c i ó n sin p é r d i d a de tiempo se 
ría necesario apelar a la celebra-
c i ó n de sesionen extraordinarias . 
M de ló6 0CUi, i(:, ^  ( 
E l i d a s de c í k p?QCíarando ^ las I E n r i q u e e Isaac y puesto en libcr-
f*recer jVinás^a ClitS„e ^ p ? d r á n fa" i tad el otro hermano S a l o m ó n en vis-
ena. H l ^ ' - e los p u ' b i o f / ^ d e q'ue ' ta de SU ^ ^ d& £alUd-
' n la f0101163 ^met idas por Ale - ¡ L A ^ X P F . D I C I O N D E O X F O R D E S * 
i L , )re e] Tratado de V e r s a ' T A H A C I E N D O R A P I D O S P R O -
G R E S O S 
! S P I T Z B E R G E N , enero 8 . 
¡ L a e x p e d i c i ó n organizada por la 
Eliero 8. 1 Universidad de Oxfor^ e s t ¿ haeien-
«ca jf.j.^ .• .. *'"tauu ue \ 
P c T M A ^ : C a d a S C l ^ ^ n t e 
I T Í , u v \ , )K L(>« D I P U T , 
toMA i t A S , : , : V I>I«UEL1 
T A D O S 






ue. al ^ 
ó vivanJ*' 
f u ñ i c a d o Oficial di 
sera disuelta t 
ce que , 
tofe 
do r á p i d o s progreso.? en sus traba-
\ pro • •'08 de e x P l o r a c ' ó n a 1° largo de 
votada la reforma de la i la8 costa8' util izando con gran éxi -
« ' i p n ^ i ' |'to hidroplanos para las observacio-
P R O P ! E 8 T o K | j SVjCl 
«nte b o s V ™ 
coroer ^ 
La > ¡ 3 
fatiga»0 
n inq«,e^ 
e?- • • y 
). • • ¿i 
rgo-
js e s P ' ^ 
do lore^ 
regió0 *T| 
Ue, no P4̂  
C ^ o a i b r e de J f X r m i i d * Danesa, 
p i c a d o una . f c o m P a ñ e r o s . ha 
h * ° ü o t e r m ' r a ^ « " ^ n d o s e de 
3(10 Vor los Gobiernos 
P S c o í o n i a ! 
' R E T A R I O V O N T R E D E -
L E N B O U R G R E G K K S A R A E L 
V I E R N E S A P A R I S 
B E R L I N , enero 8. 
E l viernes r e g r e s a r á a P a r í s el 
Secretario de Es tado A l e m á n Von 
Tredelenbourg, Jefe de la Delega-
ernos y" : i ó n Coriiercial A lemana <iue e s tá 
• • • • « • I 
con las [ S t N C I A S 
: * * 1 D r . J O H N S O N : más f i n a s : : : : : : 
KQübTO PARA f l BAÜ] í [1 P A Ü U f l o ' 
........ , ^ J N 
. A A A A A^k A A A A A Ay \ A A Á t t f o ^ 
O y e n d o l a c a n c i ó n d e m o d a 
1 c o n i d d ó ^ y a p l a z o s v e n d e m o s i o d o s l o s e s i i -
l o s d e V i c l r o l a s V i c i o r ; e n t r e e l l o s l o s n o v í s i m o s d e 
g a b i n e l e c j u e a r m o n i z a n c o n l o s m u e b l e s m a s s u n t u o s o s . 
T e n e m o s l a I m e d c o m p l e t a d e d i s c o s " V i c t o r ' . * 
U N I V E R S A L M U S I C d n d C O F i N E R C l A L C 0 
G R A L . G A R R l l _ l _ 0 ( 5 A N R A F A E L ) 1 . T E L E F O N O A . 2 ^ 3 0 
A G E N T E S D E L R E P R O D U C T O R A M P I C O . E L P I A N O C O N A U M A r ^ 
P r e c i o s B a r a t í s i m o s 
Hemos determinado que toda diente que entre en "La 
Francia" a t ra ída por nuestra VENTA ESPECIAL no se vaya 
sin comprar algo, ya sea vestidos, sombreros, abrigos, sedas 
o lo que se le ocurra, dentro de los artículos que están com-
prendidos en nuestra REBAJA. 
Entiéndase que esta VENTA ESPECIAL A F-RECIOS RE-
BAJADOS no comprende ni un solo artículo que esté fuera de 
la moda actual, ni una sola pieza que haya sido recibida hace 
más de seis meses. Nos someternos gustosos a la inspección 
más rigurosa. 
Hace tiempo dijimos que "La Francia" vendía tan ba-
rato como cualquier otra casa de igual prestigio e importan-
cia. Hoy aseguramos que los artículos que hemos incluido en 
la VENTA ESPECIAL no puede; adquirirse al mismo precio en 
parte alguna. 
L A F R A N C I A O b i s p o i )Agi iaca fe 
LA C A S A DE M O D A E N T R E L A GENTE BIEN 
mm 
W l f l B W 1 — ' " t - i 
P ñ R f l R E G A L O S 
L a s m á s selocstas y mejores 
flores s,on las de " E L C L A V E L " 
Bouquets para novias y r a -
mos de tornaboda desde $ 6 . 0 0 
a l de mejor c a l i d a d . 
Cestos de mimbres. C a j a de 
flores y l lamos a r t í s t i c o s para 
regalos y felicitaciones desde 
$ 5 . 0 0 en adelante . 
A r p a s , H e r r a d u r a s y LirAS 
preciosas para re^alaj- a i38 
art istas , de $ 1 0 . 0 0 a la máb 
va l io sa . 
Banderas , Escudos , E s t r e l l a s 
y letreros cte f l c n s naturales 
para artistas y actos p a t r i ó t i -
cos, desde $ 2 0 . 0 0 . 
E n v i a m o s flores a la Haba-
na, al interior de la I s la y a 
cualquier parte del mundo. 
F L O R E b Y C G R O N ñ S 
Hacemos adornos de Iglesias 
j de casas para bodas y fiestas 
desde el m á s s iac i l l o y barato 
al mejor y m á s e i t raord iuar io . . 
Centroa ie mea» a r t í s t i c o s y 
o r i g i n a ) ^ pa-ra comidas y ban-
quetes desde $ 3 . 0 0 en ade-
lante . X 
E s p e c i a l i d a d en ofrendas fú-
nebres de Coronas . Cruces , Co-
j ines y Columnas tronchadas, 
desde $ 5 . 0 0 a la m á s suntuosa . 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el f é r e t r o , ofrenda muy 
f ú n e b r e y del mejor efecto, nes-
de $ 3 0 . 0 0 hasta $ 7 5 . 0 0 y 
$ 1 0 0 . 0 0 u n a . 
Sudario de tul para cubrir el 
f é r e t r o tapizado de flon/s se-
lectas y e s » o g i d a s , de $100 .00 
hasta $ 2 5 0 . 0 0 uno . 
V I S I T E N O S O H A G A í á U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L ^ 
A R M A N D Y G E R M A N O 
General lee y S. Julio. - Telfs. fO-7238 fO-7029 fO-7937 r-3587 - Marianao 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
J 
E l lápiz , bien afi' 
lado, no respetó 
j i a d a . 
¡ T o d o fué consi-
derablemente 
rebajado! 
El Balance nos ha demostrado que 
leñemos demasiada existencia de todos 
les artículos. 
Y hemos cortado por lo sano para 
solucionar el asunto; esto es: hemos 
rebajado los precis de una manera 
escandalosa: i hasta la mercancía aca-
bada de recibir ha sido rebajada! 
Ninguna ocasión mejor que ésta pue-
den encontrar las familias. 
Vestidos, sombreros, adornos, nove" 
dades, fantasías. . . ¡ fodo se da casi 
regalado! 
Una visita ? esta casa convencerá a 
todos de que la rebaja ha sido efec-
tiva y general. . . 
¡ D e m o r a r s e en venir er perder tiempo y dineio! 
B* t f m ñ 1 * % g x í A c * * * A v e . d e I t a l i a G Z a r I n g l e S y S a n M : g a e l 
Gran Exposición de Mapas Escolares 
Desde las dos de la tarde del jueves hasta las doce del sá-
bado de esta semana. 
Se invitan a los señores profesores de instrucción pública y 
de colegios particulares para que concurran a esta exposición 
que será presidida por el doctor Paul G . Miller, Representante 
Técnico de la casa editorial Rand McNally y Compañía de Nue-
va York y Chicago. 
C O L E C C I O N M U N D I A L D E M A P A S M U R A L E S 
M A P A S F I S I C O S M A P A S H I S T O R I C O S 
E S F E R A S G E O G F R A F I C A S 
T e x i d o r C o m p a n y L i m i t e d 
Riela 27. Habana Cuba 
I 
C 3i I t 8 2d 9' 
ENERO 8 DE 1925 L A PRECIO: 5 CENTAVOS 
D E S P E D I D A 
DON JUAN G. PUMARIEGA 
Con estos epígrafes dedicó un im-
portante diario de Avilés al siempre 
tjuerido Don Juan el sentido y sin-
cero artículo que publicamos a con-
tinuación: . 
" S e ausenta de este rincón para 
él tan querido nuestro estimadísimo 
amigo y benemérito paisano don 
juan G . Pumariega, quien después 
de una ausencia de más de sesenta 
años logró retornar a la noble tie-
rra de sus más íntimas predileccio-
nes, pasando Gn ella, al calor de re-
cuerdos que nunca se borran del al-
ma por ir unidos a la época más dul-
ce del propio vivir, una temporada 
que será memorable a lo largo de su 
existencia. 
E l señor Pumariega se va de Avi-
lés profundamente satisfecho por las 
horas gratas que disfrutó entre noá-
otrcs y por las delicadas atenciones 
que unos y otros le prodigaron. Y 
si de nuestra villa se lleva una im-
presión placentera, no digamos na-
da por lo que se refiere a Illas y 
a su pueblo natal, Calavero, donde 
los respectivos vecindarios han ri-
va'izado para exteriorizarle elocuen-
tíímente sus sentimientos de admi-
ración, gratitud y cariño. 
De los recuerdos hondos y cordia 
les que el señor Pumariega se lle-
va de su larga permanencia en As-
turias—larga decimos impropiamen-
te, pues no ha podido ser más cor-
ta para él y para nosotros—desta-j 
caráse siempre en primera línea el 
solemnísimo homenaje que en lo* 
primeros días de Septiembre se le 
rindió en Gijón, acto al que se aso-
ciaron las más elevadas representa-
ciones sociales dei Principado y que 
'fué algo así como la consagración 
¡en su amada patria chica de las no-
bles cualidades que realzan la vene-
: rabie e hidalga personalidad de 
Uiuien ha sido siempre, por encima 
Ide todo, un buen español. 
Nosotros, amigos consecuentes de 
dc.n Juan G . Pumariega y admira-
dores de sus virtudes ciudadanas que 
ile han captado las simpatías de cu-
I baños y españbles, saludamos su 
I marcha con frases de sincera melan-
colía, y hacemos votos porque, des-
¡pués de recorrer la España de sus 
¡evocaciones más puras y más glo-
riosas, y un.a vez en Cuba nuevamen-
te entregado al amor de los suyos 
ly a la propaganda de sus generosos 
ideales de confraternidad, brille 
¡siempre en su espíritu el recuerdo 
Ide fsta tierra donde reposan los que 
¡tanto le amaron y la esperanza de 
¡volver a ella para saturarse una vex 
¡más dei perfume inefable de sus ca-
ricias. 
LO 
• M I S C E L A N E A 
¿Debe un español pronunciar los 
nombres franceses e ingleses, de 
idéntica manera que lo hacen los 
nativos de esas rac iones? . . . 
He aquí una pregunta que tiene 
la cola tan larga como la duración 
de un pantalón "Pltirre" con "pies-
co". 
como el viejo cogñac Pemartín 
V . O. G . 
L a N o v i a P i e n s a 
en los azahares nupciales como emblema de sn fé-
.Icidad. 
L a ama de casa cree que solo la dicha de su ho-
gar será perfecta con uní nevera "Bohn Syphon"! equl 
pada con un filtro "Eclipse". 
X a primera entre las primera». 
Eso es la nevera "Bohn Syphon". 
C I E I S F U E E G O S 18 al 22. 
TEI iEFOM O A-28«l 
A V E . D E I T ALTA 68. 
T E L E F O N O A-6530. 
Hay muchísimos españoles cultos I 
que son partidiarios de pronunciar i 
j las palabras extranjeras, tal y como ¡ 
i se leen en español. Arturo Grande, I 
que además de ser Grande por su | 
apellido lo es en matemáticas y do-
mina el arte de la tauromaquia como 
Gelado la fabricación de coronas, es 
un partidario acérrimo de pronun-
ciar las palabras como .las lee en 
español . 
Así, en el boxeo, cuando alguien 
le pregunta en que round están los 
boxers, él contesta invariablemente: 
"Van tres rounes". . . 
Con esta contestación el que no 
esté al tanto de las frases boxísticas, 
cree que se trata de sucesivas liba-
ciones de ron Bacardí. 
Tampa, Enero 2. 
E n humedad y neblina se ha des-
pedido un año y ^a entrado el otro. 
Envueltos en su denso manto, tan 
denso que borraba por completo con-
tornos de personas y cosas a corta 
distancia, teniendo carros y autos 
que andar muy despacio en evita-
ción de un peligroso choque atronan-
do el espacio con sus timbres y bo-
cinas, hemos visto la transición de 
un año a otro. Del año viejo al año 
nuevo. 
Ya el 1924, como decrépito an-
ciano que, luego de cumplida su mi-
sión en la vida, c o n la augusta ma-
jestad de lo grande, se desdibuja, 
cubierto por el polvo de los siglos 
en la entraña de ese grande sepul-
cro milenario, y que tantos( cosas 
guarda, que se llama historia, ha 
cedido el paso, con el copioso acer-
vo de sus acontecimientos, al 1925, 
que surge a la vida, trazraido en el 
ingente registro mundial el alfa de 
una nueva etapa. 
Pero el año "piño" trae a la es-
palda una balumba, herméticamen-
te cerrada, de cuyo interior, la óp-
tica mental parece percibir el sur-
gir de un grande signo interrogati-
vo. . . 
¿Qué nos t r a e r á ? . . . 
Pregunta que es como fuerza Im-
pulsora de la paloma azul de la ima. 
ginación que bate las alas y tiende 
al vuelo raudo, a través del dilata-
do campo de las suposiciones. . . 
Nosotros pasamos esta división 
del tiempo hecha por los romanos, 
bajo el amable ambiente de un ho-
gar familiar perfu-nado por las flo-
res no marchitas aún de la felici-
dad, pero de una f- licidad eucarísti-
ca; consagrada por 31 años de ma-
trimonio, en que el tiempto se ha des-
lizado sin variación alguna desde el 
primer año a nuestros días. Aquel 
es el santuario en que una distin-
guida familia deshoja a los pies de 
la santa matrona señora Engracia 
Cruz, digna compañera de nuestro 
particular amigo señor José M. de 
Barrio; las aromáticas flores del res-
peto y la admiración. Viejo y clá-
sico hogar latino en la emigración 
en que el culto a la raza es reli-
gión. 
Nuestra decidora y entusiasta ju-
ventud se ha divertido hasta rendir-
se. 
E n los elegantísimos salones del 
Centro Asturiano, Círculo Cubano, 
Centro Español de Ibor y West Tam-
pa, y L'Unione Italiana, los bailes 
de despedida del año, primer día de 
año nuevo, y aún las matinées, han 
estado concurridísimas, acudiendo a 
ellas nuestra elegante y hermosa ju-
ventud. Nuestra prensa latina ha bri-
llado a su altura, y los salones ci-
nes han hecho su "agosto". 
Todo lo cual, con un gesto lle-
no de amargura quiso presenciar la 
joven Violeta Silva, de 17 años, que 
con un revólver Colt 38, se levantó 
la tapa de los sesos, según se ase-
gura, por la razón de que su se-
ñora madre no la permitió concu-
rrir al baile de víspera de año nue-
vo. . . 
;Se fué el ave canora! 
Amalla Molina, a la que, entre 
otros clásicos de la lengua y maes-
tros del difícil arte de Thalia: ha 
dicho el genial Benavente: "Alma de 
España, artista dulce y fiera, que 
canta y llora y siempre dice: esta 
es la mujer e s p a ñ o l a " . . . 
Por la abierta puerta del Centro 
Asturiano, batió las alas de oro, y 
envuelta en su eterno manto de glo-
ria, voló, desgranando en el espacio 
de luz el rico collar de sus canta-
res, dejando tras sí, luminosa este-
la de su inolvidable paso, y en el 
teatro coquetón del Centro, girones 
de alma, de perfumes, de claveles 
y de s o l . . . entre gemidos de gui-
tarra y cañas de manzanilla. 
¡Oh, artista de la raza hispana! 
Magnífico presente. 
Entre las cartas de felicitación y 
\ 
'los obsequios recibidos, hemos sido 
agraciados con uno muy valioso. Una 
magnífica pluma fuente del mejor 
fabricante, de oro toda ella. Nos la 
envió el señor Mariano Paniello, de 
quien es la fotografía y los ligeros 
apuntes que publicamos recientemen-
te, y no Santiago ¿ e l propio apellé 
do, y hermano del señor Mariano, 
j debido ello a un error de poca mon-
ta de nuestro mecanógrafo. 
Agradecidísimos al señor Mariano 
'Paniello por su delicado presente. 
D E L A S I L O SANTA M A R T A 
¡¡Para qué fué eso!! E n seguida 
le hicieron una Interpelación por el 
estilo de las que hacen en las jun-
tas generales del Centro "Asturia-
no"; quiero decir, que se empleó el 
tratamiento de señoría y todo.. 7 ^ 
— ¡¡Su señoría debe hablar en es-
pañol para que lo entendamos to-
dos! ! . . . 
— ¡Para que todos me entendiesen 
pronuncié el nombre francés en es-
pañol, y os re is te i s ! . . . 
L a contestación fué tan certera 
como los tiros que se disparan con 
Jas armas de fuego que venden en 
la gran cuchillería de Reina 17, que 
no fallan nunca. . . si sabe apuntar 
bien el tirador. . . 
Claro está qû » quienes se rieron, 
quedaron a la altura de esos már-
moles que no son de primera calidad 
como los que importa L a Casa Man-
rredl, de Oquendo y Maloja. 
Al muy ilustre doctor Héctor de 
Saavedra, lo oí decir una vez mien-
tras admirábamos las soberbias jo- ¡ 
yas de " L a Casa Quintana", que eso 
de dominar un idioma extranjero a 
la perfección, significaba una adula-
ción; algo así como querer ser más 
papista que el Papa o más partida-
rio de la leche "Lechera", que los 
propios fabricantes.. . V 
L O QI K HAN PRODUCIDO L A S F A -
B R I C A S D E TABACOS 
Durante el año que acaba de pa-
sar, la producción de tabacos de to-
das clases en Tampa fué de 473 mi-
llones 523 mil, cifra menor que la 
del pasado año, que llegó a la enor-
me cantidad de 501,521,570. Estos 
datos han sido suministrados por la 
i Oficina de la Renta Interna (Reve-
'new) que ha recaudado por concep-
i to de venta de estampillas para ta-
bacos, la suma de $3,856,706. 
Esas palabras, por lo sensatas que 
, son, debiéramos grabarlas en nues-
Las Hermanitas de los Ancianos, !as|no hemos llegado a ella; pensamos! tro cerebro como el nombre del vino 
abnegadas Hermanitas de los An-¡ que si ahora, en la mitad de la vl-^de mesa Tres Ríos, pero, por degrá-
danos, que han merecido slemproj da, cuando aún parece hasta el do-, cía, entre los sepañoles existe la 
toda nuestra atención todo nuestro llor sonreír, sentimos ya el frío del1 "Payasa<ia" de rendir Pleito llome 
naje " 
E L AÑO POSTAL ' 
Según datos compilados por la je-
fe de correos de Tampa, lo recauda-
do en 1924 por varios conceptos en 
ese departamento federal, ha sido: 
i $718.59, 12 cts. E n el mes de Di-
Iciembre, hubo mucho movimiento en 
¡las oficinas de correos, debido a que 
jen ese período del año es el que se 
envían las cartas de felicitación y 
| los presentes de Navidad y Año Nue-
vo, llegando la recaudación a la su-
jma de $75,28^.00. 
L K K X C I A S PARA MATRIMONIOS 
E n una sola semana del pasado I 
mes de Diciembre, por la secretaria ! 
del juez de paz, fueron expedidas | 
licencias para matrimonios entre j 
¡32 parejas!. , . 
cariño, por sus virtudes incompara-
bles, por su bondad nunca desmen-
tida, se han acercado de nuevo a 
nosotros haciéndonos un ruego. 
Rogándonos, aquelas que saben que 
tratándose de nuestra persona 
tienen más que mandar!! 
Ese ruego, que acogemos con to-
da nuestra voluntad, v haciéndolo 
nuestro lo trasadamos a usted, lec-
tor, no es otro que el de una limos-
na para el nuevo Asüo de Sauta 
Marta, que ellas tratan de levantar. 
Palabras quisiéramos tener que dar. 
interpretaran tal como ellas lo ex-
presan el sentir de las Hermanitas. 
Entonces si tenemos la seguridad 
que daríais, no una sola sino muchas 
limosnas que convertirían, en muy 
poco tiempo, en hermosísima reali-
dad lo que hoy no es todavía más 
que un sueño de las'religiosas y las 
viejecitas. 
Las viejecitas. ¡Qué palabra más 
dulce, más significativa, y más me-
lancólica, ¿verdad, lector? 
Nosot'.ros no sabemos lo que será 
la vejez. No lo sabemos porque aún 
cuerpo y el frío del alma, ¿qué no 
habremos de sentir cuando uno 7. 
otra decaigan, vencido.j ya por !a 
lucha cruenta de la vida? 
Los brazos sin fuerzas, el espíritu 
no abatido y sin' alientos el corazóu, 
¿qué le espera, lector, a un ser eu 
la vida? 
Así están las viejecitas de santa 
Marta. Ellas, Infelices, no tienen 
nada que esperar. 
Unicamente la limosna de usted 
esperan, y eso, si usted se la quiere 
a los idiomas extranjeros, co-
mo si con ello saliéramos ganando 
un pomo de Grippol Bosque para el 
catarro, o una docena de sábanas 
imperiales "Velma". 
Apenas se habla con un español 
culto, de esos que usan el pañue-
lo Rusquellano en el bolsillo supe-
rior de la chaqueta, tenéis que an-
dar con más cuidado que copas de 
ginebra aromática de Wolfe despa-
cha un cantinero. SI decís Mirabeau 
así, como se lee, y no pronunciáis 
Mirabó, veréis al momento que di- ¡ 
buja en su cara una sonrisa de co-
nejo, como queriendo decir: ¡Qué 
No se la niegue, lector; ahora quej bruto; parece mentira que tome sl-
comíenza el Año, ahora que ustyd; dra "Cima" y use las camisetas fran-
Sobre este particular, hubo un 
poeta que se veía continuamente 
acosado por un amigo; lo molestaba 
más que unos zapatos que no sean 
de L a Casa lucera de Muralla y 
Aguacate. E l amigo se empeñaba 
en que dijera Volter y el bardo erre 
que erre en decir Voltaire. 
Tanto fué el acosamiento, qu*1 el 
vate le escribió un día esta cuar-
teta: 
No te vengas a meter 
dando vueltas en el aire: 
o tú has de escribir Volter, 
o yo he de decir, Voltaire. 
Con esto se ha demostrado que 
muchos españoles acatan y adulan 
al Idioma francés, como si fuera algo 
tan nuestro como el vermouth Pe-
martín y los instrumentos de cuerda 
que fabrica don Salvador Iglesias, 
en Amistad 52 . . . 
de pronunciar el nombre * , 
fotógrafo Gispert como n o s o ^ 
E l amigo y compañero de i 
de fatigas, señor F Vlcem 
a quien le es tan familiar ? J S 
mo a nosotros la gran f e r r ^ S 
Los Dos Leones que está 
no 3 2, me ha dicho qut ? ^ 
franceses que saben castell í 
nuncian los nombres de nnp ^ 
líticos como ellos los leen 
cés . ea 
A nadie chocaría que 
al acudir a la gran dulcería .-i 1 
na" de Neptuno 104, en vp, . 
dir un Relámpago dijera Eclai, e 
que pronuncian ellos— Dern 
no cabe en la cabeza, ¿s an ,0|i 
ñor francés que habla español^1 
fenrse a Maura diga: Morá. 1 
Las vocales au, jas pronuncu, 
mo o. cuando van seguidas ri* 
que al leer Maura dicen Mo * 
preocuparse de nuestra pronJ 
ción y mucho menos de nueetro 
ma. . . 
Hacen muy bien. Tienen tanti,i 
recho a ello como usted lector j 
prar los esmaltes "Ripolin" « 
Pincel" de O'Reilly 56 
Quienes hacen mal en re^j 
pleitesía a un idioma que r\o t i 
suyo son los españoles que se laiJ 
de listos y lindoros. . . 
Yo padecí también ese preiuirúL 
procuré aprender las frases v Jll 
bres más usuales para Que n o M 
ran de mí, pero desde hace timS 
puse enmienda a mi erroT y p ^ S 
ció los nombres franceses tal 7 <• J 
los leo. . . Todo será que cuando» 
guno se ría de mi lo llame corhkl 
y entonces puede Que no me en^Ij 
da. . . 
se ha divertido, seguramente, duran-
te las fiestas de Navidad y Año Nue-
vo, ¡acuérdese de los que gimen, 
acuérdese de los que lloran! 
Ayude a levantar el a s ü o de san-
ta Marta; hágalo por esas pobres 
viejecitas, que tienen Trio en el cuei'-
po y que tienen frío e j el alma. 
Y que no tienen, en el mundo, más 
amparo después de Dios que el 
usted, 
Clara MOREDA L U I S 
cesas "Amado"! 
Dicen que una véz el gran Cáno-
vas del Castillo, pronunciaba un dis-
curso en el Congreso de los Diputa-
dos. E n su peroración tuvo necesi-
dad de citar el nombre de Voltaire, 
como la tengo yo de recomendaros 
una vez más el refino aceite de " L a 
Favorita". 
Pronunció el nombre* tal y como] 
se lee en español, y acto continuo 1 
hubo un muimullo de risas en todos | 
los escaños. . . No se Inmutó el gran i 
estadista, lo que hizo fué continuar ¡ 
su discurso en un francés tan purol 
¡¡Pero si" en ocasiones llegamos 
al colmo!!, . . 
E n las, listas de comida que sir-
ven en muchos banquetes ponen los 
platos en francés, igual que si fue-
ran a servir a los fabricantes de los 
perfumes "Moralinda" que reciben 
los señores Suárez y Rodríguez de 
Muralla 75. 
E n vez de ensalada, ponen salado 
y para decir ternera guisada con pa-
patas estampan un ragoüt de terne-
ra que parte el a l m a . . . 
¿Habrá mayor adulación a un Idio-
ma extranjero, con postergación del 
rico castellano? . . . 
¡Indudablemente los españoles que 
obran de esa manera no son merece-
dores de usar sobre las finas cami-
sas "Lion" las imponderables cor-
batas de L a Rusquella. 
" L a Moda" de (laliano y NeptJ 
1 tiene el curtido más espléndido i 
j mobiliario que hay en la Repúbiki 
¡Sus operarios han sido selección»^ 
'de entre los mejores. No adqaU 
sus muebles sin ver antes los qneU 
all í . 
Curiosidades. 
Las balanzas que usan en la caí 
de la moneda de Londres sonden 
precisión, f.ue registran a diferenti 
de peso en're una tarjeta en bliu 
y otra de igual tamaño y peso goh 
la cual se haya escrito una lint 
Quiere decirse que son tan perfeca 
como las íajas abdomlnales^que 
de la casa M. Mon y Co. de O'Re 
73, las cuales son adaptadas por 
experta dama. 
I Toda clase de aperos para ja 
1 nería así como semillas frescas pri 
• hortalizas, los encuentra un la an!; 
: gua casa de los señores LangvUli. | 
| Co. de Obispo 66 . 
E n cambio los franceses sienten 
hacia nuestro idioma el más profun-
do desdén. . . lo tiran a perro como 
si fuera un paquete de jabón en pol-
vo Gold D u s t . . . cuando está va-
c í o . . . ¿ e h ? . . . Jamás se preocupan 
L A M A T I N E E D E L DOMINGO Una fiesta encantadora que de-
Ijará grato recuerdo por mucho tiem-
[étegante mansión de los'po en el ánimo de los que de ella 
Matilde 
YA TAMPA E S ÜNA SOLA 
E n la 
| amables esposos il  Romagosa 
y Juan Arés, padres de la encanta-
dora señorita Raquel Arés, se veri-
ficó el pasado domingo una bonita 
numerosas señoras y señoritas. 
Bellísimo por todos conceptos era 
Se acaba de verificar la anexión !fiesta bailable a la e o ^ c v i r l e t o n 
del próspero y extenso pueblo de 
West Tampa, a la Gran Tampa, de 
la que estaba separado por la fron-¡el aspecto que. la casa ofrecía 
tera líquida del río Hillsborgh. 
A cuyo efecto, por el Ayuntamien-
to de West Tampa, poco antes de 
la anexión, se descubrió la placa 
participaron 
Nuestra enhorabuena para los es-
posos Arés Romagosa y para su lin-
da hija Raquel. 
Se anotaron un éxito Indiscuti-
ble. 
Que han de unir a los que el Club 
Carral del que es V^ce Presidente 
el señor Arés se tiene conquistado. 
Entre las señoras, además de lo I 
dueña de la casa Matilde Romago- IjA 
sa de Arés, edtaban las señoras de ASOCIACION D E P R O P I E T A R I O S 
de bronce que se colocó "en "el exten-¡ Cañas, de Pérez, de Rodríguez, da 
so parque llamada Me Falarne, an- 0siina' de Bassmon, de Velarde de 
tiguo campo de base hall, en grati-1Jose11- AUzla M,,ftoz de Gon*Á]e:¿' 
tud al opulento y prominente ameri-¡de Castilla, de Cintas, de Bermu-
cano Mr. Me Falerne. E l acto solem-1 doZ- de ^énova, de Castell, de Cas-
ne fué presidido por Mr. Enrique!t(?llanos' de Faura de Ornoff, de , 
Enríquez alcalde de West Tampa, ^marriego , Orfila E vira V . de La- , l a s elecciones celebradas por dicha 
antiguo emigrado de West Tamna v í s o . de Acosta, de Villolso, de Díaz,! AsocJación en la noche del martes 
annguo emigraao ae west lampa, y, AlfonSO de García, de Leblanc.130 del próximo pasado Diciembre. T:^:: ¡TZT ^ 1 6 ° d e ^ A i ' o X 'de P S S dé San Martín, fueron electos para integrar la Di ' 
^ °Á? r rePutdc on de 'v estfl . , ^ 0 de bellas señoritas pre rectiva durante el presente año de 
N L E V A D I R E C T I V A D E L A 
Miquerido amigo César Sánchez 
Romero: Presidente de la Asocia-
ción de Propietarios, Oomerclantes 
e Industriales de esta villa, me par-
ticipa en B . L . M . atento, que en 
aquella población. L a familia E n - ¡y este grup0 
ridido por la primorosa Raquel Ares. 
TVanauita Cintas, María Sánchez, permanencia en Kek West por su T ,A r>„,'rfw„oy Ma 
Rosita Martín, Lolo Rodríguez, xse-| 
rique se distinguió mucho durante su 
perman 
bondad y patriotismo. 
L A E T E R N A 
VIDA 
B A T A L L A DE L A 
1925, los señores siguientes: 
señor César A, Sán-
na Garca, María Antonia ^elard.: 
y Margarita Cintas 
Esperancita de Quesada, María 
Luisa Lasa, Jesy Castillo, Teté Ra-
vinson, Olga Caglgas. Carmita Pis. 
! Lucrecia Marcel. Nena Cañas, Teté 
Rodríguez Luaces, Josefina Bass-
man. Georglna Bassman, Laudellna 
¡tos días festivos, endamonos en el ]sabe,ita Moner. Esher Fer-
Y quemados los cohetes, inflama-
dos los voladores, extinguido el vi-
brante eco de los mil ruidos de es-
caudal de esta existencia de labor 
| incesante. 
¡ ¡A la grande, a la ingente batalla 
de la vida! 
Montfrcssi. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s exportaciones de azrtcar reporta-
das ayer poi las Aduanan en cumpll-
1 miento de ?os Apartados l ' K I M E R O y I 
OCTAVO del Decreto 177ü fueron los I 
1 siguientes: 
nández, Jullt aMoner, Margot Pena-
bíit, Zoila Sánchez, María del C a r -
men Mancebo. Josefina Castilla. E l a 
Martínez, Eudosia Martínez, Blanca 
Nieto, Neno Jean, y la siempre gra-
ciosa Iluminada Luis Jorge. 
Hortensia Nieto, María Hernán-
dez. Zoila Osuna, Margarita Osuna, 
Lydia Bermúdez, señoritas Pérez, 
Ak nso, Orta, Cañas, iSamarriego, Ca* 
tilla, Castellanos. López, Mry Ornoff, 
Esther Franca, Hllda Pérez. L i d ^ 
Rodríguez, Caimencita VIllolso, se— 
¡fiorltas Marrero, Bermúdez, Caglgas, 
VVest.SaCOS —!Nena San Martin Jullta San Martín; 
Josefina Arocha. Mercy Gonfález, Pe 
pita González, Gloria Sas Martín, Ma 
nuela Puig, Amelia Leblanc, Sofía 
García. Teté Villolso, Hllda Pu'g, 
¡Nena Leblanc, Lucy Villoiso y mu-
L a r i a ; Francisco Fernández; Ser-
vando Sánchez; Simeón Martely; 
Manuel Ríos; Leopoldo Lázaro; Ra-
món Cid; Manuel G . Fernández; 
Ladislao Granados; Constantino L a -
madrid; Miguel F . Trevejo y Mar-
celino A g u i r r e . \ 
Reciban nuestro más atento sa-
ludo los nuevos directivos, y que 
mantengan con entusiasmo y amor 
el sostenimiento de esa institución, 
que tiene para el pueblo de Gua-
nabacoa una extraordinaria impor-
tancia. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I O S ' C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
Dos personas jugando al donjij 
durante diez horas al día, y lij 
clendo cuatro movimientos poi 
ñuto, pasarían ciento diez y ochad 
años sin acabar con todas las cnmli 
'naciones que el juego tiene y ^ 
| alcanzan a la respetable cifra 
i 24.852,811,840, 
Como se ve, es algo tan incompn 
sible como los bajos preciol a 
vende los efectos para escritor 
" E l Dante", la gran imprenta 1 
pelería de Monte, 119. 
Plazas Tipos 
S | E . Unidos cable 
S | E . Unidos vista 
Aduana d€ la Habana: 
Puerto de destino: Key 
Aduana do Sa«ua: 5.000 sacos.— 
Puerto de destino: New York. 
•Aduana de Nuevitas: 20.000 sacos. 
Puerto de destino: New Vork. 
Aduana de Ñipe: 4.000 sacos. 
Puerto de c'tstlno: New Vork. 
Aduana «le SantiaRo de Cuba: 2.700 
sacos. Puerto de destino: New York. Khísimas mas imposible de recordar. 
Presidente 
chez. 
Primer Vice Presidente, señor Se-
gundo Presmanes. 
Segundo Vice Presidente: señor 
Manuel Llera Norlega . 
Secretario: señor Alejandro B . L6 
pez. 
V i c e Secretario: señor Alberto A. 
Almerich. 
Vice Secretario: señor Alberto A . 
Aymerich. • 
Tesorero: señor Manuel Villar 
Betancourt. 
Vice Tesorero: señor Rodolfo 
Sánchez. 
Vocales: señores Manuel Suárez; 
Emilio G . Zarracina; Manuel Pérez 
Remiel; Antonio Deben; Alfredo 
Noguelra; Rafael J . Reyes; Charles 
Perozo; Manuel Carracedo; Rogelio 
de la Morena; Vicente Casas; Faus-
tino Albuerne; José Carral; Jesús 
Pérez Remiel; Juan Cabricano; Ma-
nuel Fernández Flores; Domingo 
Cabo Bello; Isidro Alvarez; Maxi-
mino Blanco; Germán Nieto; Ma-
cario Cuenllas; Leopoldo Falcón; 
José Espina; Evangelio Ramos; A . 
Pérez y Marcelino Batalon. 
Vocales Suplentes: señores Joséj 
UNA C I R C U L A R D E L A ASOCIA-
CION D E P R O P I E T A R I O S 
A todos los asociados sé les ha 
enviado la siguiente circular: 
S e ñ o r . . . 
E l señor Manuel A . Caballero, 
Secretarlo de la Administración Mu-
nicipal, en escrito de fecha 27 del 
mes próximo pasado, dice a esta 
Secretaría lo siguiente: 
" E l señor Alcaide Municipal me 
ordena le dirija la presente a fin de | 
rogarle, tenga la bondad de hacer 
saber a los propietarios de casas 
situadas en Cisneros Betancourt, 
que dentro de cuarenta días se pro-
cederá por esta Alcaldía a llevar a 
cabo la pavimentación con adoqui-
nes de granito, de la expresada ca-
lle; a cuyo efecto, invita a los mis-
mos para que verifiquen dentro de 
ese plazo las conexiones de aguas y 
desagüe de aquellas casas que de 
ello carezcan, para evitar de ese mo-
do los perjuicios que ocasionarían 
dichos trabajos, después de pavi-
mentada convenientemente la citada 
calle". 
Lo que traslado a usted para su 
conocimiento, cumpliendo acuerdo 
de la Junta General de fecha 30 de 
diciembre próximo pasado. De us-
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Cuando el rey de Siam as 
alguna ceremonia lleva encima 
por valor de 6.800,000 de P' 
Se decía que este monarca en< 
extl-emo bondadoso para con sus* 
clentas mujeres y que profesabaPJ 
cariño paternal a sus 87 hijo» * 
distinción para ninguno de ell* 
Cuando usted tenga que cele* 
, un convite recuerde que ei catt 
restaurant " E l Paraíso" de ViW 
y O'Reilly le servirá en su casa» 
espléndida comida por módico P 
ció. No tiene más que llamar H 
léfono M-C241. 
Notarios de turno 
Para Cambios: Julio C . Rodr íguez . 
Para intarvenir en la ro'.'z.icion of-
cial de la Bolsa de la Habana: Arman-
do Parajón y Pedro A . Molino. 
Vto. Buno. Andrés B . Campiña Sindi-
co-Presidente. — Ziuganlo E . Carago!, 
Secretarlo-Contador. 
rán obsequiados los concurrentes 
con un magnífico buffet. 
L A TOMA D E POSESION 
Hoy, jueves ocho, se reúne la DI 
rectiva de la Asociación de Prople 
tarlos, al objeto de darle posesión a' 
los directivos electos. 
« E l acto está señalado para las 
ocho y media de la noche. 
A la terminación del mismo se-
M FV \ P R O F E S O R A D E PIANO 
Acaba de obtener el título des-
pués de reñidas oposiciones, la en-
cantadora señorita Moraima Ochoa 
y González, hija del distinguido ca-
ballero doctor Clemente Ochoa, Se-
cretarlo de la Aduana de la Ha-
bana . 
La's oposiciones se verificaron el 
domingo 4 de los corrientes, en el 
Conservatorio Planas, y la señorita 
Ochoa con notas de sobresaliente 
obtuvo su título de Profesora de 
Piano. \ 
Al felicitar a la graciosa Morai-
ma Ochoa y González, también fe-
licitamos a la que es su inteligente 
profesora Carmen González Araoz. 
HOY COMIENZAN' L A S C L A S E S E N 
L O S E S C O L A P I O S 
Terminadas las vacaciones de Na-
vidad y Año Nuevo, darán comien-
zo hoy, día ocho, las clases en los 
Escolapios de esta villa, y hoy da-
rán su entrada los internos. 
Saludemos, pues, a los ilustres y 
queridos Padres Escolapio*, deseán-
doles un curso lleno de las mayores 
satisfacciones. 
Jesús C A L Z A D I L L A . 
Efemérides. ..rj 
1213.—(Enero 8) . Alfonso >'11 
Castilla establece «naJ-
slóa para médicos araM» 
Burgos. 
1642.—Nace Galileo. creador 
física experimental. 
1879.—Muere en Logroño el 
v ral Espartero, príncipe 
Vergara. , 
14 39.—Primera asamblea ae> 
cilio de Florencia. j 
US 14.—Decreto de represalias 
Bolívar. ,„ jg 
1523.—Don Pedro de AI varad» ^ 
quista a Guatema.a. 
1459.—insti tución del C o n ^ 
Castilla por Enrnu6 ^ 
l 855 ._Toma de la torre de 
koff. 
Horóscopo del día 
L Í s ^ c í d o s ^ Ü 8 de enero soj^ 
pérdidas de bienes 
prontamente 
y se 
L a nota final. 
Entre militares. 
—¿Cómo va usted con csc 
me en día de gala? j » » ^ 
—Porque estoy convldaao^ ( -
en el lujoso hotel Ritz. * 
lo más indicado es ir de 
I Solución. ínHan0* 
¿Cuál es el pan más astnr 
I Pues en pan-oyo. . • 
¿En qué se parece un m' 1 
| un zapato? 
i Hasta mañanLu}9 >r. sp**a 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a 
